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ORGANO D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Tor renuocia del Sr. 1). Juan Jime^ 
JIPZ, que ha pasado & otra localidad, 
luí nombrado agente de este periódico 
en Rancho Veíoz, al Sr. D. Joan M . 
Gabiot. 
Habana, .il de Agosto de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— * — 
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Diario ele la Marina. 
A l i DIARIO DK LA IU Allí NA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 2 de septiembre. 
A l llegar á San Sebas t ián el mi-
nirstro de la G-obernación, JD. Venan-
cio Gronsález, encontró muy mejo-
rado á su hijo, por cuya razón deci-
dió regresar inmediatamente para 
esta Corte. 
E l ministro de Ultramar y el Pre-
sidente del Consejo de Ministros 
trabarán de la crisis económica de 
la is la de Cuba. 
D í c e s e que la Corte regresará á 
Madrid el 15 del actual. 
Nueva York, 2 de septiembre. 
E l próx imo lunes no habrá merca-
do en esta plaza por ser día festivo 
en los Estados Unidos. 
Nueva lorie, 2 de septiembre. 
Telegrafían de P a n a m á que una de 
las seis personas q.ue resultaron he-
ridas á consecuencia del desplomo 
del balcón, mencionado en un des-
pacho anterior, es el Cónsu l de E s -
paña en dicha ciudad. 
Nueva York, 2 de septiembre. 
Dícese que las is las Azores han 
sido azotadas por un violento tem-
poral; que son muy considerables 
los estragos que é s t e ha causado, 
particularmente enFayal;?- que han 
perecido muchas personas. 
Londres, 2 de septiembre. 
Casi todos los mineros del P a í s de 
Oales que se hallaban en huelga, 
han vuelto á sus trabajos. 
Calcúlase en 6 0 0 , 0 0 0 libras es-
terlinas la ascendencia de los sala-
rios que dichos obreros han dejado 
de percibir durante el tiempo que 
han estado en huelga. 
Londres, 2 de septiembre. 
E n Stromness ha fallecido del có-
lera un marinero de un buque pro-
cedente de Grrimsby. 
OKNTEIFUOAS DK OITARA-PO. 
Polarización 96.— Sác'>s': PToíiitiui. 
ñocoyes: No lia> 
AZtrOVR DE HIKIi . 
Fblarízaoídn 88.—-Xomina'. 
AZDOAü MASOABADO. 
Común á regular refino. —Sin operaciones. 
SeSores Conedorea de seraana. 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Boliigas. 
OB I)¡ Juan A. Kamírez, auxiliar de 
Corredor. 
Es copia .—llábana . 2 de Septiembre de iftKí. —i«l 
•Mt! •• pTB(.iilAr)i,,, inl>-':<•<>. Jnr.rthii Priflerron 
íiOiíl, 
Comandancia General de Marina del Apos-
líidoro <le !a Habana. 
Doy ALEJANDRO ARIAS SALGADO, Con-
tralmirante de la Armada, C'ó.Qiandante 
Gooeral del Apostadero y ÍEscuadra, 
etc. 
t>6 acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. Joaquín Moreno y Lorenzo, he 
dispuesto que la visita general de presos 
sujetos á esta jurisdicción, que debe prece-
der á la fiesta do Natividad de Nuestra Se-
ñora, tenga lugar el lunes cuatro de Sop 
tiembre próximo, íl las ocho de la mañana, 
empezando por la Real Cárcel de est a ciu-
dad y terminando en las galeras del Arse-
nal.—Prevéngase lo conveniente al Sr. Jefe 
de Estado Mayor y á las Comandancias y 
Ayudantías do Marinai; particípese al Ilus-
tritimo Sr. Fiscal del Apostadero y publí-
quose en la Gaceta Oficial y DIARIO DE LJV 
MARISTA para general conocimiento. 
Sabana, 24 de Agosto de 1893.—A/pjaw-
dro Arias Salgado.—Joaquín Moreno Lo-
renzo.—Ante mi, Emilio Ferrer y Pérem.— 
Es copia,—Jímilio Ferrer. 
T E L I W R A M A S ( 1 0 M E R C . I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , s e p t i e m b r e X?, d, l a s 
de l a t a r d e . 
Orzas espauolr.s, á $15.75. 
Céntenoft) á$4.85. 
Descuento papel comercial, 60 djv,, de 8 á 
I~ por ciento. 
Cambios sobre Londres, «0 dr ir . , (banque-
ras), á $4,«jJ}, 
Idem sobre t'arís, (50 div. (bauqueros), á 5 
francos 22. 
Idem sobre ilamburgo, (>0 ajv.j (bananeros) 
á í>n. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por cierto, á 112.}, ex-interés. 
Ckntrttagm, n. 10, pol. «(>, á 3t. 
Kcciilará buen refino, de >i íl ÍU. 
Axtfcar de miel, de 2í ií 2f. 
Kleles de Cuba, en booô es, nomiual. 
El mercado, nominal. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, de $11.40 
á nominal. 
fariñapatent Minnesota, $4.35. 
l A m d r e S f s e p t i e m b r e 1'! 
Azúcar de remoladla, á 14i4i. 
Azíícar oentrífluga, pol. 00, á I(>i7i. 
Idem recalar refino, & 14i;j. 
Consolidados, rt í)7 8[l«, ex-iaterés. 
Descuento, «anco de Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por ciento español, & <}1¿, cx-inte-
rés. 
Parí:-;, septiembre 1°. 
Keata, 8 por 100, íl»9 traucos 40 cts., ex-
Interés. 
• 
(Queda prohibida la reproducción dé-
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artíctdo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
Septiembre 2 de 189.3. 
E l mercado azucarero, al cerrar el 
período de la presente Reinana ofrece 
aspecto más favorable para los vende-
dores, con relación á mejora en los t i -
pos del meroa-do ioifléa y demanda algo 
más acentuada en los Estados Unidos. 
Sin embargo, las noticias que nos 
llegan hoy de esto gran Centro de Con 
sumo sobre las ventas efectuadas de 
casi todos Jos azúcares en manos de 
importadores y las que en esta semana 
se han hecho desdo aquí, cuya ascen-
dencia puede ser de ciento treinta á 
ciento cuarenta mil sacos y cuyos em-
barques se activan cuanto es posible, 
no permitan augurar una mejora posi* 
tiva con la premura que fuera de de-
searse. En esta incertidumbre loa te-
nedores continúan sometiéndose á la 
imperiosa ley de la necesidad y se han 
efectuado las operaciones que á conti-
nunción reseñamos. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía 
del Tuerto de la Habana. 
Aproximándose la época délos ciclones 
en estas Regiones, se previene á los Capi-
tanes y patrones de los buques surtos en 
puerto, que en esta Capitanía se harán las 
señales que á continuación se expresan, á 
fin de qao en los buques do sus respectivos 
mandos e'ó tomen las medidas noceeariaf en 
previsión do evitar siniestros ó averias. 
Hay indicios de mal tiempo.—De dia: Ga-
llardete rojo.—De noche: Un farol rojo. 
Aumentan los indicios.—De dia: Bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal.—Do 
nochf : Un farol rojo superior: un farol blan-
co inferior. 
Cerrado el puerto.—De dia: Bola negra. 
De noche: Ninguna. 
Disminuyen los indlcios.~De dia: Bola 
negra sobre gallardete rojo.—Do noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—Do dia: Bola negra 
sobre bandera amarilla y asul por mitad 
borizontal.—De noche: Farol blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal ahav indicios do mal tiempo," echa-
rán abajo ios mastelerillos y vergas de jua-
nete y sobres, y reforzarán las amarras! 
Estas señales ee izarán en el asta de la 
Capitanía del puerto ó en otra que sea per-
fectamente visible desde el Puerto y dista-
rán los faroles do una señal entro sí un 
metro. 
Las semlos do dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 1G de 1893.—JVICOÍÍO Ale-
mán. 
COMANDANCIA GENE11AL DE MARINA DEL 
A P O S T A D E R O OJE L A H A B A N A . 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secrclaria. 
Desierta la subasta celebrada ayer para trafal- de 
arijudioar el aervício del suministro de carbones que 
puedan i ecesitarse durante (tos años para el abaste-
üiuieirto de los Imniies do la iSscu&dtá, Arsenal, y 
abordado por !:i l'ixcma. J u n u Jíeouón.ica del Apos-
tadero, en set-irtil de la propia fe<:li;i, repetiría lia.jo 
las mUnias condi iones, á sea con un Hiimento de un 
diez por ciento en los tipos; se bace piv.scnUi al pú-
blico que dicüo acto queda lijado para el día 22 del 
actual, á la una do la tarde, Lora en que estará cou«-
litalda la expresada Corporación, pata atender las 
proposicion'j.i q'afe se presenten. Los pliegos de con-
dioiuuea se bailan expue^os en Secretaría y íi dispo-
siiMÓn de los iicitadores. todos los días hábiles, de 
once, de la ina&ana á dos de la tarde. 
Habana, 2 de Septiembre de 1893.—Fernando Lo-
zano. 4-3 
C A M T t N I A WtiL J M T E u T O Olí M A T A N Z A S . 
([uliándose vacante la Alcaldía de mar de Puerto 
tSseotidído, perteneciente aJ distrito de Matanzas, se 
hace público por medio del Boletín. Ojic-al de la 
provincia y DIARIO r>b! t̂ v MAIUÍÍA de la Habana, 
convocando por el término de quince días,' á todas 
aquellas personas que aspiren á la referida vacante, 
para qtie presenten sus instancias documentadas en 
esta Ay udantía de Marina y dirijidas al Excmo. Se 
Bbr Comandante General del Apostadero, 
Matanzas, 31 de Agosto de 1893.—José F r rcr . 
10-3 
GOBIERNO M1LJTAR DE LA PUOV1NCIA 1 
PLAZA %m L A BAIRANA. 
ANUNCIO. 
E l so'dado licenciado Antonio Pórez Garda, que 
residió en esta capital, calle de Marqués González 
número 51, y cuyo dbmicIHp se ¡¿hora eu la actuali-
dad, se present irá en la iSecretaría de este Gobierno 
Militar, de doce á tres de la taido, para entregarle un 
douimento que le concierne. 
Habana, 80 de Agosto de 1893.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mur t i , 3-1 
(xobierno déla Regido Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Habiendo observado esta Sección, que varios se-
ñores industriales, que además de una industria ejer-
cen á la vez la de Almacenes de vino-, aguardientes y 
licores extralimitándose en el uso de sus facultades, 
por estar en el erróneo concepto de tjue el artículo 
del antiguo Reglamento Industrial (hoy 38) los fa-
culta que abonando por la indusl ría que tenga la cuo-
ta mayor de la Tarifa l - ' j pueden ejercer eoüjnnta-
nicuto otra de la mistna tarifa, aünqtie tenga la con-
dición láxita del ekclusivlsiuo de ella: esta Sección, 
con el tín de evitar Ulteriores rozamientos con los 
industriales, los conVoea para que lodos aquellos que 
se eucúedtr&n ejerciendó cúalqúiera industria y se 
ocupen á la vez á la d'é Almacén de vinos, aguardien-
tes, etc., están en el deocr db tributar por uná v otra 
atendiendo ¡ll espíritu restrictivo de e-te epígrafe. 
Habaim, 2S de.Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción Administrátiva, Auyusto de I£nsa *f. 
10-30 
A L C A L D I A M U N I C I P A L IVE L \ H A B A N A . 
Con esta fecha he tenido á bien disponer que den-
tro del plazo de treinta días, que vencerá en 30 de 
Septiembre próximo, los dueños de vehículos de to'la 
clase, ó sean los de ómnibus, carruajes de plaza, de 
lujo, < arretas v carros de transportes que circulen 
por este término municipal, aun cuando pertenezcan 
á jutisdiociones extrañas, comparezcan en la Secreta-
ría de esta Alcaldía, todos los días hábiles, de once 
de 1 a mañana á tres de la tarde, con el í'm de obtener 
los documentos 'io circulación y chapas metálicas del 
corriente ejercicio de 1893 á 91; eu la inteligencia de 
que será requisito Indispensable para obtener diclios 
documenlosí 
1 .lustilicación de haber satisfecho la cuota qu 
señala la tarifa-, ó en su defecto acreditar estar exento 
del pago de contrUutción, expresando en uno y otro 
caso con la mavol- claridad, lii clase de vehículo que 
se matricula y objeto á que se destina 
2? Exbibición de la Cédula personal corriente, y 
3° Devolución del permiso de circulación y chapa 
metálica del año anterior; los que no pudieran verlii 
cario, por extravío ó por matricular por pria-era vez 
el vebtculo, presentarán instancia haciendo constar 
esta circunstancia. 
Transcurrido el plazo señalado, so procederá por la 
Policía Municipal y deraás agentes de esta Alcaldía, 
á la detención, no tan solo do cuantos vehículos fue-
sen encontrados en la vía pública sin ir provistos de 
los docu-nentos dispuestos, sino también de aquellos 
que teniendo estampada la chapa del año de 1893 á 
91, llevasen además las de años anteriores, corres-
pondientes á este término municipal, imponiéndose á 
estos últimos la multa correspondiente. 
Lo que se anuncia; por este medio para general co-
nocimiento. 




' i Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
í) Washington: Veracruz. 
<! ' 'rizaba: Veracruz y escalas. 
6 Habana: Colón y escala". 
7 Reina María Cristina: Veracruz. 
7 Sene.ca: Nueya-York. 
9 Yucatán: Nueva-York. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Alfonso X l l i Cádiz y escalas. 
10 Vtauuebi: Puorto-Kic» t ••«caias. 
13 Saratoga: "V'e.'acruí y escalas, 
l-t San ÍTanclsco: Sáutandef. 
14 City of Alexandría; Nuevá-York. 
16 City of Washington- Nueva York. 
'¿v Kanión de íiorrera; Puerto-Rico y osca'.aB 
PÜÉRTO 
Día 
i ) E LA 
fvAl>Jl>AS. 
HABANA. 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
Orden de la Plaza del día 2 de septiembre 
SERVICIO PARA E L D I A 3. 
Jefe de día: El Comandante del 7 batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Bonifacio liaugo. 
Visita de Hospitul: Batallón mixto de Ingenieros. 
Oapitani» General y Parada: Itatallo» Cazado-
res Volnntarlov. 
Hospital Militar t'} batallón Caladores Volunta 
ros. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque. Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en clGobi rno Militar: El 
29 de la Plaza, i ) . José Calvet. 
Imaginaria en ídem. El 29 de la misma, D. Alber-
to Eodríguoz. 
Í£l Capitán Sarcnto Mavor. Cari 's Jús l i s . 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tan ía del 
Puerto de lc\ Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FKKVANÜO LÓPKZ SAÚI-, Teniente de navíc 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la mismn. 
Por el presente y término de treinta días, c'to, llamo 
y emplazo á un pal-do, picado de viruelas, de estatura 
bnja. delgado, lampiño, vestido de pantalón blanco, 
oamiseta de trabajo y sombrero negro, que el día 6 de 
Abril último se presentó á un compañero de la lancba 
Elvira , solicit ndoánombre de! herido Vicente Mar-
tínez Burrea. varias piezas do ropa de aquel, que le 
fueron entr gadasy que desapareció con ellas. 
Habana, 'M ¡lo Agqbto delKH:-!.—El Fiscal, i e r -
nan.rlr, rjóv** S<rii¡ 3-1 
CENTRIFUGAS D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
10000 sacos ns. 12 pol. 05 á C rs. 
3000 „ I G j l l „ 93l94 íi 6 rs. 
C E N T R I F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios: 
1344: sacos n? 8, pol. 88, á 4§. 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios: 
35000 sacos n? 1 0 l l l , pol. 94^5, á 6|. 
Gobierno General de la Is la de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SJSOCIOX C E N T R A L D E E A C I E N D A , 
Keííocíado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El miércoles 6 del entrante mes de Septiembre, á 
las doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
fíxcmo. Sr. Oobernador General, «e hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 16,000 bolas de 
los números y de las t*// de los premios de que se com-
porte el sorteo ordinario número 3,4-19. 
El jueves 7, á las siete en punto do su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose tíoguidamento al acto del sor-
teo, 
Dnranto los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esie Negociado los señores suscriptores á re-
coger los idlletes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,450; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, «e dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 30 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Lote rías, Sebast ián A costa 
i¿U'nf.a.na..—\rin. Bno.—El Jote de la Sección Ceu-
ti»i Oí- Hacienda, Francmo Fontanaln. 
Cooiandáncin Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.— Fiscalía de Cansas,—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente «le navio. Ayitd uile 
de la Oümaodáncia y Capitanía del Pucrt'', Fis-
cal de la rnisma. 
Habéiudole sido hnitada la cédula de inscripción 
expedid.i á favor de Cándido Sebastián Rodríguez, 
mitufal é inscripto «leí Trozo de Gibara, el Excmo. é 
Iltmo. Sr. Comandante Gcnsral de este Apostadero, 
en providencia fecha 21 uel actual, en expediente 
instruido al efecto, se ha servido disponer que el cita 
do documento quede nulo y de ningún valor. 
Habana. -28 de Agosto'de 1Í93.—El Fiscal, Fcr 
nando López Saúl . 8-1 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D . F. Eionda—F. Barrera—F. Zumbado 
R. Alonso—R. Alonso—Sixta Cimeras—R. Sánchez 
—R. Posada—P. Mesa—M. Mesa—J. Mesa—M 
Ronda—F. Llinton—Adelaida Dolz—María Araugo 
—Teresa Zoila—C. Fernández—M. L . Fernández— 
Juan Díaz—José García—Vicente Roche—José íja-
yas—Juana AlVarez y 2 niños—Francisco Rosales— 
León Toledo —Además, 201 inmigrantes. 
SALIKRON. 
Para CAYO-HUESO y TAJÍPA, en el vapor 
americano Mastotte: 
Sres. D. Eduardo M. AceVedo—José de Ayala 
Antonio G. Díaz—Francisco Valdés—E. A. Giberga 
—JOMÓ A. Torrieaté—Narciso M. Muñoz—P. San 
Martín—M. M. Cordero—Altagracla Velascb ó hijo 
Aurelio Altazar. 
Süntradaís de cabota)e. 
Oía 2-
De Congojas, gol. Rosita, pát. TiÓ: con 500 sacos 
carbón. 
Granadillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: 
con 1,200 sacos carbón. 
Puerto-Padre, g. Paquete de Sagúá, pat. Colón: 
con 250 postes de telégrafos y efectos. 
Carde as, gol. Angelita, pat. Cuevas: con 150 
pipas aguardiente y efectos. 
' 'abañas, gol. Caballo Marino, pat, Incláu: con 
20 cuarterolas miel y efectos. 
Deapaciaado» de cabotaje. 
Día 2: 
Pan. Gibara, gol. Gibara, pat, Castells: con efectos. 
• Baños, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
'Santa Cruz, gol. Santamarina, pat. Rodríguez: 
con efectos. 
Par 
Buques con regristro abierto. 
\ Nuexa-York, vap. amer. Yumurí, Cap. Hausen, 
por Hidalgo y t-'onip. 
Di'laware, (B. W.) vapor inglés Bea Rellido, ca-
pitán Dunn, por Luis V. Placó: 
Buquca qxie me iaan despachada 
l \ i r a Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, por M. Calvo y Comp.: con 3,000 azú-
car; 1,500 tabacos torcidos; 1,298 kilos cera ama-
rilla y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, ca-
pitán Ilaulon, por Lawton Hno.: con 67 tercios 
tabaco y efectos. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Bota, capi-
tán Hopkins, porR. Truffin y Comp.: con 16,000 
tabacos torcidos. 
Apalachicolu, r-erg, ing. Golden Rod, cap. Me 
Bride, por Luis, V. Placó: eu lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Miguel Gallart, ca-
pitán Mas, por C, Blanch y Comp.: de tránsito. 
¿Juque» qao á a n abierto ragiatra 
ayer. 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Whitney, cajitán 
Stap'cs, por Galbán, Río y Comp. 




Tabancos torcidos . 





Is-itracto -XQ la -ax-ga 4o bu^-aa» 
despachadla. 
EDICTO.—DON GONZALO DK LA PUKRTA Y DÍAZ 
Alférez de navio de la Armad), de la dotación 
del crucero Sáneles: Bareafetegui, y Fiscal de 
la sumaria que por deserción se instruye al mari-
nero de sVgiiíida oíase Ramón Blenquet Adelaida. 
Por e! presente primer edicto, cite, llamo y empla 
zo al expresado marinero, para que eu el plazo de 
treinta días se presente eu esta Fiscalía á dar sus 
descargos; de no verificarlo nsí, se seguirá la causa 
juzgándole eu rebeldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, 19 de Agosto de 1893 
Gonzalo de Puerta. 3-1 
Comandancia Mil i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la jEfa/wm.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPKZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante do la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de ta misma. 
Por el presente cito, llamo y mplazo á la persona 
que baya encontrado una cédula de inscripción, ex 
pedida á favor de Francisco Santanay García, natu-
ral de Las Palmas é inscripto (te dichp Trozo, hijo de 
Francisco y de Gabriela, señalándole para verificarlo 
esta Fiscalía, en día y hora hábil; en ia inteligenoía 
que transcurridos diez días sin que lo efectúe, dicho 
documento será declarado nulo. 
Hbaana. 28 de Agosto de 189;<.—El Fiscal, .Fcr-
nand.o Lopei Saúl 3-31 
(Mnemo General de Ja Isla de Cuba. 
SECRETARIA G E N E R A L 
S E C C I O N C E N ' I M A L D E H A C I E N D A , 
Nec-ociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA, 
AVISO AL PÜBLIÜO. 
Desde el día de ia fecha se dará principio á la ven-
ta do los 15,000 billetes do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,449, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 7 del entrante mes de 
Septiembre, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 ora cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 75.000 
Quedan para distribu $ 225.000 
GREMIOS A REPARTIR, 
DON JOSÉ FBERI K T PJÍRHZ DH <̂ S CÜKBAS, Ca-
pitán de fragetadé la Armada, Ayudante Militar 
de Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Matanzas. 
Habiendo aparecido flotando en la mañana de este 
día y en aguas de este puerto el cadáver del moreno 
q aerean lid llamarse Rnlino García, T atura! de Ma-
tanzas, hijo de Juan de Dios y Ménica y de 21 años 
do edad, cuyo individuo cayó al agua en la tardo de 
ayer cu los momentos que maniobraba en la lancha 
número 7 de los Sres. Bea, Bellido y Comp., y en la 
cual se encontraba, se anuncia por este medio convo-
cando á todas aquellas personas que tengan noticias 
ó antecedentes del suceso, para que eu el término do 
quince días comparezcan en esta Fiscalía de Causas, 
al objeto de prestar la debida declaración para el ma-
yor esclarecimiento del heeho que origina esta suma-
ria. 
Matanzas, 25 de Agosto de 1893.—Joté Ferrer.— 
Ante mí, Antonio Marsol. 3-30 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Coiuandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto. Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi 
no do treinta días, á los que se crean con derecho á la 
propiedad de «los maderos que fueron hallados á bar-
lovento de la playa de Cojímar; uno de once metros 
treinta v cinco oentfinétrds de largo por veinte y seis 
de grueso pintado de negro, dos sunchos de hierro 
con tres argollas y el otro con trece metros diez een 
tlmetros de largo y veinte y ocho centímetros de 
grueso, tres suncbos de bierro con tres argollas y con 
un ojo de argolla eu una de las extremidades adherí 
dos por un cabo de pita Manila, que mide de largo 
doce brazas y media. En la inteligancia que traus 
currido diebo plazo, se procederá á lo que correspon 
de, con arreglo al decreto de 30 de Noviembre de 
1872. 
Habana, 19 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-25 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercios 






LOK.TA DE V I V E E E B . 
Velíiax efectuadas el día 2 rfe Septiembre. 
10 c. de 81i2 botellas cerveza Pilsener, neto, $15 c. 
1000 barriles ídem PiP y T, Rdo. 
IOJO manteca La Invencible, arcos de hierro, $11 | 
qtl. 
450 s. arroz semilla corriente, 7 | rs. ar. 
100 <•, jabón añil de San Sebastián, $6 c. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordw, de 14 á 16 reales, y los superiores, de 17 á 
20 rsB ir.; y los Morunos de 7$ á 7-Á rs, ar. 
GI .N'EBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
print ,)al consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos f?e $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . - D e las chicas se cotizan á 5i 
rs. Lis superiores de 6 á 63 rs. ar. 
i) RIÑA.—Los precios firmes. La americana, 
aWnSanté, se cotiza según marcas, de$4i á$5-J saco; 
buenira de $6 á $6J saco. 
Tí l i OS.—Se detallan á 8 rs. caja los de Lepe. 
H I ÍIO.—8e cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de á $3. 
JA'ÍON.—Marca Miillirtca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $71 caja. E l aitiariyo de Rocamo-
ra, á"$5 cyja. E l ámarilío CrUselhis (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. , . 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $20iqtl . ; á $21i, y otras marcas, desde $17 
á $20 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$2?i á $30 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4 á $4i docena, según su cstadp y clase, 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $11 ceja; a-
nisete, de $13 á $13^ ídem. , • 
LONGANIZAS.—Ha auméntádo la existencia^-
se cotiza de 3 á 4 rs. libra. 
MAIZ .—El del país, las cotizaciones son de cA¿ á 3J-
reales arroba; y el americano de 37 á 37i cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10 á 
$10̂ - qtl:, y en latas, según clases, de l l i á 12 idera. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca v tamaño del envase, de $20 á $23 qtl. 
ORÉGANO.—Cotizamos á $7^ qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 14 á 15 rs qtl. De los Estados-Unidos do 
$35 á $4 barril, 
PAFÉL.—El estracilla catalán se cotizado 25 á 
35 cts. resma; el francés sfe cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
oí americano de 3l á 3ÍÍ cts., y el del país á 26 Cts. 
PASAS-Shrtido y se detallan de Í2á 12A ts. caja. 
P IMENtON.—Cor ta demahda y se cotiza de $8 
á $9 qtl. : 
QUESOS.—Exisienéias ahündantes del de Pata-
grás se cotizan de $ Í 7 | á $Í8 qtl., y Flandéis á $18 
quintal. 
SAL.—La molida se cotiía de 6̂  á 7 rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
S A R D I N A S . - E n latas en tomate y aceite, á l | 
rs. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.— La nacional se cotiza de $5 á $5.1 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y avfts de buenos surtidos 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $5^ á 
$6 idem, y peéc'ado de $5i á $?Í . 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon; .4 7 rs. libra y el dé 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, sé coiiza <le 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 19^ á 
20 rs. arroba. 
TOC1NETA.—Se cotiza, según clase, de 14f á 
$15 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocaraora chicas á 
$7? y grandes á $11^ las cuatro cajas. 
V I N A G R E . - E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de.$4i;- á 
$3 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4} á $4| ba-
rr i l . 
V I N O ALELLA..—Se hacen ventas do $4-1 á $45 
los 4 cuartos, según matea. 
VINO TINÍO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándoso de 
$31 á $35 pipa. 
m 
4NTK8 DS 
m m w LOPEZ f COMP. 
V I A J E EXTEAOliDEsTARIO. 
VAPORES-CORliEOS FRANCESES 
Sajo contrato postal con el Qobiem*? 
francés. 
Para Yeriicnaz directo, 
oalfirá para dicb»- puerto sobre el día 5 de septiem-
bre e! vapor francés 
W * ^ 
CAPITAN GKOFFaOY, 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Farifa» muy reducidas con conocimientos dlTOOtos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
IJ-JS señores cmplados y militares obtendrán gr>iO 
Sos. 7e!itajas en viajar por esta llne<>. 
Hriri-U 'V'ontVit» y Comp.. Amargura •'imero 5, 
1̂ 525 8-28 7.1 29 
cap i tán Márquez . 
Saldrá para 
Santander, 
oí Í4t de septiciiiívro, ñ íás S <le la tarde lle-
vando la oorrespoiidencía ptíblíca j de üñdú. 
Admite pasajeros en tercera ordinaria y 
carga general, incluso tabaco y aguardiente 
para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaríín al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se linaarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
retitiisito serán nulas. 
Recibe carga íi bordo hasta el día 13, 
De jníls pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 30 4-3 M 
Ell vapor-cerreo 
Reina María Cristina 
capitán G-orordo. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de septiembre á las 2 
de la tarde, llevando ta correspondencia públ icayde 
oficio. 
Admite pdSajerOó y caiga para dicho pnorto. 
Los pasaportes aé entregarán al recibir los foliotes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga aé fírinsián por los consigna -
tai ios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Kocibe carga á bordo hasta el dia 6, 
Do más pormenores impondrán BUS conslgnatarioc, 
US. Calvo y Compafiía. Oficios número 28. 
110 312-1 a 
VAPOR corrauo 
CAPITAN GAttDON. 
Saldrá para Pto. líico y Santander el 1() de sep-
tiembre á las 5 do la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajerbs para dichóS puertos, carga para 
l'to. Rico, Santander; Cádiz y Bareélo'ná. 
Tabaco para Pto. líico, Santandeí y CádiZ; 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
T t i r 
«íja c o ^ i b i r i a c i ó a e s a loa viajes á 
•Europa, V e í a c r a a y Oenfero 
Amér ica . 
Be harán tres;; raeustiales, salien-
do los vapores dQ ©sste puerto loa 
*íaa 1 Cí, 550 y 30, y del dé New-York 
loa dias I O , SO y SO d© cada moa. 
He la Compafiía 
R E T I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 2 de Septiembre de 1893. 
imPORTACION, 
Premios, Pesos oro. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O C O B R E D O R S S . 
Cambios. 
ESPAÑA 
I K W L A T K K K A . . , 
13 i 16 p.g n., oro 
español, según pla-
za, fecha y c. 
Í7i k 19^ p .g F., oro 
español, á 60 d[v. 
FRANCIA, 
r 




3i á 5} p.S ?., oro 
español, á 3 djv. 
Par á 2 p . g P., oro 
español, á 60[v. 
3 • H p. 
español, í 
DKSCDENTO 
T I L 
S P., oro 
3 d(v. 




5 de $ 1 000 
•ICO do ,. 200 
2 aproximaciones de $400 para 
número anterior y posterior 
primer premio. . . . 
2 aproximaciones de ¡̂ 200 para 












El entero $20 oro; el cua-
para general ooroci-
481 premios 
Precio dt los billetes 
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público 
miento. 
Habana, 25 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebas t ián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral no Hacienda, F'voncisco Fontanals. 
AZOCARES PUUOADOh. 
Blsnco, trenes de Derosde y 1 
Killieaux, bajo á regular. 
Idem, idora, idem, idem, bue-
no á superior , 
Idom, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regnlar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem. 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . 
Idem superior, n? 17á 18, i d . 
Idemflorotej n. 19 á 20, i d . , , j 
Sin operaciones. 
tlobíerno d« la Eog-tón Occidental y de la 
Prorlncia de la Haíiana. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
En cumplimiento á lo que dispono el artículo 84 
del Reglamento Indii.strial de 12 de Mayo último, se 
coni-oca á los Sres. Directores, Gerentes ó Presiden-
tes de Bancos y Sociedades, así como á los dueños de 
casas de comercio, para que en el término de quince 
días, contados desde esta fecha, se presenten en esta 
Sección Administrativa, relación de sus respectivos 
empleados que disfruten sueldos, asignaciones, retri-
buciones, gratificaciones ó salarios que llegue ó exce-
da de l-,00ü pesos al año. 
Habana, 28 de Agosto de 1893.—El Jefe do la Sec-
ción Administrativa, Augusto de Básales. 
15-30 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. F'er-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fitcal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los que se 
crean con derecho á la propiedad de dos palos de 
pino, uno como de diez y media varas de largo, dó 
pulgadas de aneho y seis de grueso, de forma plana, 
y otro como de doce varas de largo, sosenta y tres 
pulgadas de grueso, de forma redonda, sin otra marca 
ni señal alguno, los que fueron hallados el dia 19 del 
mes de Junio en el litoral de liacuranao, concedién-
doles treinta días para que puedan rrrilicar la recla-
mación procedente; transcurridos los cuales te pro-
cederá á lo que haya lugar. 
Habana, 21 de'Agosto de 1893.—El Fiscal, Pei-
nando López Saúl. 3-i5 
SE ESPERAK. 
Sbre. 3 Séneca: Nueva-York. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
3 Murciano: Liverpool v escalas. 
4 Reina Ma Cristina: Santander. 
4 Whitney: Nueva-Orleans y ef-calas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Washington: St. Nazairr y escala». 
5 R. de Larrinaga: Liverpool y «scala*-. 
fi Orizaba: Nueva-York. 
7 VuQatán: Veracruz .y os» -i;'» 
8 Ciudad Condal: Veracruz, $ escala . 
. . 10 Citv of Alexandría: Nueva-York. 
. . 11 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 13 Montevideo: Cádiz y escalas. 
13 Saratoga: Nueva York. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y enoa'as. 
— 15 City of W ashington: Veracruz y escalas. 
. . 16 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 19 Niceto: Lirerpool y escalas, 
M 20 Manriglíí Olasgô , 
ACEITE D E OLIVAS.—Precios mejorando .Co-
tizamos á Iflj! v 19 J rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 20| áSO^ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 19.1 á 19ü rs. y las de 9 id. de 20i á 20f. 
A C E I T E D É MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6} rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.-Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-70, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $2-05 c. Luz Bri l lante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-65. Henchía, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y cu número mayor de 100 cajas, 4 
pg D. 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á 4 
rs. En seretas escasean, de 3 i á 3J reales cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
3.J á 4 rs. mancuerna, los de 1?, 2!.1 y 3% á 2í, 3 y IJ 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1* á $1¿ qtl. en oro. 
El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS—Cotizamos a $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 2'i rs. 
ALMENDRAS.—So detallan de $16 á $16^ qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, sílcan-
za de 8-h á 9 rs. ar., y corriente de 7] á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $4A á 
$5 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $11 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I j á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes á 7 | rs. ar. Canillas: 
viejo 11 á 12 rs. arroba, y el nuevo de 92L á 9^ reales 
ar. El de Valencia de l l i á 12 rs. arroba. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $ l i 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana do $1-80 á 
$'-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $72 & $8 caja y de 
Halifax á $6Í, el robalo á de $5i $4J- qtl y la pescada 
á $5í . 
CAPE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $25 á 25i y superiores do $251 á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4 i de latas á $5^. 
CEBOLLAS.-Las de Canarias, de 12 á l 3 r s . De 
la Coruña de 16 á 17 rs. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4 | docena: en 
i botellas y i tarros á $14í barril neto, y Globo en 
¿ tarros y | botellas á $4J las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó ^ ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de IsíaV, 
y cotizamos de $Í5Í á $16 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 19 á 20 reales, •{ de 25 á 
26 reales. Salsa de tomates de l l i á 12-i rs. las } latas 
y 17 reales 4 de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marees acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de lOj á $ l l y caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2!.1 alcanzan de $8.? á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á .-¥6 caja y $1 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, coi-, descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 92 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4J; idem 12^2, á $5i¡ id. 12[4 
á $3Í id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $1¡ , y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándoso de $4] á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos dolos Estados-Unidos 
alcanzan de 6 á 61 rs. y los colorados do 13J á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado de 10^ á 11 rs. ar., y 
los dé Canarias á l 2 rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en p r i -
meras manos que se reparren á $9J qt ., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y di; 7\ $8 en ca-
jas de 24(2 latas. De las de los Esudos Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl. , y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS,—Las nacionales se cotizan, marcas sn-
i i 
Par* ei í iAVHE y HAM8TIRGO, coa e-soalv 
•reátuaíw en H A I T Y , SANTO DOMINGO f 81 
THUMAS, saldrá «1 día 22 de agosto el nsevo T^piiV 
correo alemán, de porte de 1748 toneladas. 
capitáu ÜRuss. 
¡Minuté carga pan» los cltaaúí ^nertoa, y tambtei. 
infibordoe con ocnocinneútd), directos para ar, grat 
mmoro ue puortoB dt GURUPA, AMERICA DB1 
SUR, ASIA, AFRICA y ACSTRALfA, según por 
menore» quo se facilitan en la •;»«* cousign&tatia, 
ííOTA.—Lia carga uestinada á pupilo» tía dondonc 
tooii el rapot. uerá trasbordada on líamburgb ó su ol 
Savro, 4 conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de pro* y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. T.bomas, Haity, Har/e y Hair.bur-
go, á precios arreglados, sobre los qne Impondrán lo* 
consignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Haidrá para dichos pnortoB sobre n! dia 4 dr sep-
tiembre el vapor-correo alemán de porte de 1964 to-
neladas. 
capitán von Frankenberg. 
Admite carga á flete y pasajeros de prow, } unos 
«oj i tos pasajeros de I í cámara. 
•precio» d© parea]ÍS. 
En. I? cámara . Kln prot%, 
PARATAMIIOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VRRACBUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería 
La oorrospondeneim sólo se recibe eu la Adminis-
tración de Correo», 
ADVOTENCii IMPORTANTE, 
Los vaporea de esta empresa hacen escaia en uno (5 
más puercos de la costa Nort-o y Sur do la Isla (U 
Cuba, siempre que so les ofrezca canga saficienro parj» 
ameritar la escala. Dicha carga ¿e admite para lo« 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en i» Adxnlnli-
ftraolón de Correos. 
Para más pormenores dirmirse á loa consignatnrlot 
«alia do San Ignacio n. n i . Apartado de Ccrrooí 347. 
H A K ' H N TaT.K Y CP. 




i'a'drá parí. Mtov.\-York ol 10 de septiembre & 
as ouatro do la tarde. 
Admita carga y pasajeros, á los qí.e ofreco el bnon 
trato qao esta antigua Compaííf.i tiene acroditado en 
<<ae diíqrentes línoas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburtto, 
Breraen. Amsterdan, Rottordan y Amboroj, ÓOn co-
nocimiento directo. 
La carga so recibo bosta la víspera do la salida 
La correspondencia fiS'o sa robibis oá la Adminl 
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía Meno abierta una pólira 
flotante., .uí '.mra esta línea como p&ra todas las de~ 
oaás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
auo «« emfoúraoaa en sus niporet. 
I 10 S12-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta uns póliz» 
flotante, así para esta línea como para todas las ¿e-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que ss embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28i 
juistra-
I D A . 
S A L I D A . 
De l i Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el. 2 
. . Gibara 3 
Santiago do Cuba. 6 
Ponce ••.«•« 8 
Mayagttcs . . .B«,a , 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas <?1 2 
Gibara 8 
Santiago de Quba.. 4 
. . Ponce i»*». . . 7 
Mayagiloz 9 
. . Puerto-Rico.. 10 
S A L I D A . 
De Puerío-.Uico o l . . . 
. . Mayagiloz 
Poñce 
— Paerto -Príncipe. 
S-jutiago de Cuba. 
ftibaja 
„. Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Maya^üez e l . . . . . . . 13 
„ Ponce 16 
.- Puerto-Príncipe. . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
Habana. . . . . . . . . . . . 24 
Linea 
Seriores, de 24á 32 rs. docena delatas, y do QWMiaSi [elocotón, de $3| á m ciya, 
Servicio regular de vapores correos americanos en -
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Turpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los níié- coles á las 4 de la tarde, como sigue: 
O R I Z A B A Stbre. 6 
SARATOGA 13 
S E N E C A 20 
CITV OF A L E X A N D R I A 27 
Salidas de la Habana pnra Nueva York todos los 
juriveíi y los sábados á las seis de la tarde, como 
«igue: 
• 'CMÜRI Stbre, 2 
iWiNtSCA 7 
Y U ' V ' V N . . 9 
:. 1'V OF A LEX.ANDRIA 14 
.MTV WASHINGTON io 
"T>.TURI ... 21 
O RIZABA 23 
YUCATAN „ 28 
SARATOGA ., SO 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
N I A G A R A Stbre. 12 
V A L E N C I A 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do ñus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sas 
espaciosas cámaras. 
CoRKKSPOSDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el maelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Ing'aterra, Ilamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc.. etc , 
y para puertos de la Amórica Central y dol Sur con 
eonocimiontos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México t;erá 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp,, Ohrapía númoro 25. 
. . . . 28 
Í Í C T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mea, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su vi^je de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de lo» puertos dol mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Rarcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcok-na, Santander y Corana, pero "pasajeros B(5i0 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1 E 
LIKEá DE LA HA 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con Is Compañía del Ferrocarril de Panamá y vap oros 
de Í8,C08ta Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR CORREO 
capitán Grau. 
Saldrá el día 6 de septiembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección á los puertos que á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
A T O O á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran les bultos de carga, que no lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
al oe. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 8 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 I 
Cartagena 18 i 
„ Colón. 20 
M Pnene Limóo (fo-
L L E G A D A S . 
A Santiago de (Juba el 
. . La Gxiaira 
Puerto Cabello,. . . 
. . Sabanilla 
, . Cartagena ., 
Colón 
. . Puerto Limón (fa-
mlíativo) 
. . Santiago do Cuba.. 26 
Maba j i f . . . . . . . . . . . . 39 
21 
Se avisa á Joc; señores pasajeros que para evitar la 
Cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
Certificado del Dr. Burge?^—Obispo 21, altos, 
m - m 
P L A F r B T E A M S i O F L O E 
A Waw -Tork en 7 0 hotae. 
lüos rápida va peres-correos americanos 
M18C0TTB Y OUYETTB. 
Sino de estoa vapores saldrá de este puerto todot 
lo? miórcolefa y nébadoj, á la una de la tarde, con 
«jioRbi pn Cayo-Hueso y Tamps-, donde se toman los 
trenes. Ifcgand'ó W paa^ioros á Nueva-York sin cam-
V:-. .-ib.xmo, f/f.isai'do por Jacksonville, Savanah, Char-
b Kioi;r,jo!:b. Washington, Filadeifla y Baltimo-
ro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chi-is'^o y todas las principales ciudades do loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con ¡ae 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta & Nueva-York. $90 oro ame-
d/rano. Lou conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después do las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse & eua consignat»-
ílos, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . HashagBn, 261 Broad-way. Nueva-York. 
D.W.Fitz^eraid. Seperint-esctestiS.—P 1̂"*0 ^ m p a 
COSfBBOS. 
capitán ANSOATF-GUI. 
Para Sagua y Caibariési. 
8ALI15A. 
Saldrá ios miércoles de caria semana, á las seis de la 
tarde, del maelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagna, para 
fa H A B A N A , los domingos por la mañana, 
T a r i í a d© ©» oro. 
A SAGÜA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías , 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y feríetofla con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem. . . . . ja». 0-65 
SSETNOTA.—Estando en combinación eon el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados do Guiñes. 
Se despachan á bordo, é iofonuas Cuba número L 
C 1452 l-S 
SOBRINOS m MERBEEA, 
p e r a , 
CAPITAN D. JOSB VINOLAS. 
Sute vapor saldrá do esto puerio el día 5 de sep-







La» pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D, Vicente Rodrígueí y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Fíaneisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Quantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
80 despachaporimsarmadores, San Pedro 6. 
187 812-1 B 
V A P O K 
Para Resfriados, Toses, Bronqui t i s , Ma l 
de Garganta, Romadizo y TisiB I n c i -
piente ningún remedio puede compararse al 
Del Dr0 Ayer, 
£1 cual viene siendo desde haco mncho tiempo 
éi «xpectorante anodino msis popular y más 
eficaz en el enmpo de la Farmacia, y recibe por 
doquiera la recomendación de la Facultad Mé-
dica. Calma la membrana inflamada, desalója-
las mucosidades irritantes, es un paliativo para 
ia tos y descansa ni enfermo. Como medicina 
casera para todo caso imprevisto, el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer se lleva la palma 
E n A m b o s H e m s s f e n o s , \ 
Pues alivia y cura el garrotlllo, la tos ferina, 
mal de garganta; y para todos las afecciones 
pulmonales á que están tan sujetos los jóvenes 
es inapreciable. Ninguna familia, para su se. 
garidad, puede estarse sin el Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer. 
PronarmJo por «ll Dr. J . C- Ayer y C»., Lowpll, Maw., 
JS.Ü.A. I,o venden los FMaiftcíutigosy TraflcanlM ca 
iledicinss. 
Pronto en obrar y seguro en curar. 
CAPITAN D. J U L I A N (ÍABCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de sep-
tiembre & las 12 del dia, para los de 
H U K YUTAS, 
«1BARA, 
BA RACOA. 
SANTIAGO DE (TOBA, 
PORT Aü PRINCE, H A I T I , 




A O-C A D I E L A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dfa anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara; Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, ílessa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sreo. Jo^é Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kóppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro númo-
dfo fl. 19 312-1E 
C A P I T A N D. JOSE M * VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6, 16 
y 26 de cada mes á las cinco de la tarde. Saldrá de 
Nuevitas los flirts 10, 20 y 30 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 3 l . 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías á. 75 centavos Idem. 
Gibara; Víveres y ferretería á 40 cts. caballo, 
ídem; Mercancías $1 idem. 
NOTA. Los dias festivo» saldrá á las 12 del dia. 
Se despacha por sns armadores, San Pedro 6, 
»0R "ABELA." 
CAPITAN D . ANGEL ABAHOA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldfá. los páhados de cada semana á las 6 de la 
tardo del .raueilc do Lü? y llegará á Sagna los do-
minaos si amanecer y á Cttiiíariín los lunes. 
RETO B NO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocau-io en Sagua el mis-
rao dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñítna. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería 
Mérci l ic las . . . . -
NOTA. — Estando Ch combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 





E S Q U I N A A A M A H G H 7 H A 
HACEN PASOS POR E L CABLE 
Facilitan cartafi A* crédi to y RÍ^aa 
letras á corta y larga vista 
lobre Nueva-York, Nuova-Orlcata, Veraorn Méji-» 
co, San Juan de Pnorto-Ricc, Londre», París . Bur» 
daos, Lyon, Bayona, Hambcrgo, Eoma-, Nápoles. 
Milán, üénova, Marsolla, Havre, Li l le , NuntM, Sainl 
Quintín. Dieopo, Tolonsa, Venecia, Flortmüi», Fa 
lormo, Turín^ Mesina, & . »n( como oobr» lodiwÍM 
oapltaíes y pueblos de 
SSSPANA B £8X«AB C A N A S I A S ' 
O 1305 XW-t-Aír 
FUNDADA EN E L A M D E 1839. 
d e S i e r r a y S o m e z . 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las de Harutilla 
y San Pedro, al lado del café L a Aiarina. 
—El lunes 4 del actual á las 9 de la mañana, se» 
rematarán en el muelle Nacional con intervención 
del Sr. Agento de la Compañía de Seguros Mar í t i -
mos Americana, 330 sacos de harina americana, 197 
marca Selecta y 133 Corona en el estado en que se 
hallen.—Habana Io de septiembre de 1893.—Sierra y 
Gómez, 10683 2-2 
—El martes 5 á las 12, se rematarán con interven-
ción del Sr. corresponsal del Lloyd Inglés, en el 
muelle nacional, 15 atados de á 4 cajas conteniendo 
cada una 12 quesos Flandes (bolas) en el estado en 
que se hallen. 
Habana, 2 de septiembre de 1893.—Sierra y G ó -
mez. 10739 2-3 
i l B i H i ! B M P B M 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el a ñ o 1 8 5 5 , 
Oficinas: Empedrado número ±2, 
Capital responsable, oro $ 22.476.E0t>-.,. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Siniestros pagados en oro $ 1.217.413-20 
Pólizas expedidas en Agosto de 1895. 
ORO. 
8, ( f B E I L L l 8. 
ESQÜOA A MERCADERES. 
UACEN PAGOS POR E L CABLB 
Facil i tan castas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
le«na, Milán, Turín, Boma, Venecia, Ploreucin, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraitar, Bremin, Hambu)-
fo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lille cyo», Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, & , 
1 á D . Francisco Salceda $ 3.500 
1 á D!? Ana Bonet y López 2.000 
1 á D . Ramón Torregrosa 10.00O 
I á D'.1 Serapia Martínez y Diaz 1.20O 
1 4 D . José Pujol y Tordera 6.000 
2 á D . Bartolomé Ortoll 6.500 
2 á D . Gaspar García -5-000 
1 á D . José Blanco y D . Antonio Muñiz 1.500 
2 á D . Juan Turró 6.000 
1 á D . Antonio Campello 1.500 
1 á D . José García Blanco 2.000 
1 á D . José Jover y Puig 1 -000 
1 á D . Pedro Olaguibel 8.000 
1 á la testamentaría de D? Angela Gf, 
Rueda 8.00» 
1 á D * Catalina Valdés Herrera do P é -
rez 9-000 
1 á D . Pedro Padrón y Padrón 1-000 
1 á D? Regla, D'.1 Luisa, D? Elorontina 
V 1). Manuel Pende y Fe rnán-
dez 3.000 
D. Francisco y D!l M? Lanza y Boo 
y D . Casimiro y D. Emilio Lan-
za, y Gómez 3.500 
Total $ 78.70tJ 
1 & 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» o 
üíallorca, Iblza, Mahóu, y Santa Cruz de Tenesifo, 
I EN ESTA ISLA 
Sobre Matanza*, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar»; 
Calliarién, Sagua la Grando,. Trinidad; Cienfuegos, 
S^ecti-SpírituB, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. C 1145 1WV-1 J l 
DI 
i 
Mercaderes 10, altos. 
J R A C E N P A a o s P O S C A B 
ftlRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA Y i S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demín gazas importantes de Francia, Alemania y Estados-nidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d» 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isla» 
Baleares y Canarias 
O 606 «19-1 Ahí 
26, OBRAFÍA 25. 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito «obre New-Ycrl: 
Plladelphia, Now-Orleans, San Francisco, Londret 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalo» y ciudi. 
des importantés de los Estados-Unidos y Europa, a» 
oomo sobre todos los pueblos do EspaCn T SUS proTin 
das. C1146 156-1 J l 
P 1 U V A 1 J 1 I 0 
OIRO DE LETRAS 
CUBA N U M . 455, 
n tus IIMV-IJI 
2, O B I S P O , 2„ 
B S Q X J I N A A M B & C A D E H B S . 
KACEN PAGOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y griaran. letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E PUERTO-
EICO, PONCE, M A Y A G U E Z , LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U B -
GO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S . M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., A S I COMO SOBRE TO-
DAS LAS C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
Q U I E R A OTRA CLASE T»H¡ V A L O R E S P O B L I -
q08, 01306 ^8-1 As 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el t\jereicio social 
en 31 do diciembre do cada año, el quo ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente áW» 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Agosto do 1893.—El Consejero D i -
rector, José Crusellas,—La Comisión ejecutiva, 
Eligió Natalio Villavieencio,—Anselmo Rodr íguez , 
C 11G3 alt *-3 
DANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Ha bana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
Desdo el día 19 de septiembre próximo y de con-
formidad con lo propuesto en Junta do depositantes 
de 20 del corriente, se admitirán en este Banco de-
pó itos en custodia que so conservarán á disposición 
de los depositantes para ser devueltos á los mismos ó 
á su orden en igual especie de moneda en que se 
constituyan. 
Ilahfena, agosto 30 de IHOS.—El Director, José.M*. 
Ar ra r te . C1429 5-1 
A V I S O . 
Bh ancisco Bousoño compra y vende acciones, c r é -
ditos y valores de todas clases, en todas cantidades 
por oro ó plata. Dirección: café "Habana," Merca-
deres y Amargura. 10587 4-31 
Muy Benéfico Cuerpo Militar de 
Orden Prtblico. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
la adquisición de 3,000 camisas, 2,000 calzoncillos, 
1,500 corbatas, J,f>00 forros de catre, 1,000 colchas, 
2,000 sábanas, 1,000 almohadas, 2,000 fundas de idem, 
2,000 toallas, 1,000 mantas, 1,500 levitas, 2,000 pan-
talones, 1,000 blusas, 1,000 gorros, 2,000 pares de 
guantes, 200 morrales, 500 capas, 3,000 pares do cal-
cetines, 3,( 00 pañuelos, 2,000 camisetas, 1,000 som-
breros, 1.000 kepis, 1.000 cordones de revólver, 2,000 
pares de iniciales, 1,000 botonaduras, 1,000 silbatos, 
500 pares de polainas, 200 pares de guantes de ante, 
50 capotes de Barragan y 2,000 pares de botas, que 
se consideran necesarias para todo el año económico 
actual, se convoca por el presente á los Sres. Contra-
tistas que deséen facilitar dichas prendas, para qu& 
en el día 6 del mes de Septiembre próximo, entreguen 
los pliegos de condiciones cerrados y tipos arreglados 
á los modelos que existen en el almacén de este 
Cuerpo, auto la Junta económica que se reunirá en 
la Oficina principal, sita en la callo de Cnba n? 24, 
á las nueve de la mañana del citado día; teniendo 
entendido que el pliego de condiciones existe de ma-
nifiesto en la Oficina del Detall, sita en el mismo 
punto, y que los contratistas á quienes so adjudique 
la contrata, deberáu satisfacer á la Hacienda, el me-
dio por ciento del total de su importe, con más el do 
este anuncio. 
Habana, 26 de Agosto de 1893.—El Capitán comi-
sionado. Vicentt M a r g a ñ ó n . 8-29 
Dirección General de la Guardia Civil. 
Debiendo precederse á la subasta parala construc-
ción de sombreros que puedan necesitar los indivi-
duos de las doce Comandancias de este Instituto en 
el periodo do tres años, por haber quedado desierta 
la verificada el día 20 del mes próximo pasado, se a-
nuncía para quo los señores que deseen hacer propo-
siciones, puedan efectuarlo en la forma y medo qne 
previene el pliego de condiciones y tipo que. se halla 
de manifiesto en las oficinas de los señores Coroneles 
Subinspectores, todos los días no festivós de doce á 
cuatro de la tarde; en la inteligencia que la subasta 
tendrá lugar en el Cuartel de Belascoain de esta ca-
pital, ante la Junta nonArada al efecto, el día 13 do 
septiembre entrante á las once de la mañana, en cu-
ya hora entregarán los señores que hagan proposi-
ciones ei pliego y demás documentos que correspon-
dan. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conoeimiento. 
Habana, 21 de agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción, Manuel JBeycs Bodrigna. 
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CORRESPONDENGIA. 
Madrid, 14 de agosto de 1893. 
Sr. Director del DIAEIODE MARINA. 
Atravesamos el momento crítico en 
que la obra económica del partido libe-
ral va á consumarse, y no es de extra-
fiar que, á cada paso, surjan dificulta-
des y resistencias al aplicarse á nues-
tros males ñnancieros el enérgico re-
medio contenido en los nuevos presu-
puestos. Oomo ya preveía en una de 
mis anteriores cartas, vencido el obs-
táculo esencial que hubieran podido 
oponer las Cortes al triunfo parlamen-
tario del plan económico, sin cuya a-
probación la política ministerial hubie-
ra fracasado por completo, los intere-
ses locales y de clase se disponen á 
ensayar el último y desesperado esíiier-
zo al sentirse heridos por el golpe que 
hace tiempo les amenazaba, mante 
niéncloles en constante alarma. 
No creo tan desprovisto de juicio á 
muestra país, que pueda imaginar no 
«stó convencido de la urgencia con que 
reclama medios radicales y extremos, 
la enfermedad que le aniquila, y mo 
explico su malestar, en las presentes 
circunstancias, de igual suerte que ol 
movimiento invencible de sobresalto y 
repulsión que acomete al enfermo en el 
momento de la operación cruenta á cu-
yo término ha de encontrar la salva-
ción de su salud. 
Es, por tanto de temer que, con mo-
tivo do las novedades económicas que, 
en estos dias, han de implantarse, ta-
Sos como la cobranza de nuevos tribu-
tos y la proyectada división militar, 
ocurran incidentes y se promuevan dis-
turbios, do los cuales parecen ser pre-
cursores la viva agitación que reina en 
las ciudades amenazadas de no lograr 
la capitalidad militar á que aspiran, y 
el disgusto que manifiestan los gremios 
y clases á quienes han de afectar los 
nuevos impuestos. 
Doloroso será que el orden público, 
en mayor 6 menor grado, llegara á al-
terarse pero so pena de dejar por los 
suelos el principio de autoridad, que 
ja iníis ha ido hermanado con una causa 
de tan profundo interés nacional, como 
lo que hoy trata de llevarse á cabo, no 
cabe que el Gobierno retroceda en su 
camino. í ío quiero decir con esto que 
el gabinete, presidido por el señor ¡3a-
gasta, no procure ahora, como ya lo há 
procurado en las Cámaras, conciliar 
todos los intereses, sin hacer alarde de 
un criterio sistemático ni tratar de que 
prevalezca un acuerdo cerrado en ab-
soluto á toda rectificación. Limitán-
dose á mantener las cifras á que as-
cienden las economías aprobadas por 
las Cortes y sancionadas por las Coro-
na, el Gobierno, fiel á la conducta que 
viene observando en tan difíciles cir-
cunstancias, debe seguir suavizando 
asperezas, esquivando dificultades y 
satisfaciendo todas aquellas necesida-
des que considere más dignas de aten-
ción. 
Uno de los incidentes, que ha impre-
sionado á la opinión en estos dias, ha 
sido la manifestación de desagrado he-
cha en Vitoria al paso del Ministro de 
la Guerra, por la estación de dicha ca-
pital, con motivo de las mal intencio-
nadas noticias que, al efecto, se pro-
palaron, haciendo creer á los sencillos 
alaveses que el General López Domín-
guez llevaba ya, á la firma de S. M . la 
Reina, el decreto privándoles de la 
Capitalidad militar que hasta ahora 
han disfrutado, con ventaja para toda 
la provincia. 
La irritación que se produjo con tan 
desagradable nueva, cundió por todos 
los ámbitos y por todas las clases de 
Vitoria, arremolinóse el pueblo, fué 
preciso que la Guardia Civi l intervi 
niese y, más tarde, en vista de la obs-
tinación de las masas en no deponer su 
actitud hostil, que se declarase el esta-
do de guerra. 
E l General López Domínguez, que 
llegó á la estación cuando arreciaba el 
motín, bajó del tren con resuelto ade-
mán y se dirigió á los grupos tratando 
de explicarles el error en que estaban, 
sin conseguir apaciguar los ánimos de 
los más exaltados. Aunque no se ha 
levantado el estado de sitio, reina ya 
en Vitoria relativa tranquilidad, ha-
biendo empezado á funcionar, á seme-
janza de la Coruña, la correspondiente 
Junta de Defensa, que también ha en-
contrado imitador es en Navarra y otros 
puntos, procurándose, bajo apariencia 
de calma, que no cese, en el fondo de 
todas estas provincias, de subsistir el 
desasosiego y la alarma. 
En la compleja y azarosa cuestión 
de las reformas mili tu res parece que 
existe el acuerdo de que la Junta con-
sultiva de Guemi, después do un dete-
nido estudio, formule el oportuno dic-
tamen que el Gobierno se propone lle-
var inmediatamente á la práctica, po-
niendo termino á la presente incerti-
dumbre. 
Dicha resolución ministerial es ya 
del dominio público; la prensa en 
sus notas oficiosas le ha dado publi-
cidad y, apenas la Junta Consultiva 
se reúna, sus informes técnicos servi-
rán de materia á los consiguientes de-
cretos que sobre el particular insertará 
la Gaceta siu pérdida de tiempo. 
Los síntomas de desórden que, como 
chispazos de un incendio, aparecen por 
todas partes, suscitados por la cues-
tión económica, revelan, como antes de 
ahora he dicho, el estado de perturba-
ción social en que el país se encuentra 
y cuya gravedad no puede desconocer 
ningún espíritu sereno é imparcial. Por 
muy triste que sea, preciso es confesar 
que el principio de autoridad so vé com-
pletamente desamparado en España , y 
así el poder ejecutivo, como el judicial, 
no cuentan, por insuficiencia de las le-
yes, con todos los medios necesarios 
para hacer sentir, de un modo eficaz 
su acción, impidiendo que se vulneren 
los principios más fundamentales del 
orden, social. 
Después de haber permanecido el 
país , durante muchos años, bajo la pre-
sión de las arbitrariedades de los go-
biernos, nuestros legisladores, desde 
los comienzos de la revolución política 
hasta la realización de la obra llevada 
ácabo por el alzamiento de septiembre, 
han consagrado todas sus fuerzas á la 
consolidación y robustecimiento de las 
libertades públicas sin acordarse de 
fortalecer, al propio tiempo y en la mis-
ma medida los resortes del poder. E n 
más do una ocasión, y sobre todo en 
estos momentos, adviértense las defi. 
ciencias de nuestras leyes, huérfanas 
de ciertos previsores recursos tan i n 
dispensables para reprimir en el acto 
mauiiestaciones de rebeldía mansa en 
determinados casos, tan dignas de cas-
tigo como la propia agresión á mano 
armada. Buena prueba de las expre-
sadas deficiencias es el hecho curioso 
de ser difícil encontrar en el código 
penal vigente un artículo que, de mo-
do concreto y preciso, pueda aplicarse 
á los promovedores de esa anarquía 
pasiva que con un nombre tan simpá-
tico, bajo el punto de vista regional, co-
mo el de Juntas de Defensa, pretende 
arrastrar á varias provincias á hondas 
y penosísimas perturbaciones. JSTo pre-
tendo significar con esto que, en lo más 
mínimo, se cercénenlos derechos popu-
lares, obtenidos á costa de tanta san-
gre y tan profunda lucha; pero fuerza 
es convenir en que para que su ejerci-
cio sea fecundo, es menester que el 
principio do autoridad cuento con los 
elementos precisos para hacerse respe-
tar y para mantener á todos y á cada 
uno con saludable energía dentro de 
los límites extrictos de su derecho. 
A mayor suma de libertad se hace 
indispensable mayor suma do autori-
dad. En los gobiernos democráticos 
los resortes del poder deben ser más 
fuertes, porque así lo exige la natura-
loza de las ideas que simbolizan. Gran-
diosos y admirables son los beneficios 
del vapor, mas para que no se convier-
ta cada una de sus espansiones en ho 
rrible catástrofe, necesario es regulari-
zar su fuerza, enfrenar sus movimien-
tos y moderar sus ímpetus. Solo de 
este modo puede, ese elemento m ágico 
de progreso, conducir presuroso á la 
humanidad por todos los ámbitos de la 
tierra, resguardado siempre por cora-
za, de hierro, y dirigido por mano ex-
perta sobre los ralis del buen camino; 
empujar el barco á t ravés de los tur-
bulentos mares, do uno á otro conti-
nente; y acrecentar, con velocidad pas-
mosa, los productos de la industria hu-
mana. 
De conformidad con la buena doctri-
na liberal, procede que la ley esté pro-
vista de la fuerza coercitiva bastante 
para que la acción de la autoridad se 
desenvuelva ordenada y sabiamente sin 
exponerla á que tenga que confesar su 
impotencia y cruzarse de brazos en los 
instantes en que con más urgencia se 
reclama su dominio. 
Piensen los encargados de la forma-
ción de las leyes en tan esenciales omi-
siones y contribuyan á la obra regene-
radora encomendada en el presente si-
glo á la política liberal. 
Como sucede todos los años cuando 
las Cortes se cierran y las angustias de 
la estación obligan á abrir un parén-
tesis en la vida política, la prensa, pa-
ra dar algún interés á sus trabajos ve-
raniegos, ha empezado á discutir los 
puntos más extraños, hijos de la fanta-
sía y del ingenio, y no do la realidad 
de las cosas. 
E l asunto que, por su verdadera 
trascendencia, ha despertado mayor y 
más profunda inquietud en toda Espa-
ña, ha. sido el de los alarmantes tele-
gramas recibidos de Cuba acerca do 
los discursos pronpmoiaclos en reunio-
nes del naciente partido reformista. A -
fortunadamente telegramas posteriores 
quitaron toda importancia á la cues-
tión y la opinión pública recobró pron-
to el reposo perdido en los primeros 
momentos. 
De propósito no he querido ocupar-
me hasta ahora en formular juicio al-
guno sobro las reformas de XJltramar 
presentadas por ol Sr. Maura.. J amás 
me ha gustado proceder do ligero ni 
rendirme á la primera impresión y mu-
cho menos en cuestiones que tan hon-
damente afactan á los intereses do la 
patria. Hoy, que la opinión se va for-
mando y puede abarcarse el problema 
en toda su extensión, una vez conoci-
dos sus términos, no debo guardar por 
más tiempo el silencio que en los pri-
meros momentos me impuse. 
Eesulta evidente la conveniencia de 
cambiar de postura, por lo menos, en 
lo tocante á la administración antilla-
na. Urge, ensayar otro sistema y, a-
partándose del camino trillado, romper 
el antiguo patrón dentro del cual ve-
mos con amargura que vamos de mal 
en peor y cada día se hacen más inso-
lubles las dificultades de gobierno de 
nuestras más hermosas y preciadas 
provincias ultramarinas. El. crecimien-
to de la inmoralidad, que alcanza pro-
porciones aterradoras; la perturbación 
de los servicios cambiados frecuente-
mente de la manera más radical y re-
pentina, según el gusto y el capricho 
del Ministro de Ultramar que realiza 
el cambio; la conveniencia de que el 
país haga sentir más su influencia, in-
terviniendo de manera activa y directa 
en su propia administración, hasta pa-
ra pouer á la madre patria á cubierto 
de responsabilidades que realmente no 
deben imputársele, justifican el noble 
intento ael Sr. Maura con cuya co-
rriente de ideas simpatizan hombres 
importantes de todos los partios pe-
ninsulares, que mirando con agrado 
las saludables tendencias que palpitan 
en el fondo de los proyectos de Cuba 
y Puerto Rico mauifiestanse de acuer-
do con el pensamiento que les ha dado 
vida. 
La meditación y el tiempo irán tem-
plando la violencia de las pasiones que 
hoy se agitan.—N. 
l ío hemos recibido el folleto del Sr. 
Llórente; pero en L a Vanguardia, que, 
como otros colegas, dice haber sido ob-
sequiado con un ejemplar, leemos lo 
siguiente, que nos importa contestar: 
" E n el capítulo V I , sobre el cual he-
mos podido echar una r áp ida ojeada, 
figuran como delincuentes, después del 
autor, los Sres, Escalera, González Lia 
na, Castelar, Salmerón y Becerra, to-
dos peninsulares, que han sostenido la 
misma tésis enunciada por el Sr. Lló-
rente en el Círculo Reformista acerca 
de la emancipación de las colonias, 
dándole aún mayor alcance y desenvol-
vimiento.—"Ellos dicen más que yo, 
mucho más,—escribe el Sr. Llórente. 
Si lo que ellos y yo decimos es contra-
rio al patriotismo, á la integridad na-
cional, al derecho ¿cómo, en v i r tud de 
qué motivo, con qué justicia recóndita, 
me llamáis á mí atrevido, laborante, 
rebelde, y á ellos, no? Omitid subterfu-
gios, circunloquios, divagaciones: ten 
go la discusión por oficio y en él soy 
viejo; no podéis hacer conmigo lo que 
en el arte de la guerra se llama "una 
diversión:'' Decidme loco, traidor, in -
FOLLlíTlN. 
Croo qua serán leídos con particular 
interés por los muchos amantes que 
la música cuenta en Cuba, los siguien-
tes datos acerca de los últimos concur-
sos verificados há poco ou los conser-
vatorios de Par ís y Milán. Si apena el 
espíritu el decaimiento que hoy ofrece 
entre nosotros ose arte divino, después 
de haber brillado tanto en no lejanos 
tiempos, algo lo anima y consuela, el 
impulso que en apartadas regiones le 
imprimen entusiastas maestros. Las 
numerosas clases abiertas en aquellas 
dos grandes escuelas, el brillante cua-
dro de profesores que las atienden, y 
los premios, medallas y menciones ho-
noríficas alcanzadas por muchos de los 
innumerables alumnos que en ellas re-
ciben su educación artística, son el in-
forme más positivo, el elogio más elo-
cuente, la recomendación más eficaz y 
atendible que en su loor pudiera ha-
cerse, porque, como dice muy bien el 
refrán castellano, oirás son amores que 
no buenas razones. 
En el Conservatorio de F a r í s se han 
presentado al aplauso público en la 
Tragedia, Comedia, Arpa, Piano, Ope-
ra Cómica, Contrabajo, Violoncello, 
Violín, Opera, Planta, Oboe, Clarinete, 
Fagot, Corno, Cornetín de pistón. 
Trompeta, Trombón, Harmonía, Solfeo^ 
Preparatoria de Violín, Preparatoria 
de Piano, Fuga, Contrapunto, Acom-
pañamiento al Piano y Organo, una 
falange de alumnos y alumnas á cual 
más aventajados, habiéndose repartido 
entre ellos pi'imcros y segundos premios, 
primeros y segundos accésits. Debiendo 
hacer presente que Mlle. Lafargue y 
Mr. Bartet, que obtuvieron respectiva-
mente el primero y segundo premio en 
la Opera, han sido escriturados ya, á 
condición de pasar la primera un año 
más en el mismo Insti tuto. As í mismo 
han sido contratados Mlle. Grandjean 
y Mr. Thomas, segundos premios, si 
bien para la Opera Cómica. 
Pero no es eso todo. De los tres alum-
nos que obtuvieron el primer premio en 
la clase do violoncello, dos de ellos, 
Hasselmanns y Mulet, aun no han pa-
sado de los catorce años. ¿Qué ta l será 
la organización art íst ica de esos dos 
jóvenes, su amor al estudio y su cons-
surgente: dirigidme cuantos imprope-
rios queráis, pero contestad categóri-
camente á mi pregunta: ¿Por qué aque-
lla diferencia1? ¿Por quél—¡Y decís que 
sois hombres de concordia y que tra-
bajáis por la paz!" 
¿Por qué? Porque aquellos hablaban 
en una academia ó en el parlamento de 
la Metrópoli y por su cuenta y riesgo, 
mientras que el Sr. Llórente hablaba 
en la inauguración de un Círculo polí-
tico de la Isla de Cuba, país trabajado 
por intransigencias y recelos, y si no 
lo hacía podía creerse que lo hacía en 
nombre de los fundadores del Círculo. 
Non est hic locus. 
Bistingue témpora et concordahis mora. 
l í e ahí dos sentencias latinas que no 
tuvo muy presentes el Sr. Llórente al 
hablar en el Círculo Reformista. 
Por lo demás no hay por qué decir 
que nosotros no hemos llamado al señor 
Llórente laborante y rebelde y que si 
hemos calificado de locura el acto por 
él realizado en aquella ocasión solemne 
fué porque le juzgamos irreflexivo ó 
hijo de la fogosidad del Sr. Llórente, 
que al empezar su discurso nos dijo 
que por no estar preparado iba á come-
ter una verdadera locura, y no porque 
hayamos dudado jamás de la plenitud 
de juicio de tan respetable hombro pú-
blico. 
Si la bondad de nuestra causa no es-
tuviese bien demostrada bastar ía fijar-
se en la clase de armas que contra ella 
esgrimen nuestros adversarios, para 
convencerse de que la razón y la justi-
cia están de nuestra parte. 
Decimos esto porque en M Imparcial 
de Madrid del 12 de agosto ú l t imo lee-
mos lo siguiente: 
"Según telegrafían de San Sebastián 
el diputado Sr. V i l l anuova ha recibido 
un despacho de la Habana participán-
dole que en las elecciones celebradas 
en el Casino Español , salieron derrota-
dos los Sres. Herrera y Zorrilla, y ele-
gidos por mayoría presidente el señor 
Viilasuso y vicepresidente el Sr. Pérez 
de Guzmán. 
Firma el telegrama el Sr. Apezte-
guía." 
Y por si esto fuera poco La Epoca 
de Madrid del. 16 del mismo mes publi-
ca la que sigue: 
" M ucho se ha comentado en los círcu-
los políticos, aquí y en San Sebastián, 
el telegrama dando cuenta de las elec-
ciones recientemente habidas en el Ca-
sino Español de la Habana, porque el 
resultado que han obtenido los ortodo-
xos de Unión Constitucional demues-
tra que, allí donde la influencia oficial 
no puede llegar, la opinión de los espa-
ñoles es opuesta á las reformas del se-
ñor Maura. 
Y no puedo menos de ser así, y más 
si se reanudan hechos como los del 
Círculo Reformista de la Habana, don-
de, con olvido de los más altos y sagra-
dos intereses de la patria, se pronun-
ciaron discursos, que luego, cuando la 
opinión los condenó indignada, tuvo 
que censurar el DIÁKIO DE LA. M A E I -
NA, que en los primeros momentos los 
celebró. 
La derrota que en el Casino han su-
frido los amigos del ministro de Ultra-
mar, es tanto más significativa, cuanto 
que en los números úl t imamente llega-
dos de la capital de la gran Ant i l la , el 
propio DIARIO DB LA M ARINA daba por 
hecho que, en el patriótico instituto 
cuya historia es la historia de los espa-
ñoles en Cuba, solamente imperaban 
los amigos políticos de los reformistas. 
En San Sebastián, según nos escri-
ben do aquel punto, se ha censurado 
mucho al Gobierno por la elección del 
Sr. Calleja para el mando superior de 
Cuba, al que va sin aquella independen-
cia i)ropia del que ha de ejercer cargo 
tan elevado. 
Un diputado autonomista que vera-
nea eo la capital de Guipúzcoa, inte-
rrogado sobre la importancia que la e-
lección del Casino pueda tener, decía: 
—Muchísima, pues ha. demostrado 
que los reformistas no son otra cosa 
que unos pocos disidentes que, alejados 
de nosotros porque sus aspiraciones no 
pueden satisfacernos, solamente aspiran 
á reemplazar á l o s de Unión Constitu-
cional para ocupar su puesto en la po-
lítica cubana. Los reformistas—ter-
minó—vivirán lo que viva, como minis-
tro, Maura.7' 
Estas pa t rañas aquí causan indigna-
ción; pero en la madre patria, siquie-
ra sea por breves días, producen su 
efecto. 
Es falso de toda falsedad quo el señor 
Herrera haya sido derrotado en el Ca-
sino; mal podía ser derrotado habiendo 
anunciado con la anticipación necesa-
ria quo no estaba dispuesto á aceptar 
la reelección; es más falso aún si cabe, 
que el DIARIO DE LA MARINA haya di-
cho que en el patriótico instituto impe-
raban ó dejaban de imperar los amigos 
políticos de los reformistas (quien dijo 
que habían triunfado allí los adversa-
rios de las reformas, para sufrir por ello 
al día figuiente una severa lección del 
Presidente del Casino Sr. Viilasuso, fué 
La Unión Constitucional); no es de creer 
tampoco que haya habido en San Se-
bastián autonomista alguno capaz de 
expresarse de la manera quo supone 
La Época, en cuyo periódico, se halla 
un redactor pagado por los reacciona-
rios de Cuba; pero estas cosas que to-
dos estamos aquí cansados de saber, se 
ignoran en Madrid y los adversarios de 
las reformas se prevalecen de esa igno-
rancia para extraviar allá la opinión y 
poner obstáculos en el camino altamen-
te patriótico emprendido por el Minis-
tro más previsor y más versado en« la 
ciencia colonial que han tenido hasta 
ahora las posesiones ultramarinas, de 
nuestra madre España . 
Pero afortunadamente todos esos tra-
bajos de zapa, todas esas p a t r a ñ a s re-
sultan perfectamente inútiles, porque 
al fin, allá lo mismo que aquí, se hace 
la luz y los enemigos de las reformas y 
de la paz moral quedan retratados de 
cuerpo entero. 
tancia? ¿Y qué t a l el talento, la expe-
riencia y sistema do enseñanza de su 
profesor Mr . Delsart, para conseguir en 
tan corta edad semejantes progresos'? 
Entre los morceaux ejecutados, así en 
la tragedia como en la comedia, y mú-
sica vocal é instrumental, se leen los 
títulos y nombres que siguen: 
(Edipe-Roi, Songo d'Athalie, Misan-
thrope, Demoiselles de Saint-Cyr, 
Chandelier, Precieuses ridiculos, Hero-
diade. Bal masque, Don Carlos, Iphi-
genie en Tauride, Fernand Cortez, F i -
delio, Propheto, Norma, Freischütz, 
Huguenots, Saint-Saéns, Chopin, Ser-
vais, Viot t i , Meyerbeer, Verdi, y otros 
que no es posible enumerar. 
Los Jurados fueron presididos por 
el Director del Instituto, el venerable 
Ambroise Thomas, y ya está dicho todo. 
Los concursos del Conservatorio de 
Milán no han sido, por cierto, menos im-
portantes que los del Conservatorio de 
París . También en ellos se han repar-
tido con profusión primeros y segun-
dos premios con medallas de plata 
unos, y otros de cobre, en las clases si-
guientes: Composición, Canto, Piano, 
Arpa, Violín, Violoncello, Contrabajo, 
Clarinete, Oboe, Flautaj Fagot, Corno, 
Rficlbimieiito al Sr. General Calleja. 
Por la Secretaría del Gobierno Ge-
neral de esta Isla se publicará hoy en 
la Gaceta lo siguiente: 
Debiendo llegar á este puerto, el lu-
nes próximo el Bxcmo. Sr. Teniente 
General D . Emilio Callejas é Isasi, 
nombrado por el Gobierno de S. M . Go-
bernador General y Capitán General 
de esta Isla; el Excmo. Sr. Gobernador 
General interino, ha dispuesto que se 
invite por este medio á las Autorida-
des, Corporaciones, Si-es. Grandes de 
España, Títulos de Castilla, Caballeros 
grandes cruces, Gentiles Hombres de 
Cámara, Senadores y Diputados, Cón-
sules extranjeros y demás personas ca-
racterizadas, á concurrir á está Go-
bierno para cumplimentará la Mueva 
Superior Autoridad, insertáudíise á 
continuación el orden en que debe ve-
rificarse el acto solemne de la rece-
pción, juramento y posesión. 
Lo que de orden S. E. se publica en 
la Gaceta i.)ara general conocimiei^to. 
Habana y septiembre 2 de 1893^ 
Estanislao de Antonio. 
CEREMONIA para el recibimiento, j u -
ramento y posesión del Excmo. Señor 
D. Emilio Calleja é Isasi, nombrado 
Gobernador General de la Isla de 
Cuba. 
Luego que el cañón de la Cabana a-
nuncie con tres disparos la hora seña-
lada para el desembarco del Excmo. se-
ñor Goberdor General electo, saldrá su 
antecesor del Palacio de Gobierno con 
la Junta do Autoridades, las locales y 
el Ayuntamiento. 
La Comitiva se dirigirá al muelle de 
Caballería para recibir á S. E., quien 
ent rará en la población con el Excmo. 
Sr. Gobernador General interino, si-
guiendo el acompañamiento antes indi-
cado á Palacio, donde les esperarán 
las demás Autoridades, Corporaciones 
y funcionarios civiles y militares. 
A l llegar á Palacio el Excmo. señor 
Gobernador General rodeado por la 
Junta de Autoridades en el Salón del 
Trono, pres tará ante su antecesor el 
juramento que determina el Real De-
creto de 14 de Mayo de 1886, cuya acta 
levantará el Secretario del Gobierno 
General. 
Terminado el juramento, S. E. se -co-
locará bajo el dosel, teniendo á su de-
recha al Secretario, á su izquierda al 
Jefe de Estado Mayor y de t rás á los 
Ayudantes. 
Enseguida ent rarán á felicitar á. S. E. 
y se quedarán en el salón del Trono los 
Senadores del Reino, Diputados á Cor-
tes, que hayan jurado el cargo, los 
Grandes de España , Caballeros Gran-
des Cruces, Títulos de Castilla, Genti-
les-hombres de Cámara de S. M. , Cón-
sules extranjeros, Oficiales Generales, 
y Jefes Superiores de Administración 
efectivos. 
Seguirán luego las Corporaciones en 
el orden siguiente: 
Excma. Audiencia, Excmo. Consejo 
General de Administración, Consejo de 
la Región Occidental, Excma. Diputa-
ción Provincial, Excmo. Ayuntamien-
to, eí Cabildo Catedral, la Real Uni-
versidad, la Real Sociedad Económica 
de Amigos del Pa ís ; ret irándose cada 
una después de la felicitación corres-
pondiente. 
En el Salón do Corte, al cual saldrá 
el Excmo. Sr. Gobernador General se 
colocarán á la derecha las demás Co-
misiones Civiles, Jefes y funcionarios 
públicos, y á la izquierda la Marina, 
Cuerpos ó Institutos del Ejército y Vo-
luntarios, y si estos últimos no tuvie-
sen sitio suficiente, continuarán hasta 
colocarse á la derecha, después de las 
clases civiles. 
Ú JJÜ3 ¿] 
Escrita nuestra revista mercantil de 
hoy, sabemos que á úl t ima hora se han 
efectuado las siguientes ventas: 
Azúcar centrífuga, 10,000 sacos, pol. 
96, á 6 rs. 
Azúcar de miel, 1,344 sacos, pol. 89, 
á 4 | rs. 
En Matanzas han comprado Franlí , 
hijos y C" 50,000 sacos centrífugas, á 
6,4 rs. 
No podemos menos de aplaudir estas 
ventas, quo contribuyen eíioazmente á 
conjurar la crisis mercantil que su-
frimos. 
Según se nos informa, desde el pró-
ximo jueves 4 del actual, el despacho 
de números de turno para el can ge de 
billetes por oro, queda establecido en 
el local de la Recaudación de Contri-
buciones, todos los días hábiles, de 7 á 
8 de la mañana . 
P A R T I D O E E F O E M I S T A . 
Comité Ejecutivo Central, 
E N LA SALUD-
Acordado que el día 3 del próximo 
septiombre, á las once del día, tenga 
efecto la reunión de nuestros amigos 
del término Municipal de La Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Reformista, se suplica á los ve-
cinos de dicho Término que simpaticen 
con las reformas i nieladas por el Excmo. 
Sr. D. Antonio Maimra, se sirvan concu-
rr i r el día y hora expresados al salón 
Dorta. 
Por la Comisión, 
E . JDolz. 
REUNIÓN EN ARTEMISA. 
E ! domingo 3 del actual, á las doce 
del día y en la calzada Real do Vuelta-
Abajo, número 15, se cons t i tu i rá el 
Comité Reformista de Artemisa, bajo 
la presidencia del Presidente del Có-
mico Provincial de Pinar del Río, se-
ñor D . José Alonso. Se reootnienda á 
los amigos y partidarios de las reformas 
del Sr. Maura la asistencia á ese acto. 
BARRIOS DE PUNTA, COLÓN, MONSE-
RRATE, SAN LEOPOLDO Y SAN L Á -
ZARO. 
Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales de los ba-
rrios antes citados, á fin de que concu-
rran á la asamblea general que ha de 
tener efecto el domingo 3 del actual en 
el Círculo Reformista, Industria 125, á 
las siete y media de la noche, con obje-
to de tratar asuntos importantes y que 
se relacionan con la próxima elección 
de Diputados Provinciales. 
Habana, 1? de septiembre de 1893.— 
Por la Comisión, E . Dolz. 
Contrapunto y Fuga, Esté t ica , I tal ia-
no, Francés , y Drammatica, entregán-
dose al mismo tiempo cuatro diplomas 
de maestros de Composición, Canto, 
Piano y Clarinete. 
E l alumno Ar turo Luzzati presentó 
una Suite para orquesta dividida en 
tres partes: Carnevale, Eichiarazione é 
Lanza.—Alberto D'Erasmo una Sonata 
para piano en tres tiempos, y T. Solari 
una Fantas ía para orquesta y coros.— 
Como violinista Olga de Prosperi al-
canzó un triunfo.—Gianina Galli brilló 
como cantante.—Ada Bertucci como 
arpista y sería el cuento de nun-
ca acabar si fuera á repetir todo lo que 
se hizo, y el éxito inmenso que todo al-
canzó, según lo consignan varios perió-
dicos do Milán, en esa gran escuela cu-
yos cimientos preparó con tanta inteli-
gencia, con tanta fe y ardor, el sapien-
tísimo Bonifazio Asioli , y hoy dirige 
con felices resultados el reputado maes-
tro Bazzini. 
Aplaudamos desde aquí tan prove-
chosas instituciones, tan justificados 
triunfos. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
E N PIPIÁN. 
E l domingo próximo 3 de septiem-
brre, tendrá efecto en Pipián la junta 
de nuestros correligionarios de aquel 
término, con el fin de constituir ol Co-
mité local reformista. Rogamos á todos 
los vecinos del mismo que aceptan las 
beneficiosas reformas del actual Minis-
tro de Ultramar Sr. Maura, se sirvan 
concurrir, con el objeto indicado, á la 
calle Real, casa de los Sres. Díaz y A l -
varez, á la una de la tarde. 
Por !a Comisión, E l Secretario, 
E . Lolz. 
Comité Reformista de Lagunillas. 
Fresidentes honoraaios. 
Excmo. Sr. D . A r t u r o Amblard. 
Sr. D . Victoriano Otero. 
Vicepresidentes honorarios. 
D . Eduardo Dolz. 
Mart ín Gutiérrez. 
Presidente del Comité. 
D . Antolín Méndez. 
Vicepresidente. 
D. Telesforo Vizcaíno. 
Secretario. 
D, Antonio Suarez. 
Vicesecretario. 
D . Joaqu ín de Anchía . 
Tesorero. 
D. José Antonio Sánchez Cabrera. 
Vocales. 
D . Robustiano Ferro. 
. . León Labri t . 
. . Jenaro Vizcaíno. 
. . Emilio Coutreras. 
. . Fausto Vázquez. 
. . Jacobo Contreras Díaz. 
. . Luciano Velasco. 
. . Manuel Biauchi y García. 
. . Antonio Abad Hernández Cruz. 
. . Carlos Méndez. 
. . Ju l ián Barquín y Brigas. 
. . Juan Barquín . 
. . Manuel Lorena Padrón . 
. . Cayetano Valdés Ricaño. 
. . Joaquín Sanabria Quintero. 
. . Andrés Cejas Reyes. 
. . Francisco C. Sanabria Hernández. 
. . Domingo González Guerra. 
. . Manuel B . Argud ín . 
. . Juan Pérez Bri to . 
. . Vicente Albo Fernandez. 
. . Manuel González Hernández. 
. . Pedro Fernandez Rodríguez. 
[VISTA m m m i 
Azúcares. — Después de publicada 
nuestra revista anterior, recibimos la 
noticia de que uno de nuestros expor-
tadores había vendido al Trust, unos 
80,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 3^ 
cents,, costo y flete. 
Los tenedores, deseosos de vender 
esta semana, se han visto obligados á 
aceptar el precio de 0 reales por arro-
ba de centrífuga, pol. 96j precio á que 
cambiaron de manos 22,830 sacos. A 
demás se vendieron 1,019 sacos, pol. 
90, á 6.05 realesj 900 id . id. , á 6.07 rea-
les; 363 sacos azúcar de miel, pol. 89, á 
4.55 reales; y 5,000 sacos, pol. 95, á re-
cibir en Caibarién, á 6 reales. 
Cotizamos: de 6 á 6.I1I6 rs. arroba 
de centrífugas, pol. 95[96; y de 4-| á 5 
rs. la de azúcar de miel, pol. 88[89; pre-
cios que consideramos firmes, x>orque 
la mayor parto de los tenedores se nie-
gan á vender á los precios corrientes, 
y los especuladores no e s t á n muy lejos 
de entrar en el mercado. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
En 1? de enero 
de 1893 13 19.119 8 
Recibido hasta 
1? de septiemb 1.036.957 .1.857 
Total 13 1.056.076 1.865 
Exportado 396.297 1.634 
Existencia ell? 
de septiemb. de 
1893 13 659.779 231 
I d . en 1? sep-
, tiembre 1892 28 405.929 725 
Cambios.—Flojos. Cotizamos: 
Londres, 00 drv., de 19 á 19J p. § P. 
Par ís , 3 dyv., de 5J á 6 p .g P. 
Estados Unidos, 3 á f r . , de 9J- á 9 i 
v-S p ' 
Hamburgo (M. I.) 3 d[V, de 5^ á 6 por 
100 P. 
Operaciones en la semana: 
£75,000 sobre Londres, 60 d^v., de 
19 á 20.̂  p .g P. 
8400,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d¡v. de 9 á 10$ p .g P. 
$310,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 d[V. de 13¿ á 154 por 100 D . 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Flata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semaua de 14 á 14¿-. 
Metálico.—Imp ortado: 
Oro. Flata. 
De New-York $ 5000 $ 322 
Del 26 al 31 de a-
gosto $ 5000 $ 322 
Anteriormente.. 6159848 1716906 
Total en 1893... $6159840 $1717228 
I d . en 1892 $5585181 $5143241 
Aumento en 1893. $574667 
Disminución e n 
1893 $ 3426013 
Exportado: 
Del 27 al 31 de a-
gosto $ 
Anteriormente. ..$5.912,100 $591,740 
Total en 1893 $5.912,100 $591,740 
Aumento de 1893 $5.912,100 $406,140 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 26 al de agosto al Io de sep-
tiembre 1,209 
Anterior 144207 
Total en 1893 145,416 
I d . en 1892 145,809 
Diferencia á favor de 1893 607 
Torcidos. 
Del 26 de agosto al 1? de 
septiembre 2.858,696 
Anterior 89.298,648 
Total en 1893 92.107,144 
Id. en 1892 105.090,036 
BOFETONES E X P L I C A B L E S . 
Más de uno de mis lectores adivinará 
enseguida el verdadero nombre de la 
protagonista de este relato, y dedicará 
un sentido recuerdo á la ingeniosa dama 
"en cuyo palacio se dió cita la flor y 
nata de la sociedad cortesana," como 
dicen en las revistas de salones. 
Y basta ya; que á extenderme mucho 
en detalles de esa índole, cometería, no 
solo una indiscreción, sino que además 
faltaría á lo pactado. 
Como me lo contaron os lo cuento: 
Por más que se hicieran sabrosos co-
mentarios sobro cierta manía d é l a mar-
quesa de Aliseda, nadie atinaba con la 
causa que motivara semejante rareza. 
Esta no era otra que la de proxfinarse 
sendas bofetadas cada vez que le ha-
blaban ciertas y determinadas perso-
nas 
Mas como la distinguida persona ocu-
paba en la esfera social Jugar muy 
Diferencia en contra de 1893.13.883,492 
Cajetillas de cigarros. 
Del 26 de agosto al 1? de 
septiembre 765,553 
Anterior 26.010,570 
Total en 1893. 
I d . en 1892.. . 
. . . 26.776,123 
. . . 24.709,889 
Diferencia á favor de 1893.. 2.066,234 
Kilos de picadura. 
Del 26 de agosto al 1? de 
septiembre 1,038 
Anterior 376,466 
377,504 Total en 1893 
Fletes.—Abatidos. 
—_.,,,> 
Junta de Bienes del Estado. 
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. 
Gobernador General interino celebró 
en la tarde de ayer sesión la Junta de 
Bienes del Estado, á la que concurrie-
ron los Sres. Fontanals, Far iñas , Du 
Quesne, Cerra y Zorri l la. 
JSTuestro distinguido amigo el digno 
Teniente de Alcalde Sr. D . Pedro A . 
Estanillo, acaba de dar una de las mu-
chas pruebas á que nos tiene acos-
tumbrados, de su amor al desvalido y 
de su probado de sinterés, poniendo á 
la disposición do la Excma. Sra. doña 
Mercedes Esquen de Palma, uno de sus 
ómnibus á fin de que, á diario y gratui-
tamente, mientras dure la temporada 
de baños, conduzca á los baños de mar 
á las niñas del colegio Asilo de San V i -
cente de Paúl , do cuyo establecimiento 
es celosísima inspectora tan virtuosa 
dama. 
Plácenos consignar rasgo tan digno 
de elogio y lo consignamos gustosos. 
LOS OBREROS DE TAMPA, 
A l medio dia de aŝ er, entró en puer-
to el vapor americano Mascotte, condu-
ciendo 244 pasajeros x>rocedentes de 
i íueva York, Tampa y Cayo-Hueso. 
Vinieron 212 inmigrantes embarca-
dos en Tampa, á los cuales giró el Go-
bierno el importe del pasaje. 
Los Sres. Sobrinos de Herrera, pu-
sieron á disposición del Inspector de 
Buques, Sr. Solano, el remolcador 
Aguila para el desembarque de los re-
feridos inmigrantes. 
En la Inspección de Buques se cons-
tituyeron el Sr. Alcalde Municipal, Je-
fe de Policía Gubernativa, Sr. Elias; 
Jefe de la Policía Municipal, Sr. Ru-
bio; Inspector Sr. Capriles, celadores 
Sres. í íada l . Gómez y Vázquez y nna 
comisión do obreros. 
E l Sr, Alcalde Municipal puso á dis-
posición de la Comisión de obreros los 
carros de las Obras Municipales para 
la conducción del equipaje y muebles 
de los inmigrantes. 
El desembarque se hizo con acierto 
y con el mayor orden, habiendo sido 
identiñeados con gran escrupulosidad 
por el Sr. Solano, el cual detuvo á cua-
tro de ellos por hallarse circulados por 
distintos Juzgados y causas. 
N O l M I l f 
Por decreto del Excmo. Sr. Capi tán 
General ha sido nombrado el Ldo. en 
Filosofía y Letras, Sr. D. Manuel Ma-
za y Ruiz, catedrático auxiliar Super-
numerario de la Sección de Letras del 
Instituto de Segunda enseñanza de es-
ta capital. 
Felicitamos por tan acertado nom-
bramiento á nuestros amigos los seño-
res D. Luciano y D. Pedro Ruiz, tíos 
del nuevo catedrático. 
j irruí <*>J~ -^tM».-.-- • 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío y estimado amigo: 
En el número de hoy del periódico 
Unión Constitucional dice D . Miguel 
Lama—¿quién es este señor?—ab, ya sé 
quién es Lama—que el Presidente, V i -
ce presidente, varios vocales y el Secre-
tario que suscribe, del Concitó Refor-
mista del Barrio de Monserraté, no son 
electores. 
En efecto; así será—no me tomo el 
trabajo de acudir á las listas para cer-
ciorarme.—D. José María Morales, D . 
Juan Pino y los demás señores, no fi-
gurarán como electoroH en las referi-
das listas, sin embargo de que reúnen 
todas las condiciones legales para ello, 
y do que los dos primeros poseen acre-
ditadas fábricas de tabacos; en cambio, 
el Sr. Lama es elector y probablemen-
te será elegible y elegido, cualquier día 
de estos. 
En cuanto al que suscribe confiesa 
humildemente (pie no tiene derecho 
electoral, por ahora, y pide perdón al 
Sr. Lama por haber aceptado sin ese 
requisito el cargo que desempeña en el 
Comité, á la vez que le ofrece demos 
trarle en las primeras elecciones que se 
celebren,—si Dios quiere—como ya lo 
hizo en las últ imas de Diputados á Cor-
tes, que para derrotar en el barrio al 
Sr, Lama, no hace falta tener el presti -
gio y las especiales condición os que él 
posee. 
Queda de V d . Sr. Director con toda 
consideración atto. amigo y s. s. 
q. b. s. ra*. 
Carlos Foniinaya. 
S[C. septiembre 2 de 1803. 
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NOTICIAS COMERUÍALSS. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 2 de agosto. 
Mercado: liojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, vendedo-
res, á 3J ets. costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , á 
14-0. 
NOTídíAS JUDICIALES. 
T ^ O A i V I A M I E N T O . 
Por el Sr. Juez de Primera Instancia del 
distrito del Pilar, que por excusa del de la 
Catedral, conoce los autos quo cursau ante 
el escribano D . Francisco de Castro y Fia 
quer, promovidos por el capitán D. Francis-
co García Menooal contra D. José Manue 
Carrillo, sobro medida, deslinde y reparto 
do los Realengos "Guayabo-largo", "Caba-
llo de polo,77 "Guareiras,77 y otros, so han 
librado edictos á la Gaceta y Boletín Oficial, 
convocando á todos los interesados no per 
preeminente, todos la adulaban; y esto 
es como decir que ninguno se atrevía á 
preguntarle por qué se abofeteaba tan 
continua y despiadadamente; por lo 
cual decidieron achacar esa tendencia 
á los picaros nervios 
Ello es que la ilustre dama recibía 
todas la noches á sus numerosos ami-
gos, y que en su aristocrática morada 
se derrochaba el ingenio, la gracia, la 
cortesía, la cultura y la amabilidad. 
Mas á pesar de todas osas y otras favo-
rables circunstancias que fuera ocioso 
detallar, lo cierto es que al terminar la 
soirce la mejilla de la marquesa se ha-
llaba roja como la grana. Esto os lo 
consiguiente después de tanta y tanta 
bofetada como la buena señora se 
daba. 
—¿Y topo por quó?—decían sus con-
tertulios, los más observadores, por su-
puesto;—porque el duque de Meirás le 
refiere, confidencialmente, que ninguna 
mujer se le resiste; la de Boens le ase-
gura que casó por amor con el misán-
tropo, pero acaudalado Eaimundo; el 
avaro barón de Alas le jura y perjura 
que él gasta más de lo que puede; la 
coquetuela Emilia Eezes que su inofen-
^iYQ esposo es un tírano? razón por la 
sonados en el juicio y los ausentes para la 
Junta que deberá celebrarse en dicho Juz-
gado el día 14 del corriente mes, á las ocho 
de su mañana, á fln de tomar acuerdos so-
bre la administración de dichos bienes y 
cumplimiento do la transacción, á virtud do 
solicitud del condómino D. Augusto García 
Monocal, representado por el procurador 
D. Valentín Goicuria, bajo la dirección del 
Ldo. Di Francisco de la Cerra y Dicppa. 
COWENCIOSO ADMÍN1STRATIVO. 
En la demanda establecida por ol Ayun-
tamiento de la Habana, sobre revocación de 
la resolución del Gobierno General de esta 
Isla de 31 do marzo de 1891, confirmatoria 
de las del Gobierno Civil do la provincia do 
30 do enero y 9 de febrero del mismo año 
desestimando las alzadas interpuestas por 
dicho Ayuntamiento respecto del nombra-
miento de D. Miguel Cardona para inspec-
tor del impuesto Consumo de Ganado; el 
Tribunal. Local Contencioso de esta Isla, 
ha dictado senteucia revocando el acuerdo 
del Gobierno General y declarando íirme y 
subsistente el adoptado por el Ayuntamien-
to de la Habana en 18 de diciembre de 1890 
revocatorio del do 1? de agosto del mismo 
año, que nombró al citado Sr. Cardona. 
El magistrado Sr. Valdés Pagés ha formu-
lado voto particular, por entender debe con-
firmarse la resolución del Gobierno General 
y declararse ñrrno el acuerdo del Ayunta-
miento en que se nombró al citado Cardona. 
SENTENCIA. 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado los siguientes fallos. 
Condenando ai pardo Eligió Marroquí y 
Armenteros ála penado 325 pesetas de mul-
ta por hurto en el establecimiento de don 
Carlos Guilhamchin. 
Condenando á D. Miguel Kobaina como 
autor del delito de rapto de Doña María 
Piedra Valdés á la pona de un año y 9 me-
ses de prisión correccional. 
Condenando á D. José Espulgey y Cas -
taño á la peua do 2 meses y 21 días do 
arresto mayor en causa procedente del Juz-
gado del Pilar por robo. 
E L SUCESO DE L A PUNTA. 
En la causa quo procedente del Juzgado 
de Belén, se sigue contra D. Juan Viemas 
y D. Luis Rodríguez, con motivo de la muer-
te de D. Emilio Gorondona y Suárez, cuyo 
bocho ocurrió el dia 21 do junio último en 
esta ciudad; el Abogado Fiscal de esta Au-
diencia, D. Carlos E. Ortiz, en las conclu-
siones provisionales que ha presentado, ca-
lifica el delito de asesinato, y pide so im-
ponga á ambos procesados la pena de ca-
dena perpetua é indemnización de cinco 
mil pesetas á los herederos del citado Go-
rondona. Ayer se ha entregado la causa al 
Procurador D. Luis P. Valdés, para que 
evacué ol trámite de caliücación como re-
presentante del Teniente de Infantería don 
Isidoro Tomás Suárez, hermano del inter-
fecto, quo se ha personado en la causa con 
el carácter de querellante dirigido por el 
Ledo. D. Miguel María Chomat. 
yKÑ.VLAittlENTOS VAHA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Apelación establecida en autos seguidos 
por D. Gerónimo Hernández Guerra, sobro 
provisión do la capellanía que mandó fun-
dar don Matías Sarmiento. Ponente: Sr. 
Moto. Letrados: Dr. Campos y Licoucia-
dos Amblard y Castro. Procuradores: se-
ñores López, Tejera y Villar. Juzgado del 
Este. 
Secretario: Ledo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra D. José Castillo Viera y otro, por 
robo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: so-
ñor López. Defensor: Ldo, Figarola. Pro-
curador: Sr. Sterling. Juzgado del Pilar. 
—Contra D. Eligió Ferrer, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortiz. 
icusador: Dr. Ferrer y Picaboa. Defen-
sor. Ldo. Fontanals (D. Carlos). Procura-
dores: Sres. Mayorga y Sterling. Juzgado 
de Belén. 
Secretario: Ledo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Pedro Sebastiá, por injurias. 
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Luzarreta. 
Defensor: Ldo. Schwiep. Procurador: se-
ñor López. Juzgado de la Catedral. 
Contra D. Arcádio Navarro, por lesiones. 
Ponente: Sií Pardo. Fiscal: Demostré. 
Defensor: Ledo. Escasena. Procurador: so-
ñor Mayorga. Juzgado de Mavianao. 
Secretario: Lodo. Menéndez Bonitez. 
Sección Extraordinria. 
Contra D. Fabriciano Vega, por allana-
miento de morada. Ponente: Sr. Maya. 
Fiscal: Sr. Luzarreta Acusadores: señores 
Carrera y Justiz y Gutiérrez Bueno. De-
fensor: Ldo. Gonzíilez Lópoz. Procurado-
res: Sres. López Villar y Valdés Losada. 
—Juzgado del Centro. 
Secretario: Ledo. Menéndez. 
caomcA S M E E A L 
El vapor mercante nacional Conde 
Wifredo, aalió ayer, 2, de Canarias pa-
ra Puerto Eico, Santiago do Cuba y 
Habana. 
Según nos participa el Sr. Secretario 
de la Escuela Superior Normal de 
Maestros de esta Isla, los exámenes ex-
traordinarios para las alumnas de la 
enseñanza olicial doméstica, so efec-
tuarán cu dicho establecimiento el día 
18 del actual mes de septiembre. 
Eeemos en E l Criterio Fopular de 
Remedios: 
" A principios de la pasada semana, 
escaparon milagrosamente do perecer 
ahogados veinte pasajeros y la tripula-
ción de una lancha que desde Yaguajay 
se dirigía al puerto de Caibarién. 
Una tromba marina envolvió dicha 
embarcación Ja que se salvó de seguro 
nauíniijio, merced il los heroicos ex-
fa oreos del pa t rón y marineros que la 
tripulaban, quienes la aseguraron con 
tres anclas, hasta que por fortuna pasó 
el peligro inminente que corrió. 
ÍJn señor comerciante de la Habana, 
que era uno de los pasajeros, inició una 
suscripción entre los compañeros de 
viaje cuyo producto se le ofreció como 
premió al pa t rón y marinos referidos. 
Esta noticia nos ha sido dada por 
un apreciáble amigo, á quien el comer-
ciante se la comunicó." 
COr.REO F A C I O N A L . 
Los periódicos do Madrid que recibimos 
ayer perla vía dé Tampa, ROO del 16 del pa-
sado agosto, faltándonos los del 15. 
Hó aquí sus principales noticias: 
Del 10: 
Propone E l Correo que se publique un ex-
tracto de los tratados con Alemania é Ita-
lia, á fin do que la opinión pública forme do 
ellos idea imparcial y fundada, y á fin tam-
bién de que los productores so preparen á 
utilizar los beneficios que para sus indus-
trias so deriven de dichos Tratados. 
—Parece que ayer remitió el Sr. Gamazo 
á San Sebastián, para la firma de la Reina, 
entre otros decretos, uno de verdadero in-
terés, cuyos términos generales fueron acor 
dados en el último Consejo de ministros. 
Encaminada dicha disposición á regulari-
zar la contabilidad del Eníado, y á declarar 
para el efecto do los pagos, quo á partir del 
día 1? de septiembre próximo no se ordena-
rán otros quo los consignados taxativamen 
cual busca ella, en las diversiones del 
gran mundo, lenitivo á las tristezas do-
méstícasj la arruinada vizcondesa de 
Rui-Pérez se jacta de poseer innumera-
bles acciones del Banco; el intrigante 
general Plazas dice que j a m á s se ha su-
blevado; la dama encopetada que nuu 
ca prestó oídos á la maledicencia; el so-
ñor González Díaz, exministro de nues-
tra castigada Hacienda, que hizo cuan-
tas economías pudo; la romántica Eo-
sita Ruiz que si muere su novio ella en-
t ra rá en un convento; y así, sucesiva-
mente, cuando unos hablan de sus pro 
tensiones, otros de sus propósitos, de 
su conducta algunos y los más (como 
por ejemplo el beato que casa desinte-
resadamente con la millonaria), alar-
dean de riquezas, honores, virtudes, 
valor y hasta cobardías que no tienen; 
amén de aquellos que mientras median 
disgustos dicen pestes del enemigo y 
luego, al hacer las pacos, elevan hasta 
las nubes á los mismos que pisotearan 
mtes, ella se exaspera 
Resultado de todo esto: que la anfi-
triona no cesaba de abofetearse. 
te en el qresupuesto promulgado en los pri-
meros días del presente mes. 
Por virtud de esta declaración del señor 
Ministro do Hacienda, es evidente que para 
la lecha consignada en el decreto será pre-
ciso que se hallo en ejercicio la nueva divi-
sión territorial militar; quedarán ineludible-
monto suprimidos los 87 Juzgados que no 
figuran con dotación alguna en eí presu-
puesto, y habrán de quedar, en fia, realiza-
das todas las reducciones acordadas por 
disposición legislativa. 
—El ex capitán general de Valencia, se-
ñor Cuello, hizo ayer entrega del mando al 
segundo cabo, Sr. Moiño. 
—Por real orden so dispone que todos I03 
funcionarios cesantes de Administración de • 
Justicia do Ultramar tienen obligación de 
justificar ante el Ministerio, dentro del mes 
de noviembre do cada año, quo continúan 
011 tal situación do cesantes, pues los que" 
no lo hagan pierden el derecho á ser inclui-
dos en el respectivo escalafón. 
—San Sebastian 15 (lO'SO noche.)—La, 
Ileina ha firmado un decreto reorganizando 
el tribunal local do lo Contencioso y sus-
pondiendo el Consejo de Administración de 
la isla de Puerto Rico. 
—San Sebastián 15 (2 tarde.)—Por perso-
nas que intervienen en la marcha políticar 
se dice que reina alguna agitación en oí 
campo carlist.i, y que prosperan los trabajos 
de organización. 
—Bilbao 14 2'30 tarde.)—Los obreros em-
pleados en los Astilleros del Nervión, al te-
ner noticia segura de que se ha dado orden 
para que ol prucoro Infanta María Teresa 
sea trasladado al Ferrol para recibir allí su 
artillado y armamento, so han declarado en 
huelga, pretextando contra tal doiermina-
ción. 
Realizando una manifestación numerosa 
y ordenada se lia presentado ante el ediíicio 
que ocupa el Gobierno Civil, con objeto 
de exponer su queja y su reclamación. 
Después se han trasladado á casa del se-
ñor Martínez Rivas, al cual hau apludido y 
aclamado, prodigándolo entusiastas mues-
tras de simpatía. 
—La noticia dada esta mañana por un 
periódico, anunciando que en Barcelona iba 
á constituirse el tercer partido con los disi-
dentes demócratas del fusioniamo, capita-
neados por el Sr. Canalejas, era desmentida 
esta tarde por los amigos del joven exmi-




El Brigada Municipal n? ü, condujo á la 
Celaduría de Santa Teresa, después de cu-
rado en la Estación Sanitaria de Bomberos 
Municipales, á D. Andrés Luaces Coroirae, 
conductor do un carroton, el cual presenta-
ba varias lesiones do carácter leve quo se 
las infirió en reyerta un desconocido. 
Pero todo se sabe al fin y al cabo, y 
podernos^ lector, cantar victoria, 
K̂&r ,<iwL O ÍHJI M»' %. üL* ¿mA » 
L Á GRAN TÓMBOLA—Con inusitado 
éxito so inauguró'el viernes, en el Gran 
Teatro, la ñes ta iniciada, á beneficio de 
la Sociedad Protectora de los Niños. 
En las diez mesas colocadas en el espa-
cioso salón pr indpai , las encantadoras 
señoritas Teresa y Petra Marty, Eio, 
Kohly, Valdés Fauly, Pérez de la B i -
va, Domínguez, las hermanas Montal-
vo,y Oarrillo vendieron (en cada una de 
ellas) $35, haciendo un total de 350 pe-
sos. La numerosa concurrencia se de-
leitó con las hermosísimas piezas to-
cadas por la. orquesta desde el Kiosco, 
con el G ran Columpio y con el fonógra-
fo de L l u l i . La Tómbola cont inúa abier-
ta boy por la tarde y por la noche. Va-
le la pena echar un paseo por aquel lo-
cal, en el que reina el orden más per-
fecto. La instalación de los Sres. Tres-
palacios y Aldabó , compuesta do bote-
llas de crema, cognac, y otros licores, 
fué muy celebrada por las personas in-
teligentes. A l cronista de La Discusión 
tocó un premio de los mejores ¡Afortu-
nado compañero! 
E N ALBISU.—La Empresa lírico-
dramática, cumpliendo sus ofreciraíeii-
tos, anuncia para hoy, domingo, dos 
representaciones de la entretenida ZAT-
zuela L a Vuelta al Mundo. La prime-
ra, en función corrida, da comienzo á l a 
una de la tarde. La segunda, en fun-
ción por tandas, principia al cañonazo 
do las ocho. 
Compadezco á la Alemany—y á to-
das sus compañeras,—pues hoy la tar-
de y la noche—se la pasan daiido Vuel-
tas. 
Y terminamos esta gacetilla con una 
noticia interesante para los melómanos: 
en la próxima semana debutará en A l -
bisu la distinguida cantante de ópera 
Srta. Araceli D'Aponte. 
D E INTERÉS.—El Conservatorio de 
Música, situado en Prado número 113, 
por medio del anuncio que en otro lu-
gor so publica convoca á sus ahunnos 
de» pago y gratuitos, para que acudan 
allí á enterarse de los d í a s y horas de 
clase que les corresponde, por haberse 
alterado el orden de los mismos. Del 8 
al l o del corriente mes estarán abiertas 
las matr ículas para las personas que 
deseen ingresar en el propio instituto. 
Horas de despacho en la Secretaría: de 
8 á 11 de la mañana y de 4 á 0 de la 
tarde. 
CANTAR.—(Por E. de C . Bonet)— 
Conduce el juego á la horca, 
la bebida ni manicomio, 
la ociosidad á un asilo, 
y el a m o r — al matrimonio. 
TEATRO DE GUANABACOA.--E1 lunes 
4 se pondrá en escena, en el teatro de la 
Vi l l a dé las Lomas, por la compañía que 
dirige D . Emilio Armengod, en la que 
toma parte la Sra. Valles, tan aplaudi-
da en esta capital, el magnífico drama 
en tres actos L a Volorcs. 
Teniendo en cuenta el mérito de la 
obra y el buen deseo do los artistas 
que en ella toman parte, es de esperar-
se que acuda al coliseo una numerosa 
concurrencia. As í sea. 
Final izará el espectáculo con la gra-
ciosa pieza, en un acto, Los Demonios 
en el Cuerpo. 
REFORMAS EN LA ORTOGRAFÍA.—ES 
curioso este pár rafo que copiamos de 
una crónica do Federico ü r r echa , pu-
blicada en E l Imparcial madrileño: 
"Como siempre hay alguien que se 
ocupa en ¡iqueiio que puede parecer de 
poco interés, un lector anónimo me so-
licita para que yo exponga á la Aca-
demia la necesidad de reformar la orto-
graíia suprimiento las letras inútiles, ó 
que él considera como tales. 
Y añade que ahora que se agita esta 
cuestión en Francia es oportuno hacer-
lo aquí. 
iNb es lo mismo: ortografía por orto-
grafía, la francesa es inlinitamente más 
complicada que la nuestra. Además, 
con la reforma de la ortografía se ata-
ca, no ya á unsis cuantas letras más ó 
menos inúliies, sino á la estética de la 
escritura. Ib ¿¿nal es harina de otro cos-
tal. 
Si se suprimieran las letras que el a-
uónimo lector :nc cita, el siguiente pá-
rrafo de Que vedo resultaría escrito así: 
Los bofetones de la marquesa no son 
ningún secreto, y vamos á enterarnos 
de la causa que los motivaba: como lle-
garan á su período álgido las cosas que 
oyera, rechazadas por su talento y ex-
periencia, dióse una. noche tan tremen-
da bofetada, cuando la paciencia llegó 
al último límite porque tanta falsedad 
se le hiciera irresistible, que como un 
personaje, picado de curiosidad, le di-
jera al fin: 
—Pero, marquesa, ¿se puede saber 
por qué so abofetea V. así? 
Ella, nerviosa y resuelta á hablar, le 
contestó: 
—¿Quiere V . que se lo diga? 
—ÍSTo deseo otra cosa desde hace tiem-
po—repuso aquél. 
—Pues bien; me abofeteo así porque 
cuando V. y todos los que son como V . 
se figuran que creo lo que me dicen, de-
bo tener cara de estúpida j y una 
cara así solo merece que con mi propia 
mano la castigue abofeteándola. 
¿ISTo es verdad, lector, que te expli-
cas esos bofetones?— 
SALOMÉ NÚÑEZ DE TOPETE. 
Madrid, 13 de agosto de 1893, 
^lo, ko tenía gana de ber todo lo ke 
tibitíso, ])areciendo ke in^ abía detenido 
jnuclio, tue partí, i á poko ke andube 
topé una laguna mui grande como el 
uijAr, i Días suzi^ adonde era tanto el 
ruido, ke se medesbauoció la kabeza..." 
¡Imposible! 
CÍECULO IlAUANERO.—El sábado í) 
del corriente se celebrará la primera 
tertulia familiar anunciada por este 
üírculo. Causas abenas á la voluntad 
de la Directiva, impidieron celebrarla 
el día 2, primer sábado de mes. De to-
dos modos, esperan ratos muy agrada-
bles á los socios del "Círculo", pues sa-
bemos que la Estudiantina Pig-natelly 
ejecutará allí un brillante programa y 
se ha rá aplaudir una vez más en la eje-
cución de las mejores piezas de su re-
pertorio. 
ZAPATOS DE RASO ULANCO.—Se aca-
ban de recibir en Ul.Encanto, la pelete-
ría de la calle de San Eafael, casi es-
quina á Galiano, elegantes chapines de 
niveo color, propios para los bailes de 
la temporada veraniega y que tan bien 
se compadecen con la finura y delica-
deza del pie femenino. 
La Gasa de las Cinco Palmas se ve 
estos días muy frecuentada con motivo 
de la realización de calzado de distin-
tas clases y fabricantes, que allí se lle-
va á cabo, á precios reducidos. Las 
madres de familias, encargadas en el 
bogar de la parte económica, habilitan 
á sus Jiijos en aquella acreditada pele-
tería, que es para ellas un oásis en me-
dio de la crisis que nos agobia. 
El calzado de E l JEncanto—cuesta, 
poco ¡y dura tauto! 
LAS BRUJAS.—Este periódico que 
se vende mucho por las calles, nos v i -
sitó el viernes, abundante en carica-
turas y artículos satíricos, entre ellos 
el Aquelarre, y los Atletas. 
Sabemos que se transformará en dia-
rio de la noche, á tres centavos el mi-
mero, dando además los domingos un 
número igual á los anteriores, con dos 
planas de caricaturas de actualidad. 
Adelante con los faroles. 
CENTRO PROVINCIAL DE YAOUNA.— 
Hoy, domingo, so adminis t rará en la 
la sacristía de Jesús del Monte, de 74 
á 8 i ; en la del Cerro y Vedado de '5 
álO. 
E l lunes en el Centro de Vacuna, 
Em pedrado, 30, de 12 á 1. 
TIRO DE PICHÓN.—Hoy, si el tiempo 
lo consiente, se efectuará en el ' 'Club 
Danubio'' la segunda tirada de palo-
mas al vuelo, pudiendo los señores so-
cios inscribirse en Obis2)o 30, para el 
tiro. Dicha fiesta se ve rá muy concu-
rrida., dado el entusiasmo que se nota 
entre los añeionados á la diversión ci-
negética. 
ZOLA VELOCIPEDISTA.—He aquí la 
carta que el ilustre novelista lia dirigi-
do al secretario del Touring-Gluh, que 
le había ofrecido el t i tulo de socio de 
honor* 
ilMedan. 22 de ju l io de 1893, 
" M i querido señor: 
uSoy un velocipedista muy mediano 
y que apenas ejerce. Sin embargo, de-
seoso de mostraros mi reconocimiento, 
acepto gustoso el honor de formar par-
te de vuestra sociedad, ya que habéis 
tenido la amabilidad suma de nombrar-
me socio de honor. 
^ S í r v a s e . . . . etc., etG.—JEJmüio Zola. 
CONTRA EL, MATRIMONIO.—El poe-
ta M , Machado ha tenido el arrojo de 
dirigir á un amigo suyo una carta que 
echa chispas, de cuya carta copiamos 
este trozo subversivo: 
Querido amigo: Yo siento—que ha-
yas dado en la manía — de entre-
garte al casamiento.. .—La verdad, yo 
te creía—un muchacho de talento. 
Xuuca pude suponer—que, al fin de 
cus años ya,—concluyeras por caer— 
en una moda que está—tan mandada 
recoger. 
¡Un matrimonio! ¡Al demonio—le ocu-
rre! . . . ¡Ponte en r a z ó n , - m e d i t a por 
ban Antonio!—jTú no sabes los i n c o n -
venientes del matrimonio! 
No hagas caso al importuno—que 
pinta de goces llena—esa uuión de dos 
en uno:—para uno una cena es cena.. . 
—para dos, ni desayuno. 
Y, por vueltas que le des,—no existe 
tal coutusión—ni como lo pintan es,— 
porque do dos tras la unión—al cabo 
resip.tan tres. 
íáue es cumplir con lo pedido— 
por aquella ley, replicas,—del hombre 
sin mancha habido: -¿creces y te mul-
tiplicas?. . . . Pues bueno, te "has divi-
dido. 
El torpe yugo rechaza—que preten-
den imponerte,—no caigas en la añaga-
za,—porque ese lazo... la muerte—tan 
sólo lo desenlaza. 
EFECTOS DE LA CRISIS.—La escena 
pasa en Puentes Grandes. Personales: 
<los vecinas asomadas á la puerta" de 
sus respectivas casas. 
—¡Ay, Mercedes, no sabes la pena 
que me allige! 
- |Qnó te sucede, Isabel? 
-Figúrate o no vo que y  pensaba regalar á 
mi sobrina Carmela, en sus bodas, un 
cubierto de metal blanco. Marcha mi 
esposo Enrique á la capital, con objeto 
de comprarlo, y regresa sin él. 
—¡Cómo! ¿Por qué causa? 
—Dice mi marido que en la Habana 
no se encuentran más que tenedores de 
plata. 
TRES COTSEJOS. 
Si la tristeza os hirió 
con mano terrible y fiera, 
consolaos como yo: 
que os dén su Crema Bábmera 
Trespalacios y Aldabó. 
Cuando débiles estéis 
jior Ja anemia y otros males, 
el mejor de los cordiales 
es Cognac Sesenta y seis. 
Y otro consejo os repito: 
para el desgano y el flato 
lomad Vcrmouth MarcMonatto 
y os abr i rá el apetito. 
SALOMON. 
C 1464 R i_3 
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A N C H E Í J E S N . 9. 
B R I L L A N T E S , plata, oro viejo y prenflas usadas. 
Sé'cpmprán en todas cantidades, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
I f l G O L A S B L A N C O . 
Realizaclóa permanente de RELOJES de oro y 
platay joyería fína guarnecida con brillantes. Pre-
cios sin competencia. 
A N G E L E S ISrUMERO 9 . 
N . B L A N C O . 
C1394 P alt- 4-30 
OliONICA EEMGlCm. 
M I A 3 D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en la T. O. de San Francisco. 
San Sandalio, mártir y santas Tecla y Eufemia y 
Ntra. Sra. del Camelo, 
En este día se hace conmemoración en el martiro-
logio ramano de San Sandalio, con la expresión de 
que padeció en Córdovalos turmentoa que inventó el 
odio de los idólatras contra los cristianos en la cruel 
persecución que suscitó contra la iglesia el impío otti-
perador Diocleciano, según so creó, Guardó 61 á D i o s 
gran lidelidad en coní:e8al• sU fe, y habiendo peleado 
valerosamente, acabó su carrera con triunfo, acredi-
tándolo asi su antiquísimo é inmemorial culto en Cor-
dova. 
Día 4. 
Santas Rosalía de Palermo, virgen, y Cándida, 
viuda. 
F I E S T A S E l i L . T J N E S Y M A R T E S . 
iVIioas 8c'lainneii.—En la Catedral la dti Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesia»! las de costum-
bre. 
Corte do Maria.—Día 2.—Corresponde visitar 
Nuestra Scfiorado la Candelaria en San Felipe. 
El miércoles f.O del pasado agosto se inhumaron en 
el C'emenlcrio de CoUn los restos nrortalGs Ü'e la que 
fué en vida señora O1.1 Asunción Babsas, excelente 
compañera y virtuosísima esposa de raiestro querido 
amigo el Sr. D. MigeVaó Burés y Tafauell, la cual 
falleció el 29 dísl mismo mes, en el Sanatorio (Clínica 
C-rinecoló^ica), que para la asistencia quirúrgica de 
señoras, han establecido los Dres. ü . Gabriel Casuso 
y D . Ciaudio Delgado en la casa calzada de Jesús 
del Monte 301. dos días despuée de operada por el 
primero do dichos facultativos. 
Si lo meerte es do sgyo triste y dolorosa j.cuánto 
más dolorosa y triste y horrible no hade ser verla 
llegar, como acaba de suceder en el caso que narra-
mos, de una manera brusca rápida é inesperada! 
¿Quién que vió á la pobre Asunción el domirifeo 27 á 
las ocho de la m a ñ a n a tan contenta y satisfecha, tan 
esperanzada en el triunfo de una ciencia, á veces fa-
laz y engañadora, pudo pensar que dos diaS después 
y entre crueles sufrimientos, ifiá á romperse para 
siempre el hilo de a'qU'cUa eí islencia tan querida y 
necesaria á sas tiernos niños, á su amante esposo, "á 
sr. madre, hermanos, allegados y amigos í 
¡Que liora tan fatal! ¡Qué amargo desengaño! 
Pero los arcanos de la proxidencia son siempre im-
penetrables, y á ellos debemos someternos serena-
mente las almas cristianas. Asunción, después de su 
martirio, goza de las glorias del cielo. Sí, ' 'el día que 
miramos como nuestro término, es el principio del 
(lía eterno." Reciba el Sr.D. Engcnio Burés, así como 
toda su familia, y la de la finada, nuestro pésame 
más sentido.—P. y N . 10713 1-3 
J. H . S. 
Iglesia del Santo Cristo del Buen 
Viaje. 
El dia 4 do septiembre á las seis de la tarde se iza-
rá la bandera, comenzando el día cinco la novena del 
Señor del Buen Viajo con misa soleiúuc, 'toóos los 
días á las siete y inedia de la maían' i . 
El día 13 al obscurecer hftbn ecÍMime salve á toda 
orquesta. 
El 14 á las ocho y media de la mañana será la so-
lemne fiesta del Santo Cristo con orquesta y sermón, 
qu« predicará el Sr. Canónigo D . Francisco Clarós, 
E i día 15 continuará la octava con misa cantada á 
las ocho de la mañana. 
E l día último de la octava habrá fiesta solemne 
con sermón. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comul-
gado visitaren la imagen del Santo Cristo, objeto de 
los presentes^ cultos, en el día de la Exaltación de la 
Santa Cruz ó cualquier día de su octava, pueden ga-
nar indulgencia plsnaria concedida por Su Santidad 
HoJiana, septiembre de 1893.—El Mayor-
M. D. G-. 10707 8-3 
m i 
'Cuando eQt« cognac ooiapreis 
exigid, como hago yo, 
i » etiqueta: allí íeeréii 
.€ó(ínáo 
THim ? A L A C f O a Y A L D A H O j 
[ l i s t a h«b!<i& fH t a n l ie i la 
quf) m u c h o » \uyt í m l t ü r ! » 
conujtBn fr&uclos con t i l l a . 
OUfl,i)do vayan a ooanpmrlsi 
exarulaad'ía boj^Ua 
Pió V I 
domo.—A, 
Parroquia de Monserrate . 
^El viernes I " dte septiembre empieza la novena de 
Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre con misa y ÜOZOS 
cantados á las oclio de la mañana.—La' 'amarera , 
Asunción Mendive de Veyra. 10579 4-31 
TgleiBift de San Felipe í íeri . 
El próximo domingo se celebrará la fiesta mensual 
de la Guardia de Honor. La comunión seri, á las 7 
y ))or Ja noche los ejercicios de CosiUmbr'e con ser-
món por un padre Carmelita. S. D . M . estará de ma-
nifiesto todo el dia. Los socios harán la vela. E l mis-
mo dia por la nAañana y hora de las ocho y media se 
celebrará una solemne fiesta en honor de Jesús Na-
zareno, promesa de una piadosa señora: el sermón 
está á cargo de un Padre Carmelita E l lunes entra 
el circular en esta iclesia. 10597 3-1 
iglesia Parroquial de Ntra, Señora 
do Guadalupe. 
El domingo 3 de los corrientes á las 8̂  de la ma-
ñana, se celebrará misa solemne en hoiior do San 
Joaquín con sermón á cargo del E. P. lioyo de la 
Compañía de Jestís. 
E l párroco siipUca la asistencia de los fieles.—Ha-
bana IV de septiembre de 1893.—Eafael Alomá. 
10f506 3-1 
Ai 
C01EPJAT0RIQ DE M M C i 
P E A B O N U M E B O 113. 
S E C l i E T A K I A . 
Los alumnos de este instituto se presentarán en el 
misino en el plazo comprendido del 1? al 8 del pró-
ximo mes de septiembre para enterarse de los dias y 
horas de clase que les corresponde, por haberse al-
terado las qae existían. Igual advertencia se hace á 
los alumnos gratuito! y á los de la Excma. Diputa-
ción provincial. 
Para los que deseen ingresar como alumnos se fija 
el plazo de admisión del 8 al 15 del referido mes do 
septiembre. 
lloras de despacho: de 8 á 11 de la mañana y de 4 
á fi de la tarde —Habano 29 de agosto de 1893 —G. 
Morales Valverde. 
C 1428 8-31 
110, PRADO 110. 
Acaban de recibirse ricos melones de a-
gua, dulces como la miel y de corazón en-
carnado. Los hay de diferentes tamaños y 
precios. También bay existencia de otras 
frutas escogidas y en buen estado de ma-
durez. 
En la misma casa se sirven lunch y toda 
clase do sorbetes, mantecados, tortonis y 
refrescos. En el establecimiento nunca fal-
ta loche pura y fresca, procedente de un 
potrero acreditado. 
E L ANON D E L P R A D O , 
CALHSJS P H A D O KTUM. 1 l O . 
Este preparado que á la acción di- 5̂ 
gestiva enérgica de la PAPAY1NA y H 
de la PEPSINA, reune las propieda- [H 
des nutritivas de la G-LICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DÍAHREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
C'onvalesconcia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reune este medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños ni delicados. 
X53S V B ^ T A 
i 
I M M e l l U O M i i 
OBISPO 53, H A B A N A 
y enlodas lasdroguoríasyfarmaciae. 
G P142 1-St 
L r 
1 f, 
• i/'n/i ' .y ' • 
' / ' ' / ' ' —¡ P iUicbi ta , qua gua^a oatS* 
f¡4it¿S magní í icoM colores!-
' .T i t í i i oa a l i o a t o d o íSoro-i'' 
V por do qu ie ra que vSte^ ^ 
¿ l i p W , Conquistas m i ! a n a - i d o r e ¿ 
W 0 
v A 
! S s u n c o r d i a l s u a v e y p u r o 
e m m e z c l a a l g u n a n o c i v a 
q u e t i e n e S T " a ñ o s 
d e b o d e g a . . . . i Q , u ó d e l i c i a ! 
L . o s m é d i c o s y l o s q u í m i c o s 
s u e x c e S e u c i a c e r t i f i c a n . 
, s u d e s t i l a c i ó n e s ú n i c a . 
VSIJI c o l o r n o t i e n e t i n t a 
r y t i n r i q u e z a a i c c h ó l i c a 
t-iba e n e r v a x , e l c e r e b r o , 
etfcnj e n v e n e n a r l a s t r i p a s 
s-.Ui c o i i g o s t í o n a r o l m g a d o 
a u n q u e t o m é i s s i n m e d i d a 
p o r q u e e s a l c o í x o i t a n p u r o 
r J e m b o r r a d l a n i U r i t a , 
E J s d e l i c i a d e l a s d a m a s , 
d u l c e , a r o m á t i c a , s n a v e , 
c o m o e i n é c t a r q u e b e b í a n , 
d e l O l i m p o l a s d e i d a d e s . . . 
a i t o m a r l a t i e n e u n g u s t o » 
a l t r a g a r l a , é . g l o r i a s a b e , 
y d e s p u é s q u e s e n a b e b i d o , 
c a e , V p a g ó b i e n , e n e l c u e r p o 
) ' q u e e l q u e l a t o m a , n c >.o cn .v idJ ia ^ s > 
^ e l b i e n e s t a r d e l o s ^ k n q e i e s . 
-•—¡Tile admira' vef'ta'apetito^ 
;Qu6 bioa comes! . ^Ni ua prior! 
— Pues aun digiero mejor 
y duermo como un bendito. 
Y/ 
( y 
s—K • I S L i a s j ó v e n e s l a b e d d l c e r a , 
'C ^ i a s t m e i a n a s i ' e z ' b s l e l i a e e n ] 
y l o s e n f e r m e s y l o s n i ñ o s , . 
p a - l s a n o s y m i l i t a r e s S-
p i d e n l a C H O E H V I A K A B A M E R A 
p o r q u e á , t o d o s s a t i s f a c e . . 
E s u n v i n o d e l i c i o s o r K 
c u y a f ó r m u i a e x q u i s i t a ^ 
l o c o n v i e r t o e n p r o d i g i o s a 
y a g r a d a b l e m e d i c i n a . ^ 
351 T O K I I N r o l o r e s p e t a r ^ B 
c o m o u n r i v a l e n l a l i z a . 
E 1 S S T R I 5 X . . L . A , c o m o á j e t e . 
c o n m a l o s o j o s l e m i r a 
p o r q u e e l V e r m o u t h M a r c h i o n a U O 
t i e n e c o n d i c i ó n t a d r i c a , 
q u e e s t ó n i c o y n u t r i t i v o 
e s t i m u l a n t e , y c o n q u i s t a 
c o m o a p e r i t i v o e n é r g i c o 
l a f a m a q u e l o a c r e d i t a , 
j T o m a d v a r m o a t h o a a r c h i o n a t t o 
q u e 0 3 a l a r g a r á l a v i d a ^ 
l n : 
¿¡te 
H O F va 
Florentina Mon i'ey de Rodríguez, 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Amistad 54 entre San Miguel y Neptuno. 
10785 4-8 
DR. M. G. L A R R A K A G A . CIRUJANO D E N -tista, veriiiea las extracciones dentáreas sin do-
lor, mediante la acción de loa diversos agentes anes-
tésicos, orifteaciones' empastaduras y dientes artifi-
ciales, por los procedimientos más "modernos de la 
ciencia. Consultas de 8 á, 4. Obrapia 56, entre Com-
postela y Aguacate. 10612 5-1 
RAFAEL CíEAtíüACEÜA Y NAVAKÍIO. 
D O C T O R C t l i t G I A D E N T A L . 
dol Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á, la Uni-
versidad ríe la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1430 26-1 S 
D E LA. U N I V B E S I D A D C B N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'lleilly 30, A, altos. 
0 1368 26-12A 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Acordada la apertura de la Matrícula del nuevo 
curso escolar de 189'í-94, se invita por este medio á 
los señores asociaiios que deseen aprovocliar la ins-
trucción que el Centro les proporciona, para qiic 
concurran todos los días hibilos, de siete de la noche, 
á la Secretaría general con el fin de proveerse de la 
correspondiente matrícula. 
Habana, 1? de septiembre de 1893.—Julio César 
Martínez. C 1133 4a-l 4d-2 
EL KENOVADOÍl 
(Marca registrada y depositada) 
No so conoce en medicina remedio más eficaz para 
la duración d í ' asma ó ahogo, hronquitis, catorros 
agudos y crónicos y toda afección bronco pulmonar 
que el RENOVADOR AHTIASMÁTICO Y DEPURATIVO 
DE L A R E I N A , cuya marca de fábrica hemos ins-
cripto para preservará los enfermos, todo lo posible, 
de burdas y maisauas imitacionea y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
La índole eniiuentcraente depurativa del RENO-
VADOR D E " L A R E I N A " é inapreciables testi-
monios de médicos eminentes, hacen do esta espe-
cialidad unamedicina incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prei<árase en la antigua y acreditada farmacia L A 
R E I N A , situada enfrente de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la Isla de Cuba á tres pesetas el frasco. 
C 1465 alt 8-3St 
CIROJANO-DENTISTA. 
Fractieíi todas las operacioiíes den-
taíes por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicacWn de anestésicos, 
y para cuaíquiera otra operaciOn 
que faere necesíirío, cuenta con un 
uistio^uifio médico-cirujano do la fti-
cuitad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precies nuevamente establecí -
dos en este gabinete, serán conformes 
á Ja sltuaciOn económica reinante y 
favorables á todas ías ciases. 
Todos los días, de 8 de Ja mañana 
á 4 de la tardo. 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1392 26-19 A 
<le 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para cocción de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos niAs modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 1J á 2. 
ud 
y A. Valdés de la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo u. 27 (altos). Do 12 á 




Gran Academia Prcparataria para 
Maestras. 
establecida en el colegio de pí,imera 
y segunda eíiseñanza para señoritas 
Campanario 126, Telefono 1372 
Siendo muchos los obstáculos que las señoritas es-
tudiosas drt nuestras provincias 
para conseguir e 
pcrio->\ 
plantel 
tienen que vencer 
títuloMe Maedra Elemental ó Su-
las directoras de este antiguo y acreditado 
deseosas de facilitar la obtención de dicho 
míales 
los programas f 
Catedráticos de la 
DOCTOR C A N T E R O G A R C I A . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entro otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, histérico, rabia y muermo sin in -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidro celes, heruo-
r^oides. la fístula anal y el mal de'piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. 2ulueta36. 
10406 26-27A 
Colegio para niñas y señoritas. 
Clases separadas para párvulos. Honorarios $5-30 
oro. 
So admiten tercio pupilas é internas. 
Pago adelantado. 
TENIENTE-REY 14, ALTOS. 
1071!) alt 12-3 
' " M i l ) i f i M M S i i l i 
S E I a Y 2 a E I í S M á m 
Concordia 18 entre M i a ñ o y Aguila. 
TELEFONO 1430. 
Díisde el dia 1? de septiembre queda abierta la ma-
trícula de los estudios de 2? enseñanza y Perito mer-
cantil. 
Es indispensable la presentación de la cédula á 
los mayores de 14 irnos. Se admiten pupilos, medio 
pupilos y externos. Para más pormenores pídase el 
Reglamento.—Dr. Claudio Mimó. 
Ado. C. 1462 16-3 
A LOS PADRES D E FAMILIA.—CLASES de piano, solfeo, teoría y canto é instrucción prima-
ria, por una inteligente profesora con títulos, por la 
raínii' a cantidad üe tres pesos plata adelantados en 
su morada, y á domicilio precios convencionales. Es-




Cuba n. 13, de 12 á 4 . Se expensan negocios y se 
compran créditos. 9965 alt 15 -̂18A 
Sociedad de Instrucc ión y llecreo 
Es innegable el éxito del Sándalo Midy 
pero muchos jóvenes mal inspirados, pues 
no se juoga con la salud, aceptan, por eco-
nomía, cápsulas quo conlienon grandes can-
tidades do esencia de cedro y copaiba; esto 
origina dolores de estómago, cólicos y do 
cepcioues qno se evitarían tomando el legí 
timo Sándalo Midy. 
El organismo do la mujer, tan delicado 
siempre, requiere nuevos y exigentes cuida-
dos cuando está embarazada, pues la me 
ñor dolencia, insignifleánte al parecer, pue 
de ner fatal á la madre y á la criatura; una 
do osas molestias, ca^i general, consiste en 
los vó niros y )a pérdida dol apetito quo a-
OomotoD á las señoras en cinta y reclaman 
la administración inmediata del 'ELIXLR DE 
PEPSINA de Grrimault y C! que K-presenta 
en .-ti luiül pur«zá el jugo gástrico del estó-
mago dd ¿.irnero y aotiba en breve con los 
dolores estomacales, laa hinciiazones do las 
páredies abdominales y las inflamaciones 
tan usuales eu esos momentos. 
Do la PWi». 'a tierra clásica de la pa-
sión ardiente, de la fantasía maravillosa, de 
la poesía legéiidrn ia y nuBteriosa» sacan los 
StóS. R i p í d y CH, de París, las LILAS DE 
PEUSÍA con IHS que preparau su Extracto, 
Jabón y Poh os de arroz, do aroma pene-
trante y persistente. 
fOSFATINA FAIJEñES, Alimento tic los h'¡ños. 
II m m 
i m M E B B E S , 
C H U C E I S 
y otros objetos desde $1 hasta 500, 
Para comodidad del comprador hay á , la vista un 
buen muestrario de objetos fúnebres, y cada uno tie-
ne su precio marcado. 
Estas ventajas solo las hay en 
LA FASHIONABLE, 
S E C I i E T A E I A . 
El próximo domingo 3, esta Sociedad o'rece á sus 
socios una función dramática con baile al final, ame 
nizailo por la opuesta que dirige el Sr. D.Mariano 
Méndez. 
Nota. Quedan hechas las prevenciones de eos 
tumbro. 
Habana 19 de septiembre de 1893.—El Secretario 
general, Andrés Pérez Leal. 
10702 la-2 ld-3 
M E D I C O A L I E N I S T A . 
C U R A L A E N A G E N A C Í O N M E N T A L 
y demás enfermedades nerviosas, entre otras las 
siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, ¿Cordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Perdida de la Memoria. Calor 
excesivo. Ma l humor y la idea de S U I C I D A I I S E , 
IJOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista. 
D E L PECHO: Dolores, Tisis nerviosas, Asma, 
Angina de pecho, Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E - Dolores, Flalosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, Vómitos. 
D E L A V E J I G A : Retención de orina, Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S ORGA NOS G E N I T A L E S : Dolores, Es-
permatorrea, Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S J- B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Pa rá l i s i s . F r i ó y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Atasia locomo-
triz. Parál is is , Baile de San Vito, Histérico, Epi-
lepsia. Besfallecím ientos. A taques nerviosos. 
Todas se curan, 7 ia r e t e n c i ó n de 
orina, s in sondar al oxiíermo. 
L U Z n" ¡K), de '.) ú 10 y de 1 á 3. 
9 J!1G mil -30 JI 
• p i A N O Y SOLFEO.— POR UNA MODICA 
JL pensión se dan clases á domicilio y fuera de la 
ciudad. Téngase presente que ¡í los dos meses se no-
ta el resultado, por tener un método especial para la 
enseñanza de estos importantes ramos. Se reciben 
órdenes en la calle de la Habana n. 30, esquina á 
Peña Pobre, 10C75 8-2 
Colegio ISABEL LA CATOLICA 
De 1? y 2!.1 Enseñanza.—Directora: M A R I A 
L U I S A DOLZ.—PRADO 77. 
Este colegio reanudará sus tareas el lunes 4 de 
septiembre. Se admiten alumnas para los cinco años 
de la segunda enseñanza, y estudios normales; pupi-
las medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
10510 5-31 
título, único quo por boy garantiza un seguro porve-
iiir á la mujer, han determinado abrir una academia 
pr*paraii,rid jmrtftnaestras, con todas las condi-
ciones necesHrlas para obtener brüíaíites íestíltados. 
En esta acadcm.'a se explicaráfi Isla distintas asigna-
turas de los cuatro cursos que cousiituyen la caifera 
del magisterio, por aereditadoe profesores, los 
se sujetarán en sus explicaciones ' 
íexios establecidos por los Sres. 
Esout la Normal d i Afatsiras. 
Hemos procurado, desde luego, que las linras de-
dicadas á los estudios mencionados, no impidan la a-
sisteucia á la Escuela Normal de las alumnas matri-
Culad«a.anÜina&ñanei oficia', á fin de que tam-
bién éstas puedan aprovechar las lecciones que cu 
nuestra academia se explican. 
De la enseñanza p r imar ia ehmental y superior 
y de ta segunda cnseñanz'i pue reciben los alumnas 
del colegio SANTA ANA. nada agregaremos en este 
anuncio; pues bien conocidos son del público de esta 
capital y de toda la lata los triunfos alcanzados por 
nuestras discíputas, tanto en el Instituto Provincial, 
como en los exámenes públicos que anualmente lleva 
á cabo este plantel desde su fundación. Consignare-
mos tan solo, con verdadero orgullo, que contamos 
para ambas enseñanzas con un escogido é inmejora-
ble cuadro de profesores, y con todos los modernos 
medios para la completa enseñanza d é l a s asignatu-
ras que en ellas se estudian. 
Los señores padres de familia que depositen su 
confianza en nosotras, verán recompensada su bon-
dad, con la sólida instrucción que se dará á sns hijas, 
y con el cariño y delicadeza con que. en es-te plantel 
se tratan á las numerosas alumnas que constante-
mente y de todos puntos de la Isla tenemos á nues-
tro cuidado. 
La matrícula para ingresar en la carrera del ma-
gisterio, así como la de ]& segunda < nseñanza, que-
darán abiertas desde el dia primero del mes de sep-
tiembre. 
Para cuantos detalles deseen los señores padres de 
familia, pídanse Reglamentos que enviaremos á vuel-
ta de correo. 
Habana, agosto 31 de 1803.—Las Directoras, 
Francisca V. de Cortina y Angela de Varona. 
10723 4-3 
ACADEMIA CARRICABURU para señoras y cabolleros: inglés y francés á viva vo», Tenedu-
ría de librea y aritmét'ca mercantil explicadas (nada 
do copiar), áu gramática inglesa, verbos franceses y 
españoles, de venta en las librerías y en Lamparilla 
n. 21. Clases á domicilio. 10617 4-1 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio, una scfiora educada en el extraniero. Da-
rán informes en caia del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 10578 26-31 Ag 
T N S T I T Ü T R I Z . — SE SOLICITA UNA ^ U E 
JLsea fuerte cu Gramática, Aritmética y Música 
(piano^, para ir á MI pueblo de campo • róximo á es-
ta capital. Si no reune estas condiciones que no se 
presente. Informarán Colón n. 33. 
10526 5-30 
Madame Buisson. 
Profesora de piano: se ofrece á las familias de esta 
capital para dar lecciones á domicilio. Precios con-
vencionales. Empedrado 43. 10103 15 -22 
J H S . 
R E A L COLEGIO DE i 
E l lunes 11 de septiembre tendrá lugar en este es-
tahleoimiento la solemne apertura de las clases del 
curso de 1803 á 94. Los alumnos internos deberán 
pernoctar en el Colegio el domingo 10. 
A . . M . D. G. 
10036 15-19A 
depos i ta r io on esta I s l a de los me 
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Ci ian 
teaud y Burggraeve . 
Especial idad on l a esperraatorrea 
impotencia , es ter i l idad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San M i g u e l n ú m e r o 3 9 . 
9007 alt 13-10 A 
M i U R O 
contra la muerfe 
C1418 
119, O B I S P O . 
P 15-27A 
un hecho cierto y positivo la prolongación de la 
vida. Numerosos experimentos practicados por sabios 
facultativos y personas ilustradas con el inimitable 
Renovador de A . Gómez 
dierou por resultado el couvencimiento material del 
alejamiento de la muerte por curación radical en la 
mayoría de los individuos martirizados por asma ó 
atiogo eu que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de hora; bronquitis, tisis incipiente (sanan las tres 
cuartas partes do los tísicos) catarros crónicos y re-
cientes, gripe, suspensión menstrual, hinchazón de 
is piernas, males de estómago, de la sangre y sifilíti-
cos, raquitismo de los uiños, etc. 
La fama de este portentoso específico so extiende á 
todos los pueblos de la Isla y una buena parte de los 
Estados-Un idos y Europa; lo usan ricos y pobres, 
sabios y profanos, y nunca so ha visto un remedio que 
tauto se haya recomendado do enfermo a enfermo; 
como que no contiene mercurio, ni arsénico ni sus-
tancia que pueda causar daño alguno, y se han reali-
zado en tres años más de CIEN M I L curaciones ra-
dicales con el uso del mismo-
Cuatro cucharadas se dan gratis, lo bastante para 
convencerio de su iucomparablo virtud curativa y de 
que aquí no hay borabo, ni se da gato por liebre. 
A curarse! ¡A vivir! 
Viva la vida! 
E L RENOVADOR D E A. GOMEZ no tiene r i -
val en el mundo y se prepara en la botica E l Santo 
Angel, calle de Aguacate n. 7, esquina á Tejadillo, 
donde se halla el Sr. A. Gómez ó sea D. Antonio 
Diaz Gómez, conocido en la isla y fuera de ella. 
10750 alfc 2-3 
LUÜüíjji 
"I 
Su gabinete eaGaliano 36, entre Virtut 
cordia, con todos los adelantos profesiouale 
precios siguientes: 
Por una extraccióti 
con cocaína.. 
. . limpie/u de ta dentadura de 1-50 
empastadura , 
orificación 
dentadura, hasta 4 dientes, 
6 . . 
8 . . 
14 . . 
y Con-










Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 1431 alt 12-1 St 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de ]2á l , 
C H48 26-lSt 
D r . Joisf* Kñri í i de Janreguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapia 48.—Telefono S06. 
C1445 1-St 
Dr. Rolierío Chomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Consultas do 11 á 2.—Tclíifono 834.—Luz 40 
Habana. 8144 26-14jl. Al t . 
Cf aliano 124:, altos^ esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Censultas de 2 á 4. 
C1446 
T E L E F O N O N . 1,315. 
1-St 
Guadalupe G . de Pastorino 
Comadrona Facultativa, ha trasladado su domicilio 
de i a calle de Consulado á la callo de Baratillo nú-
mero 4, esquina á Justiz, altos. Consultas de 12 á 1 
de la tarde. Correo: Apartado 600. Habana. 
9645 26-10 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E I - o 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. TeWono 737. 
C 1447 i-St 
D R . O - U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Eecibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa Jueves, de 11 á 2. Nep-
tumjn. 64, . C1449 1S 
C O M P O S T K L A 1 1 1 Y" 113 , S H T R E SOL T M U R A L L A . , 
Eu este establecimiento encontrará eipíibiico por $1.25 al mes, los snllcicntes apara-
tos para el desarrollo físico, indepeudientcs y potentísimas duchas, y nn departamento es-
pecia! con instalación de toda-* clases de éstas, ya syeueral, horizontal, excrota!, renal, cir-
cnlar, &c., &c., así como sutteientes bañeras para los (jue no quieran hacer uso de aquellas, 
sin alteración de cuota. Hav una persona idónea para su aplicación. 
Í18S-Í alt 5-3 St 
JA Q U E OBTUVO M E J O E P E E M O m L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D E 1881. 
De éxi to seguro contra las enfermedades del estómago, J A O U E C A S , 
gesxivo. 
Además^ tiene esta preparación la importante yontaja sobre la mayoría 
da las magnesias conocidas, de qne jamás se altera con el tiempo, conseryando 
i ideñnidamente su eferyescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
d sis segiín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
d ap;raüal)lo saoor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Bepésito general: Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Taaiente iley 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
0 : 4 9 alt 8-3 St 
C 1466 
Atendiendo á la crisis financiera porque atrayiesa el 
país en general, liemos resuelto yender en plazos cómo-
dos para el comprador, las siguientes máquinas de coser: 
D O M E S T I C , mejorada. 
NAXJMANIT, 
N U E V A B I V R A T O R I A G & H . 
I M P E R I A L . 
C H I C A G - O . 
N E W - H O M E . 
P E R A L , reformada. 
F A V O R I T A . 
A ? 
8-3 
1361 alt 10-13 
C O N V E X A S Y" P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R B I L L - y 106. 
ha trasladado su escritorio á 
H S I L I l O O . 
3 M A N R I Q U E " S " C A M P A . 1 T A R 1 0 , 
donde como siempre hacen seryieios de todas clases y reciben órdenes á cual-
quier hora. E N T I E R R O S D E S D E 17 P E S O S . 
TELEFONO 13208.—DEPOSITO; SAN MIGUEL 214. 
C1353 ¡at • l o - m 
¿OlíEiíS TOME EL MEJOR VINO 
pedid en todos los restaurants y almacenes de yíyeres el rico Y I N O D E L A R I O J A de! 
E EE COSECHA E l ESPAÑA? 
dós y €a, San Ignacio 
L a Proyidencia, &c 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
El usar el artículo legítimo 
ó una imitaciorn es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SüfiSEFíE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
E L A N A L I S I S TIA P R O B A D O Q U E TJA EJXULSlÓN do SCOTTes S U P E R I O R ftloa DEMAS, 
TANTO en P R O P O R C I O N do I N G R E D I E N T E S COMO ctt E L E G A N C I A üo PREPARACIÓN. 
Los que trafican con la 
credulidad pública son nías 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE REPARADO. 
E l b o t i c a r i o q u e c a r e c e s i e m p r e d e e l l a l e o f r e c e r á p r o b a b l e -
m e n t e o t r a p a r a r e e m p l a z a r l a ; r e c h a c e s u o f i c i o s i d a d y c o m p r e 
e n o t r a p a r t e . \ 
x L A C U B I E R T A E S D E P A P E L COLOR SALMON. L A MARCA D E F A B R I C A E S 
UN TRIANGULO CON L A S L E T R A S P . JK, P . E N E L CENTRO, Y L A E T I Q U E T A DJf 
RESGUARDO E S UN PESCADOR CON UN £tACAf,AO A CUESTAS. NINGUN FRASCA 
OUK CAREZCA D E ESTOS R E Q U I S I T O S E S L E G I T I M O . 
Dá e n e r g í a y nu t r i c ión . r Puede 
confiarse en ei art iculo leg í t imo en 
lo (j:je respecta a rapidez y segu-
ridad de accio'n. 
L a s personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
C o n v é n z a s e Ud. de su notable poder 
cura t ivo , c o u s u l í a n d o a l m é d i c o . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS' Y FARMACIAS. 
B O W N E , - Q y í ^ l O O S , - N U E V A Y O R K , 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
El dia 1" de septiembre se abrirá la matrícula para 
la l1} y 2 í euseñauza y estudios de aplicación al Co-
mercio. 
Los alumnos que hayau cumplido 14 años, deberán 
estar provistos de la correspondiente cédula. 
La entrada de los alumnos internos será el 11 por 
la noche, y la apertura del curso el 12. 
10019 24-19 
(SISTEMA PHOEBEL) 
y colegio hispano-inglés deeuseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cuida-
dosa y completa para el desarrollo de cada uno do los 
sentidos y si cultivo do la observación. Vuelve á abrir 
sus clases el primer lunes del mes de septiembre asis-
tido por una profesora muy competente extranjera. 
DIRECTORA: Henrietta X . Dorchester. 
Clasas de idiomas y piano para Befioritas y caballe-
ros. 
H A B A N A N . 93. 
1004C 26-19A 
m m i m m 
•as de Texto 
- 9 
ESTADOS-ÜFIDOS 
D I A M O N D . 
do la ¡propiedad <le la Sra. Viuda y liorcdcros 
de D. Miguel Alorda y do los cuales 
es autor el 
Dr. D. Mamiel Pruna Sta. Cruz* 
Silabario Infantil corregido y aumentado teniendo 
al final principios do Doctrina cristiana. 
Geografía de España y de Cuba corregida y au-
mentada con sus correspondiente mapa primorosa-
mente impreso en París, y fácil comprensión para 
los niños. 
Dibujo Lineal. 
Aritmética 1?, 2'.' y 8" parte. 
Metrología ó sistema de pesas y medidas. 
Agricultura 1:.1 y 2 í parte. 
Se venden eu la la librería L A E N C I C L O P E D I A 
O'Reilly 96, casa de Alorda. 
NOTA.—Podremos ofrecer dentro de poco tiempo 
al público en general y á los señores profesores cu 
particular una uueva edición del mapa de Cuba, 
propiedad de esta cas-a, corregido y aumentado nota-
blemente y nucsto al duplo impreso cu París, (iue re-
sultará de metro y medio de largo por un metro de 
ancho á lin de que resulte el más económico. 
Textos y libros de todas clases para la Universi-
dad 6 instituto y demás colegios de V) y 2'? enseñan-
za do ciencias ó idiomas, etc. etc. 
Suscribimos al periódico L A B O R D A D O R A . 
Bordado económico y L A F A M I L I A , con rebaja de 
precio cu todo. C 1457 4-3 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con legítima corteza de roble. • 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, segnn se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa e_stíiW«cida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español . 
para guardar dinero y alhajas á prueba de fuego. 
D A S M E J O R E S D E D M U N D O . 
D A S M A S S E Q X J R A S . , , 
Las tengo de todos tamaños á precios reducidísimos.—RAFAEL M E N E N D E Z , Cuba numero 98 
C 1467 »!* 
B J n í e r i i i e d a á e s d e l I P e c l i o 
de G R I M A Ü L T y Cia, Famacéiiticos cu P A R I S 
Este Jarabe, universalments recomendado por los facultativos, es de ^ran 
eficacia en las En íeunedades de Jos Bronquios y del P u l m ó n ; cura los 
mResí ' r .ndos, Bronquitis y Catarros m:is "tenaces, cicatriza los LahéMuios 
Ú del Pulmón do los Tísicos y suprime los ataques ineosantes de. ¿ o s que 
^desesperan á los enfermos. Con sn inflnencía, 
| | y el enfermo recobra rápidamenie ia salud. 
| | P J L R Z S , 8 . M u s V i v i s n n e , y üna la»'.. 
VAHA S E R R I C O 
y hasta M I L L O N A R I O , conservar la salud y saber 
de todo para brillar en sociedad. Por solo un peso 
plata, se dan d tomos que son tesoros de conocimien-
tos útilísimos á las familias y á todo el mundo y ense-
ñando muchos medios de ganar dinero, esplotar ^ 
nuevas industrias muy lucrativas. Las persona" la^0_ 
riosas con poco capital, y esta obra, hace ' ¿jSLyj- 4 
.iicna ¡por solo tomos do mucha lectur^i iustructiva y a' un peso! Neptuno 12^* Librerin. 1072(5 4-3 
Mercantil 
S?*J*^ i?5? 1893) para el Comercio y Ha-
cendadosde la iS l^ac Cub^ cAicnioS y operaciones 
explicadas y uor xCluklag con 1.aj)¡,]eZ) de uso frecuente 
en esta plaza, Ja Ten0(íuría de ]ihvoB de las cuentas 
cornem^es, m 0^]08 ¿0 carta3 comerciales, citas le-
gales, eic. £ia obl.a C0DSta Ao 3 pal.tes bellamente 
rapresas, toáM por ío]o ^ plata De vent,a ^ 
librería. J0035 4r-l tuno 124 
cesan ios Suda 101 iOeturnoL 
P O R E D J A R A B E 
DE BEOMÜRO DS ESTMC¡ 
D E D 
Historia general y natural 
tle ias Indias ó Islas del mar Occeano y Tierra firme, 
T>or Oviedo y Amador de los Kios, 4 tomos fólio l á -
minas $8 plata. Neptuno 124, librería. 
10543 4-81 
Lindas novelas. 
Margarita -ao Borgoña 2 tomos láras. $3. Los dra-
mas de Paríá, por Ponzon du Tcrrail, 5 ts. $3. Oscar 
y Armauda„ 2 ts. láms. $2 50 cts. La Perdición do 
Ja mujer, por Escrich 2 ts. l íms. $2-50. Loo I l a ó r -
tanos de Va Aldea, 2 ts. $3. Los misterios de París , 
por Sue. 3 t». $3. Bag-Jarjal 6 él negro Rey, por V . 
Hugo, \ l . 30 cts. Neptuno 124, librería.. 
1054.4 4-31 
juscripción ú lectura á domicilio. 
Solo se paga $1 al mes y 2 en fondo que se devuel-» 
•̂en al borrarse. Neptuno 124, librería. 
10542 4-31 
AMJIÜCR*» m ; i.í!^ .^STAiíOít-UNlJDOS, 
Droguería d© Joimson, Obispo| 
núm. 53.--Habana. C1444 H 
P R E P A R A D O 
por Eduardo Palú, farmacéutico de 1̂  clase de París . 
De todos los medicamentos usados en el dfa para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reune por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción eficaz on todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus mis-
mos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales do París y de Arge l ia -
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los especificos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISTJBIA, TENESMO VESIGAL, HEMATÜRIA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditaB de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en media cepita de agua. 




S E G U R A S 
Vino Tónico De Wintersmith. 
B E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE V E G E T A L E S . 
ÍSs Un retnedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de 
f NO CONTIENE QUININA NJ ARSENICÔ  
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas. 
Consiste en que produce su curación permanente, 
< Una vez cortadas las calenturas, no vuelven, j 
«JÍIHUR PETlgR * CQi,LOUIQV!V.LS»s;V* 
S E S O L I C I T A 
una criada ctMi buenos uifonnes. de modiaua edad 
que sepa cocinar y duerma ect la casa: para un ma 
Irimonio solo: Lagunas }t3. 
10710 4 3 
N'A C l i l A N D K K A PPENINSULAR D E DOS 
meses de parida, aclimatada en el país, con bue 
na y abundante lecbe desea colocarse de criandera á 
leciie entera: tiene quien responda por ella: impon 
drán Baluarte n. íi á todas horas. 
10717 
m u FABRICA ESPECIAL 
B E B R A G U E R O S 
U , O ' i l E I L L Y 36, 
E N T R E €TOA Y A G U I A R . 
C14C1 
K A N TREN D E CANTINAS D E ANTONIO 
VJrCalvot, Teniente Roy 37, entro Habana y Cora-
postela.—So sirven éstas íi todos puntos con mueba 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
«acó una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no so le vuelven ú mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
ú. precios módicos.—Antonio Calvet. 
10fi02 4a-31 4d-l 
60. Telégrafo, Pereii 
LA FLOR DE E8TÁN1LL0, 
ftBAS DEPOSITO 
<lc tabacos, cigarros y paquetes de picadura 
de 
M. Pereira y Compañía. 
O B I S P O N. 7, F R E N T E A L A P L A Z A D E 
A R M A S . 
Esta casa, la más antigua en su clase, cuenta con 
un completo y variado surtido do los artículos que 
abarca so giro y los detalla en iguales condiciones 
que las labricas respectivas. 
Ponernos en conocimiento de nuo itri» favorecedo-
res haber recibido una inmejorable remesa de 
V E J I G A S D E L N O R T E 
para la conservación del tabaco y que detulliimos á 
precios módicos 10390 alt Sa-2(i 7d-27 
Se desea alquilar en esta capital y situada en buen 
pnntD, una gran casa de alto y bnjo, con el mayor 
número do habitaciones posible, buen patio, agua y 
demás servicios, prcliriéndola de esquina y con dos 
entradas, en la inteligencia de que por la que se pro-
ponga puede darse un buen alquiler y con contrato. 
Informarán Aguiar 31. 10090 10-3 
FÁBBÍCA 
P E R H O M E í 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA D8 CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa. 
Mcnilo coiiipletamcnte 'liigtfnioo. Su 





SOMBREROS.—Los hay do todas clases, colorei-
y formas. Se han reducido los precios, que no es po-
sible la competencia. Probadlo, y verán la verdad. 
Boadulla. 
Amistad 40, Híibana.—El Palacio. 
10059 15-20A 
GRAN FABRICA ESPEGiAl 
B K A C U E R O S . 
D E 1 . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación do las hernias se consigue 
cou la aplicación de loa aparatos sistema 
BARO, la ca.sa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31^. 
n 1360 alt 12-13 Ag 
AVISO AL PUBLICO. 
El antiguo cocinero del tren de cantinas de Anto-
nio O^lvet, tiene el gusto de ofrecerá sus favorecedo-
ftip y al público en general su nuevo y bien montado 
tren de cantinas, situado en la calle Ja Aguiar, en-
tro Obispo y O'Reilly n. 67, en el que enctii.traríín 
dos excelentes maestros coci' cros capaces para dm 
gusto al marchante do más exquisito paladar y su 
dueño que también trabaja con esmero para oomj.'lu 
cer á su clientela no omhe gusto SUS efectos son de 
lo mejor que hay en la capital, y si no probar y se 
de.-cn uOaráni Atención, un olvidarse que como ICL 
MODELO CUBANO no hay. Su dueño José 1?o 
dn^uez y García. 1D5S6 4 -31 
m m m i 
ENTRO DE COLOCACIONES OBISPO 30 
V ^ E n este Centro so facilitan dependientes para to-
da clase de casa do comercio, porteros, cocineros, ca-
mareros, criados, criadas, cocheros y álos señores ha-
cendados, maquinistas, mecánicos, hern/ros, carpin-
teros, operarlus y cuadrillas de braceruís. Sé vende 
una linca de (i caballerías próxima á un ingenio Cen-
tral, Sanche/, y Cp. 107:!!. 4 3 
SE DESEA SABER E L D O M I C I L I O D E L Sr. D. Sebastián Abojador. Para la contestación 
diríjanse por correo, bajo las iniciales D. L . de S., 
calle de Cuba n. 70, altos, en esta ciudad: se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. 
10664 10-2 
T- \ESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
JL/sular do cocinero en café, bodega ú otra clase de 
establecimiento: Impondrán Mercaderes y Amargu-
ra, cafó "Habana;" de 7 á 10, ó Galiano y Neptuno, 
" E l .Milís-ro," vidriera de cigarros, de una á seis. 
10684 4-2 
UNA SEÑORA INGLESA CON MUY B U E -nas recomendaciones desea colocarse de institu-
triz: habla el Castellano y enseña el piano. En la 
misma hay otra que da leccianes á domicilio. Troca-
dero n. 83. 10680 4-2 
8 POK l O O A L A f í O -
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
10660 4-2 
Q O Y COCHERO Y DESEO COLOCARME. 
lO/Qnión me necesitaJ Pregunten por el moreno 
rtaimnndo Saez, en Genios número 19. 
10657 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Manrique número 35. 
10649 4-2 
Abogado y procurador. 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
c'ase de cobroa, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria, y toda 
lase do negocios pertenecientes al foro y cobros de 
eusos y capellanías. Concordia 87. 10659 4-2 
S B S O L I C I T A 
una cocinera de color nara un matrimonio sin hijos 
Monto n. 2, G. 10656 4-2 
$2,000, $5,000, $6 ,000, $12 ,000 . 
Estas cantidades se dan en hipoteca ó se compran 
casas. Neptuno 125 ó Virtudes 22; en ambos puntos 
pueden dejar aviso. 10661 4-2 
UN COCINERO QUE ESTA CANSADO D E cocinar en los vapores de Herrera y otros que no 
son, sólo desea encontrar una fábrica, como alambi-
que ó tenería ú otra, porque está acostumbrado. En 
la misma hay un matrimonio que desea enco- trar uno 
ó diis niños para cuidarlos. Calle de Perseverancia 
n. 13. carbonería. 10654 4-2 
Aprendiz 
Se admite un muchacho formal y trabajador para 
OIJSÍ.fiarle á ebanista y barnizador. El Cañonazo, O-
bi*pojR 10678 4-2 
Q E SOLICITA UNA BUENA L A V A W ^ R A Y 
Oplancbador tanto de señora como de hombro y 
tamln'ón una buena criada de mano qne sepa cum-
plir con su obligación, calle de Dragones número 4, 
entre Zulueta y Monserrate, depósito de cal del Ma-
rañón. 10666 4-2 
200,000$ 
so desean emplear con hipoteca hasta en partidas do 
á $1000 y en compra do casas y establecimientos. A-
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
10662 4_2 
D E S E A C O L O C A R S E 
i joven de criada de mano para una corta familia, 
sabe coser á mano y máquina y es muy fnrmal, no 
sale á la calle y tiene quien responda por ella: infor-
marán San Lázaro ;i'76. IMÍSI 4-2 
/ A J O . UNA BUENA CRIANDERA, SAÑA" 
^/robusta y aclimatada en el país, de dos meses de 
parida, la que tiene personas distinguidas que reco-
miendan su conducta, desea colocarse á leche entera 
a que tiene con abundancia y buena. Morro 5, tren 
le coches. 1Ú647 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para para trabajo general. Con-
w d i a 32, altos. 10644 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, do criada de mano 6 manejado-
ra: Itopondrán Merced 50. 10645 4-2 
D E S E A C O L O C A R S i T " 
ana señora de color, de mediana edad de criada de 
mano, tiene person is que responda por su conducta; 
informarán en Gervasio 192. 
10652 4_2 
ILCERO, REPOSTERO Y CONFITERO 
ine ha trabajado largo tiempo en su oficio en cs-
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A -
\ J na edad desea colocarse do criada do mano ó 
manejadora do niños, sabe su obligación y tiene quien 
la garantice: San Lázaro esquina á Espada, bodega 
darán razón. 10748 4-3 
D m 
Í ta Isla y España, so ofrece á los dueños do dicha in _ dustria. bien sea para esta capital ó cualquiera punto de la Isla. Obispo n. 30, Centro de colocaciones, 
compras y ventas. 10685 4-2 
m K L E E O N O 590.—TENEMOS CON BUENAS 
i , referencias y muv prácticos cu el servicio criados 
de mano, cocineros Illancos y de color, criadas y ma-
nejadoras, crianderas. Necesito dos buenos jardine-
ros. Aguacate f 8. Teléfono 590.—Martínez y 119 
10741 4-3 
T \ B S E A COLOCARSE UN matrimonio penin-
JL^sular sin hijos juntos, ella de criada de mano ó 
manejadora de niños y él para cocinero de corla fa-
milia 6 criado de mano: saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por su conducta; im-
ponen Zanja n. 66. 10747 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do manejadora de niños, es 
car¡ño«a pora con ellos y tiene quien responda por e-
lla; informarán Suárez n. 16. 1.0736 4-3 
SE S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N 
cocineros, criados do mano y toda clase de sirvientes 
varones y hembras. Se facilita dinero en hipoteca, se 
compran y venden casas; se hace cargo de pagar con 
tribueicnes, reclamar montepíos y cobrar haberes 
pasivos. Se gestionan la devolución do fianzas, depó-
sitos y toda clase do reclamaciones al Estado. So sa-
can cédulas, pormisos para bailar y abrir estableci-
mientos, hacen instancias etc. So descuentan suel-
dos í-in cobrar corretaje. Se ventilan toda clase de 
asuntos en las Juzgados y Audiencia. Se hacen co-
bros garantizándolos. Esta casa cuenta con inteligen-
tns abogados, procuradores, notarios y empleados 
Amaagura casi esquina á Oficios. Expreso Ambos 
Mundos fundado en 1856. Telefono 517. 
10780 4-3 
SH S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediftna edad para el servi-
cio de mano, tiene que dormir on el acomodo, sueldo 
12 pesos, si no done referencias que no se presente. 
Galiano 91, altos de la mueblería. 10731 4-3 
T \ E 8 B A COLOCARSÉTriTA GENEltAL CO-
JL/omera peninsular do mediana edad, aseada y de 
tot.a confianza, bien sea en establecimiento ó casa 
owtlowar. Tiene buenas referencias. San Ignacio nV 
11 almacén de ropas esquina á Amarcrura darán ra-
ftfo- 10T3'.- 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular do seis meses de parida con 
buena y abundante leche, para criar á lecho entera: 
iticne quien responda por ella. I mpoVlrán calzada de 
¡San Lázaro 295. Ití72'2 4-3 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
KJ locarse de cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción, en casa particular ó establecimiento; duerme en 
el acomodo. Darán razón calzada do San Lázaro nú-
mero 255. 10679 4-2 
•TIN L A CALLÉTRIÑCIPE ALFOÑSCTñT^b^ 
JLJsc dan $13,000 oro de un incapacitado on hipote-
ca de una finca urbana, cuyo interés anual tratarán 
en la misma. 10658 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR D E 19 AÑOS de edad, 4 años de permanencia en la Wa., pari-
da de un mes, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera á 1 che entera, bien sea para 
el campo ó para la ciudad; tieno quien responda por 
su conducta; informarán calle del Morro n. 9, á to-
das horas. 10650 la-1 3d-2 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano y una manejadora, ambas de co-
lor, on Egido núm. 20. 10668 4-2 
Tejadillo n. 8. 
Se solicita una buena costurera que entienda de 
cortar y coser ropa de niños. Se pagan 60 centavos 
plata diarios y comida. 10676 4-2 
IGNORANDO E L PARADERO D E D. Eduar-do, Raimundo, Santiago, José ínchairrondo y Ber-
nardo, se solicitan en la calzada del Monte 320 para 
asunto do familia. Gregorio Fernandez! 
10634 4-1 
Sqn S L I C I T A UN CABALLERO O SEÑORA que disponga de 2 á 3 mil pesos para entrar tn so-
ciedad con una señora activa é inteligente en asnn-
tos de cemercio, haciendo la sociedad con todas las 
garantías y seguridades que se requiere. Dirigirse á 
Guanabacoa, calle de Cerería n. 72, ó por carta al 
correo con a dirección donde haya que ir á tratar 
del asunto con las iniciales A. A. 10591 4-1 
T T N A SEÑORA ASPIRA A COLOCARSE EN 
U compañía de un matrimonio solo ó que tenga po-
ca familia: sabe coser á máquina y á mano y cortar y 
hacer otros varios labores do su propio sexo. Callo de 
Enna n. 1, Plaza de Armas. 10623 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado para el aseo de una farmacia. Salud 161. 
10622 4-1 
UNA L A V A N D E R A QUE SABE SU O B L I -gación y trata con esmero la ropa, desea lavar 
para dos ó tres eneas particulares, bien sea por piezas 
ó por mes; tiene quien responda por ella. Bcrnaza n. 
63. bodega, informarán. 106C4 4-1 
O í í SOLICI ¡ A EN l í E I N A 91 UNA CRTADA 
^francesa ó miF.a. que tenga instrucción como pa-
ra lâ  enseñasiía de dos niñas, que además posea el 
inglés y piano; ha de lavarlas, vestirlas, peinarlas y 
que sabor coser. 10729 ¿4-3 
| TNA JOVEN FÉNIIÍStJL'Afc JÍt¡SBA UNA 
Jl ' neriora buena y decente para hacer la limpieza 
de la casa, esta sabe hacer de lodo, coser á mano y 
«n maquina y bordar y es muy activa. Sueldo tres 
centenes lo menos y ropa limpia. InfoVmes y demás 
pormenores O/icioe 15. 10723 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para hacer la limpieza de una 
casa de corta familia y cuidar una niña de tres años-
informarán Dragones 1, pelotería. 
10708 4-3 
H A C E N D A D O S , 
Ün scñpr qivc además de ser práctico en la admi-
nistración dft ingenios, poseo la teneduría de libros é 
idiomas inglés, francés v alemán solicita nu deslino: 
informarán San MiouolTO. 10738 4-3 
UNA P E N I N S U L A l i RECIEN L L E G A D A D E Madrid desea colocarse de costurera en casa 
particular: corta y entalla. Obispo 113, darán razón. 
10605 4-1 
G E DESEA TOMAR A PUPILO DOS O MAS 
K,ji!iuchachas para enseñarlas ó coser con perfec-
ción en modistura, cuyos gastos aunque se les sufra-
guen correrjn de cuenta de süs padres. Los que v i -
ven en provincias pueden de este modo enseñar en 
poca t iempo sus hijas. Las que se presenten serán de 
buen carácter y abundante moralidad. Impondrán 
Cara ])aii ario 14. 10586 4-1 
T ^ l E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
l^/cinera blanca, do mediana edad, prefiriendo sea 
en casa do comercio, almacén ó casa particular de 
respeto: tiene buenas referencias, impondrán calle de 
San Ignacio h. 24. 10594 4-1 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca, que sepa leer, para el ser-
vicio exclusivo de una señora. 15, Empedrado, 15. 
10599 4-1 
A L C O M E R C I O . 
Un señor tenedor de Itbms qne además poseo el 
inglés, francés y alemán, con 17 años do práctica 
mercantil y bien relacionado, desea un destino en es-
ta ciudad ó en cualquier ,otrti de la Isla: informes 
San Miguel 76. 10737 4-3 
T V E S B A COLOCAESE UNA SEÑORA PE-
-L/uinsular de ama do cria, con buena y abundonte 
Jecho, muy cariñosa para los niños. Aguila 65, darán 
Jazón, tiene personas que la garantizan. 
10691 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera & media leche ó leche entera una seño-
ra peninsular, laque tiene buena v abundante: tiene 
irocomeudaciones y darán razón San Rafael 141, al-
10694 4.3 ' tos. 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 16 años que haya servi-
do V sepa do criado do mano y qne tonga refereuciaE: 
sueldo 8i pesos oro y ropa limpia, O'Reilly 51, en 
¡FIGENSE B I E N EN LO QUE D I C E VA LIÑA! 
Facilita de verdad, gratis, con recomendaciones de 
momento y como los deséen los dependientes y sir-
vientes que lo pidan; necesito criadas, niñeras, crian-
deraB, cocineras criados, muchachos y cocineros; que 
traigan su cédula y recibo del cuarto. Teniente-Rey 
n. 100 esquina á Zulueta. 10611 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora gallega de orisda do inano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Impondráe Corrales núm. 113. 
10590 4-1 
D i asiático que sabe cumplir con su obligación, eu 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien res-
ponda do su conducta. Manrique ñúm. 108. 
10614 4-1 
ÜN A P K O F K S O R A D E I N G L E S , MUSICA y españoj. y bordados desea encontrar una fami-
lia bien en la ciudad ó en el campo donde poder dar 
clases: para mas informes en la calle del Consulado 
núm. 103, 10613 4-1 
«cría. 10712 ami-1-3 
1,400$ 
se toman con hipoteca do una casa de manipostería, 
con 5 habitaciones, inmediata ó la plaza del Vapor 
Dragones 98, ó Concordia 99 pueden delar aviso. 
10720 J 443 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PENINSULAR para los quehaceres de una casa de familia, si. n 
do trabajadora y do buena conducta; se dan $17 oro 
al mes: informarán Dragones 36. 
10701 4 3 
S E S O L I C I T A 
una eriada de mano, peninsular en Troca.lcro 57, A, 
se lo da buen sueldo y ropa limpia. 
10704 4-3 
S E S O L I C I T A 
un cochero quo sepa su obligación. Manrinue 102 
10705 4.3 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada do mano, acostumbrada á este ser 
vicio y quo sabe cumplir con su obligación: tii-ne 
personas quo la recomienden: impondrán Picola 76, 
10706 4-3 
UN A C R I A N D E R A PKÑTÑSTTLXR CON buena y abundante leche desea cocearse de crian 
dora á. loche entera: tiene personas quo respondan 
per ella: impondrán callo del Príncipe n. 28, barrio 
do San Lázaro. 10716 4-3 
S E T E S E A C O L O C A R 
una criada de mano: informarán Economía n. 12. 
10607 4-1 
Q E SOLICITAN 1000$ O CON 500 PARA DAR 
^importancia á una magnífica empresa, cuyo capi-




CRIANDERA PENINSULAR A C L I -
xda en el país con buena y abundante leche 
lesea colocarse do criandera á leche entera: tiene 
luenas recomendaciones: impondrán calle de Corra-
les 73, altos, cuarto n. 11 10639 4-1 
UN MUCHACHO citar para trabajo PENINSULAR SE S O L I -s finos, do buena conducta y 
bu ñas referencias; en la misma se necesita un coci-
aoro ó cocinera de color quo sepa el oficio. Amargu-
ra 74, altos. 10642 4-1 
J E DESEA TRASPASAR UNA HIPOTECA 
Ode cuatro mil pesos impuesta en una magníflea 
casa en Marianao, calle de Santo Domingo número 
'2, do alto y bajo, no teniendo más gravamen, se 
hará una gran rebaja: impondrán Galiano 93, altos 
de la mueblería, no se entiende con corredores, 
10638 4-1 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella de cocinera 6 criada de 
nano y él de portero ó criado, sea para la ciudad ó 
•ara el campo: tienen quien los abone: impondrán 
ai«bana99. 10629 4-1 
PREPARADO POR ULRICI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO F O S F O - G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas do la masa cerebral y médula espinal de vaca, quo poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la, parte fosforada que se pierde lentamente por bis enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemetite al enfermo en pocos días v completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUCO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DÉ HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo bumano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre liace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. locapacidad para estudios y negocios Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangro, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciento á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centayos plata el irasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Revira y Botica San Carlos, San Miguel 103 EEabana. 
íg C 1459 alt 4-3St 
DE 
EíWo flio k Brea 
DE 
XJirici, químico-
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTUAOIÓN, constituye el MKiTOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE D O R A D I L L A DK ULRICI por 
su acción especial, actúa sobre el Hígado KN-
FERUO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión "do 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l óxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) COXGESTIOA', INFAR-
TOS . ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos olata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobó, Johnson. 
C1458 alt 4-3St 
P0LI-DI6ESTIVA 
DE ULRICI. QUIMICO. 
A BÁSK DE 
Peps ina, Papayiíia, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti- H 
dad precisa para la digestión completa del ali- Hj 
mentó diario y constituye el mejor remedio para p j 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES- M 
TIÑALES. M 
E l uso de esta excelente preparación es indis- 'éjs 
pensable para la curación de Dispepsins. pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gises, fj. 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, fif 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre quo se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digesrión se 
realizará rápida sin Migar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: í)0 centavos oro e-l frasco. 
De venta: E n la l í ib ana, Sarrá, 
Lobé y botica San Cárlos, San 
Miguel 103. 
E 1 C Ü S A D 0 S - I I 0 D Q E 0 S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49 . AGTÍJIAK 49 . 
C 14Í-0 Í -S 
D E S Z A C O L O C A R S E 
una peninsular bien sea de criada de mano ó mane-
jadora en una casa buena: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice: impondrán calle 
de Lucena 2, A. 10588 4-1 
UN MATRIMONIO PENINSULAR S O L I C I -ta colocación: ella de criada de mano, maneja-
dora ó cocinera, y él de portero tí otro trabajo do-
méstico: tiene buenas recomendaciones. Calle de 
Someruelos número 7(5, dan razón á todas horas, 
10547 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco con buenas referencias, en 
Neptuno n. 114, altos. 
10554 4 31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca quo entienda de costura y 
tenga buenas referancias, en Neptuno número 114, 
altos. 10555 4-31 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de cocinera eu casa de una corta familia: 
cocina á la criolla y á la española. Virtudes n. 152, 
esquina á Oquendo, dan razón. 
10573 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera blanca para casa particular, 
Aguacate número 19, de doce á tres. 
1051)4 4-31 
S E A L Q U I L A 
un lindo entresuelo con entrada independiente: San 
I Ignacio 80 esquina á O -Roill: : en el café de lo» ba-
jos está la llave. 10740 8-3 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas juntas ó separadas, para se-
ñoras ó caballeros solos: amuebla tos con asistencia ó 
sin ella. Se da llavín. Sol número 73. 
lOOSí) 4 3 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida, y con la Tentaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Est'in dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadcro n. 83, esquina á 
Blanco. 10695 4-3 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local propio para un estiblecimiento 
con 20 varas de largo por 8 de frente, situado eu 
Compostela 114. Darán razón Acosta 29. 
10692 4-3 
Se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separa-das, son grandes, frescas y en una casa de las me-
jores condiciones de la Habana bajo todos conceptos: 
también se alquila el zaguán qne es muy propio pa-
ra vidrierá de baratillo ó de efectos de escritorio ó 
lo qne se quiera: Empedrado 42. 10743 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, es casa de familia. Habana 205. 
10742 4-3 
e alquila en la casa cali de Cuba núm. 39, acaba-
la de reedificar de nuevo, dos pisos, juntos ó sepá-
is con suelos de mármol propios para escrit .ríos 
U UA E X C E L E N T E CRIANDERA DESEA colocarse en unabuena colocación á leche entera: 
referencias las mejores que se pidan; es peninsular. 
Impondrán Amistad número 37. 
10565 4-31 
De U L R I C I , Químico. 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é IngJaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos quo 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por eu científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparado'» de brea 
por la cantidad de pnnciqios medicinales que 
tiene. 
£1 Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros do los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA. V I A S 
URINARIAS é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la VEGIGA, P U L JOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GEIPPE, TOS 
aguda 6 crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuyo la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS P L A -
TA E L FRASCO. 
De venta eu las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica do 
SAN CARLOS. San Miguel 103. Habana, 
San Lázaro 58 . 
A señoras, ó á hombre solo, ó á matrimanio sin n i -
ños, se alquila un salón alto, muy fresco, balcón 
corrido frente á l^s baños "Campos Elíseos." agua 6 
inodoro, Se alquilan además: dos habitaciones pe-
queñas, entresuelo, juntas, con ventana frente al 
mar, y tres corridas eu el patio muy secas y alegres. 
Casa nuera acabada do pintar. Cocina, liavín, agua 
de Vento v gas si se desea. Precios módicos. 
10502 4-31 
T^n ;ÍO p( 0.1 OTO se alquila la casa Jesús del Monto 
fypümero 112, compuesta de sala, saleta 4 diarios, 
agua, etc.: la llave en la bodega de enfrento. Infor-
marán calle de Corrales número 147. 
10568 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Nicolás n. 38: son cómodos y 
frescos y tienen inodoro, llaves do agua, persianas, 
etc. Informarán en la misma casa. 
10550 8-31 
Habana 108 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones juntas 
ó separadas, hay departamentoí) propios para fami-
lia, á precios módicos, con asistencia ó sin ella. 
10583 4-31 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á hombre solos en casa do familia de-
cente, entrada de Ilaviu y en punto muy céntrico, 
calle de Neptuno mímero 113, fteuce á Perseveran-
cia. 10577 4-31 s 
rado    U  l i   it .n  traspatio, cocina, un cuarto alto • azotea en 30 pesos 
ó estudio de médico: es fresca y ventilada: en la mis- j oro: informarán Monte número 322. 
10559 
le alquila la casa de nueva 
Jnúmero 07, con sala, saleta 
ionstraccidu Lagunas 
3 hermosos cuartos. 
ma impondrán 107'4 4 3 
UNA SEÑORA V I Z C A I N A DESEA COLO-carse de cocinera en casa particular ó almacén: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan ñor olla: impondrán Villegas número 78. 
10551 ^ 4-31 
T N T E R E S A N T E . DESEA COLOCARSE UNA 
JLpeninsular de criada de mano 6 acompañar á 
una señora sola: informarán Prado 121, letra C; en 
la misma darán informes de un confitero, dulcero y 
repostero; también tiene conocimientos en cerería y 
chocolatería, ha trabajado en las principales capita-
les de España y Francia, 10558 4-31 
T > A R A T R A B A J A R E N C A S A P A R T I C U L A R 
i en el Vedado, se solicita una buena lavandera quo 
sepa su obligación y traiga buenas referencias: infor-
marán talabartería La Catalana, Cuba esquina á Te-
niente-Rey, Habana^ 10553 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, tiene buenos infor-
mes. Maloja 109, esquina á Campanario darán rai?ón 
y en la misma una buena criandera. 
10557 4-31 
UN B E E N CARPINTERO D E S E A R Í A H A -llar una colocación en el campo: sabo cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias: Impon-
drán calle del Valle n, 10. 105X5 4-31 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático. Calzada del Mon 
te núm. 100 1'WfiS í-W 058Í 4 31
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero y una criada de mano, que 
no tenga inconveniente en salir un mes á Marianao. 
San Rafael 7 l . 10584 4-81 
T V ESE A COL"CARSE UN MORENO B U E N 
jLrcocinero, aseado y de moralidad, en una casa 
particular ó es ablecimiento: tiene quien lo garantice: 
impondrán Aguila esquina á San José, carnicería. 
10582 4-31 
UNA N I N A D E D I E Z AÑOS, H U E R F A N A de padre, desearía encontrar una señora que qui-
siera hacerse cargo de ella: habita calle del Príncipo 
n. 28, barrio de San Lázaro. 10538 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criandera qüo esté sana y do abundante leche; 
de no reunir est s condiciones que no se presente. 
Sueldo 2 i onzas. O'Reilly 6. 10572 4-31 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -sular, excelente criado do manfr), con una fami-
lia do moralidad y orden: cuenta con informes de EU 
honradez, pulcritud y buenos modales. Consulado y 
Animas, bodega. 10560 4-31 
S E S O L I C I T A 
una (riadita de doce á catorce años para ayudar á 
los quehaceres de la casa y un criado. Neptuno 123. 
10570 4-31 
V E D A D O . 
se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das en lo más céntrico del poblado, calzada y paseo 
café La Luna: en el mismo se vende una mesa de b i -
llar que se dará en proporción. 10715 8-3 
4-31 
Brillante negD 
En 650 pesos oro se vende una Ti» 
en la misma informarán á todas Swi 
Olicios y Baratillo, 10671 
GANGA: $3,500 UNA CASA ció, con nuevo habitaciones qv 
quiler: para más informes dirigirse 
léfono 590, que tenemos varias má 




ras Obrapía, entro. 
4-2 
HíN A N T O N RE-
e ganan $41 en al-
á Aguacate 58, te-
s y hoteles, cafés y 
l ino, 
4-2 
B U E N NÉGOIJIQ. 
Sin intervención de tercero no v ende la casa solar 
calle de San Salvador número .10 en el Cerro, com-
puesta de 20 varas de frente pon 4 3 do fondo, con 14 
cuartos y 2 accesorias, pozo y zunja, libre de todo 
gravamen, ¿segurada y pagado run año, está reedifi-
cada del año pasado. Para más I lormonores dirigirse 
á Buenos Aires n. 13, de seis á dliez de la mañana y 
de tres á siete de la tarde. 10681 8-2 
V E N T A D E T E ! R R E N O . 
En Jesús del Monte y en venta real, libre de gra-
vamen, se venden sobro 16,000 va tas planas de terre-
no, finca urbana, inmejorable par, i labranzas y para 
instalar una fábrica para cualquie. ra industria porcrue 
se puede servir de las aguas de Vento; además pay 
anexas sobre 5,000 varas más que ¡ »oseerá el compra-
dor sin que le cuesten nada. Dichi ) terreno se da ba-
rato, en Oficios 68, altos, á todas h iras. 
10674 4-2 
TTIN $9,000 LIBRES PARA E '. V E N D E D O K ; 
j j j l a casa Neptuno 188, entre ( Jervasio y Belas-
coaín, de planta baja, mampostería y azotea, con sala 
y saleta corrida, con piso do mármo 1, 5 cuartos bajos 
v 3 altos, cocina, agua, baño, ch laca. Ia"formaráu 
Jesús María 52. 10609 4-1 
S E V E N D E 
la linca nombrada El Canal, situada =í pooa distancia 
del pueblo de Santiago de las Vegas y compuesta de 
cerca de cinco caballorías de inmejo rabies terrenos; 
dividida en cuartones por cercas de piedra, tiene un 
magnífico pozo, tanques de abrevad ero., corral, casa 
de vivienda en buen es'ado, muchasi p almas, cedros 
y árboles frutales. Informarán en -«f ta capital San 
Nicolás n, 85 do ocho de la mañana á t i es de la tarde. 
10632 6-1 
Q E V E N D E N 24 CASAS D E DO-í ¡ Y UNA ven-
Kjíana; 18 casas do esquina con est.ii blecimiento; 20 
casitas; 5 casas cindadelas: 4 cawa» «f aintas; 3 casas 
en San Lázaro; 5 en el Vedado; 7 en < 1 Cerro; 12 eu 
Guanabacoa y Marianao; 4 fincas de campo; bode-
gas sin rival; 6 fendas, 4 cafetines; ^ < afés con billa-
res v baños; 7 hoteles; tren de coches; 2. Campanario 
n, 128. 10592 4-1 
P a r a un principia ate 
Por tener su dueño que atender á. otros asuntos se 
vende una bodega; se da eu $700 y vale 1000: infor-
marán Obispo 30. 10637 4-1 
BUEN NEGOCIO. EN 400~P: ESuS OROSE vende todo lo neoesario para al air un cafó ele-
gantemente por ser todo nuevo y de i gusto, so tras-
pasa la licencia, se entiende con toe as sus bebidas; 
se ila en esc precio por tener que ms .reliarse al cam-
po su dueño. Pamplona 5, Jesús del Monte. 
10560 4-31 
E N 1,200$ S E V I 3 N D E 
la cómoda casita Diaria 9, con sala ,, cuatro cuartos, 
cocina y bonito patio, aguí de Voieto. terrerio propio 
V libro de gravámen, más informes en la misma de 8 
á12- 10.Í30 8 29 
AVISO. IMPORTANTE. SJE V E N D E E N muy módico precio una magnífica fonda muy 
bien situada por no poderla atender eu dueño: se da 
razón en la cerería Ntra. Sra. de» Regla, calle de R i -
ela número 69 y panadería La Ceiba, calzada del 
Monte. 10323 15-25 
SE V E N D E N MUY B A R A T A S O SE P E R M U -ta por casas eu esta ciudad, u n pedrero de 7 caba-
llerías do tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
ri .nao. Más informes sin tercero, R eiua37, 
9055 30-10A 
S E V E N D E 3 XT 
en el potrero "Dominicos" 20 mubos de 6 cuartas de 
alzada de 3 á 4 años: darán razón {San Ignacio núme-
ro 110, á todas horas. 10714 8-3 
"CAUDEMLÍTOS, tres de venta, 
ESTEVEZ N U M E R O 62. 
10696 3a-2 3d-3 
S E V E N D E Í N 
una partida de caballos de más de siete cuartas, hay 
tres parejas, una negra propia para una mortería, 
nuevos y sanos, callé de San Rafa el n, 152. 
10673 15-2 
C A B A L L O N 
En Prado, 90, se venden tres hermosos caballos, 
uno de ellos el más bonito do la Habana. También se 
vende un landeau. K443 8-29 
S E V E N D E 
un buen caballo criollo, ent¡?ro, de cuatro .años, á 
propósito para padre, anda en ocho cuartas de alzada 
informarán Amistad 85 albeitoría-
10860 8-26 
i m w m . 
SE V E N D E UNA DUQUESA PROPIA PARA particular ó dos carruajüS eoii arreos y caballos y 
si al eomprador le fuese convení-iure junto ó sepa-
rado: so puede ver á todas horas Espada núm. 2 entre 
Principo y Concordia. L'072l 4-3 
Se alquilan los hermosos y ventilados cuartos del segundo piso de Zulueta número 26: además un 
e'pacioso sótano muy ventilado propio para depósito 
de envases, esponjas ó cualquiera otra mercancía. 
Informará en la misma, el portero. 
10697 4-3 
SE alquilan por cuatro meses, los espaciosos y fres-cos altos do Compostela 55, entre Obispo y Obra-
pía; con cañería para agua y gas. aquella abandantí 
sima, y se ceden muy baratos. Para más infirmes en 
la Administración del "Diario del Ejército", que o-
cupa los bajos de la misma casa. 
10718 4-3 
P I C O T A SI 
Se alquilan unos cuartos altos y bajos, muy frescos 
y ventilados en casa traníjuila: á precios módicos. Y 
eu Cuarteles 5 un cuarto alto, fresco. 
10733 4-3 
Se alquilan 5 habitaciones altas con balcón á la ca-lle juntas ó sepaiadas para caballeros Jsolos ó fa-
milia sin niños. Agua do Vento, inodoro, baño y 11a-
vin, que kean personas de moralidad. Amargura 69. 
10727 4-3 
Empedrado 75 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos, con ó sin asis-
tencia 10552 4-31 
E n Mercaderes. 11 
se alquilan habitaciones abas y bajas, una sala con 
piso de mosaico, desde $8.50 has--ta $12.75 oro. Infor-
maran en la misma. 10576 10 
H e r í a o s o s altos. 
Se olqüilan los de la casa calle del Cristo n, 33, 
acabada de fabricar: son espaciosos, frescos, con en-
trada independiente y todo el servicio acriba, pro-
pios para una familia de gusto: precio módico. 
10615 4- 31 
S E V E N D E N 
coches en '>uen estado, .Tesús re ' -Monte núm. 482. 
.10693 12-3 
SE V E N D E UN FAETON" Y U Ñ T Í L B U R I Y rwun carro de cuatro ruedas propio para cigarros ó 
cualquiera otra cosa que lo quieran dedicar, todo en. 
buen estado, puede verse a todas horas cu Campana-
rio 231. J0624 4-1 
S E V E N D E 
un milord cou un caballo y guaruioión, muy barato. 
Hornos i i . 12, de 6 á !0 de Ja mañana. 
10627 4-1 
8 Í » Í f P i l i É 
DE 
EÜOÁLlíl GOMPÜESTO, 
Infalible para la curación cierta do todas 
las enfermedadea do los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su. éxito por reputados profesores quo lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos do las garras de la muerto. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga os que 
perdió la esperanza do curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en droguerías y 1)0 t icas, 
C1432 a l t ' 13-1A 
S E AIJQÜUXIA 
la casa calle de Ha' ana n. 214: la llave al lado é i n -
formarán Aguip.r 92, cuano n 15. 10574 4-31 
Tul ipán n ú m e r o 5, Cerro. 
Se alquila esta casa de alto y bajo, en sois centenes 
al mes. La llave está en la bodega esquina á la cal-
zada. Impondrán en los altos de la casa callo de 
O'Reilly n. 38. 10513 6-30 
Barata. Se alquila la QUINTA DE DIAGO en Puentes (irandes, casa espléndida, frutales, ba-
ño, frente á la calzada y puerta al paradero del P. C. 
de Marianao: informa el Ldo. Zayas, Cuba rnimero 
18, de 12 á 4. 9964 alt 15-18 ag 
Hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, baños y demás comodidades, á 
personas decentes y con referencias. Zulueta uúm. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria 
10670 4-2 
San Ignacio 52 . 
Se alquilan una ó dos habitaciones propias para 
matrimonio, con gas y ducha; trato esmerado, 
10677 4-2 
S E A L Q U I L A 
parte de los altos Obispo número 1. 
10616 13-2 
S E A L Q U I L A 
en la calle de O'lleilly, entre Cuba y Aguiar, una 
accesoria propia para un establecimiento; en la mis-
ma hay un armatoste: dan razón Cuba y O'Reilly, 
bodega. 10643 4 2 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA MANE-jadora de mediana edad, cariñosa con los niños y 
acostumbrada á esto servicio, ó bien do criada de ma-
no: sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. IJernaza 54, informarán. 
10563 4-31 
SOLICITAN PARA CASA DE MUY COR-
ta familia, pagándoles magnífico sueldo, una co-
cinera de mediana edad, sin familia, y una criada de 
mano, ambas que duerman en la casa y lleven refe-
rencias. Calle 2, entre 13 y 15, Vedado, última casa á 
la derecha. 10313 10-25 A 
p A R A UNA F A M I L I A D E GUSTO 
A se alquilan los regios altos <le la 
espléndida casa Galiano nilmero 95, 
al lado de Culía Catuluña. Tienen to-
das las comodidades y gusto para la 
íarailia mds exigente. Informes Ga-
liano 93, Rigol. 10667 6-2 
En la calle de Aguacate n. 75 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas, con agua 
y cuarto para cocina y azotea, propias para una corta 
familia. 10618 4-1 
Se alquilan los hermosos y ventilados entresuelos de la casa ^alzada del Monto n. 69 con sala ante-
sala, ocho habitaciones más, cuaito de baño, espa-
ciosa cocina y abundante agua. En la misma infor-
marán. 10625 5-1 
En Mercaderos número 12 se aJquüar. dos hernio-sos y ventilados cuartos indopcndici tes propios 
para escritorio 6 bufete de abogado: en la misma i n -
formarán. 10191 6-30 
B E A L Q U I L A 
un alto con oalcón á la calle, dos salones, cocina y 
todo servicio arriba, agua; en una onza oro. Cienfue-
gos número !, casi esquina á la calzada del Monte. 
10193 6-30 
Se alquila la elegante casa Neptuno 90, con cuatro cuartos bajos y dos altos, todos de mármol y mo-
sáico. mamparas, cuarto de baño, dos inodoros mo-
dernos y propia para un matrimonio de buen.), posi-
ción. Tratarán Neptuno 94, de 9 á 2 de la tarde v de 
6 á 8 de la noche. 10511 6-30" 
Magnífico entresuelo. Se alquila el de la casa ca-lle de San Pedro 6, muy propio para escritorio 
de una empresa mercantil ó bufete de abogado: tiene 
vistas á la bahía y recibe una brisa deliciosa. Infor-
marán en Prado'90. 10445 8-29 
Hermosos altos 
Se alquilan en módico precio los de la casa calle de 
Dragones 44, esquina á Galiano; son muy á propó -
sito para- establecer un acreditado colegio ó para una 
numerosa familia. Informarán en Prado 90. 
1044 1 8-29 
So alquila la espléndida casa Acosta 6, bien situada muy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitar la 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
magnífica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma el Sr. Telloz ó en Neptuno 114. 
10441 10-29 
Eu la calle de la Salud n, 181, se alquila una casa muy bonita, con dos habitaciones, comedor con 
persiana, sala de mármol, patio y traspatio, su pozo, 
desaguo á la cloaca, es muy bonita, informarán casa 
de empeño arrimada ó Jesús Peregrino n, 2. 
10429 8-29 
S E V E N D E 
una gran duquesa de medio uso, y un potro seboruno 
de siete cuartas, sano y maestro de tiro, junto ó se-
parado, según convenga, puede verse de 10 á 4 eu 
Cienfuegos 9, 10596 4-1 
POR NO NECE- i lTARLOS SU D U E Ñ O SE vendo lo siguiente: un coupé de medio uso, una 
tanda de color avellana, ropa de cochero, efectos de 
limpieza y varios muebles: informarán Concordia 97. 
10581 8-31 
UJSTA J A R D I N E R A . 
En Zulueta esquina á Dragones se vende un ca-
rruaje (jardinera) en buen estado: puedo verse de 6 á 
10 y de 2 á 5 de la tarde. 10541 4-31 
C I E V E N D E UN M I L O R D HECHO EN E L país 
^ d e medio uso con tres ceballos. por no poderlo a-
s-istir su dueño: informarán Sun Miguel núm. 222; del 
las 9 de la mañana en adelante se puede ver. 
10472 6-29 
PARA LOS QUE T I E N E N LIBROS. SE R7¿A-lizan unas elegantes y baratas bibliotecas; hay 
bancos con pies de hierro proqios para colegios y 
casan particularrs y roperos para hombres. Sol nú-
mero (J0, entre. Habana y Compostela. 
10688 4-3 
S E V E N D E N 
un escaparate de caoba para, colgar y dos sillones, 
dan en $25 plata; Carlos I I I 6 do 3 á 5. 
10698 4-3 
S E V E N D E N 
muy en proporción los muebles do una fonda coms 
puestos de mesas, espejos de herraduras y utensilio-
de la cocina: pueden verse en Sol n. 98 esiiuina á V i -
llegas. 10719 4̂ -3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena cocinera: sabo cumplir con su obligación: 
es formal y aseada y tieno quien responda por olla: 
impondrán Economía 40. 10^30 4-1 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA V I A J A R como intérprete, no exijo sueldo; de 9 á 11 por h 
mañana; Prado 106: en ln misma y en Consulado 103 
se vondea muebles baratos, lámparas de cristal, loza, 
cuadros, en la primera un piano sordo, ropa de cama 
.puev» v iin^ jiietoi^ de Colón coa láminas finas, 
DESEA COLOCARSE: UNA JOVEN P E N I N sular como para criada do mano ó manejadora 
ae un niño, no sale á hacer mandados y prefiere su 
coloca.'ión del parque para abajo; tiene quien respon 
da de su conducta: informarán en Santa Clara es 
ipiina !• Inquisidor, bodega."' 10589 4-1 
ü desea colocarse de criandera; tiene buena v a 
imndanto lecho y persona quo la garantice. San Pe-
ndro B. 6 jflfomarito. 10595 H 
TENCION SRES. VENDEDORES de casas, 
Jincas rústicas y establecimientos: se compran ca-
sas quo estén situadas en buenos puntos y fincas cerca 
de la Habana; bodegas que no tengan rival y estén 
con contrato; también se dan con hipoteca de casas 
hasta en partidas de á 1000, 250,000 sin corredores. 
Campanario 128. 10593 4-1 
SE DESEA COMPRAR U N FAETON, B E R -lina 6 carricoche de alguna clase, ya do uso: así 
como arreos y buen cabafio de tiro para el mismo. 
Informará J.Lavielle, agente de Aduanas, bajo do 
Lonja de Víveres, próximo á los billares. 
10537 4-31 
SE COMPRA UNA CASA L I B R E D E TODO gravámen, que esté situada en buen punto y su 
precio sea de $2,500, sin intervención de tercera 
persona. Pueden dejar aviso en Gervasio n. 75. 
10580 4-31 
SE COMPRAN 4 A 5 MULOS Y M U L A S criollos de 7 cuartas de alzada, maestros do tiro, en bue-
nas condiciones y de buena edad. Monte 343, tren de 
limpieza de calles, de 7 á 9 de la mañana. 
10501 8-30 
PERDIDA. 
En ia noche dol 1? del corriente se le extravió á 
una señora una dormilona do brillantes en la Tombo 
la ó bien en el trayecto que media entro dicho pun-
to y el café sucursal del Anón, en donde á la salida 
tomó un cocho do plaza para que la condujera á su 
casa Monte 72, en la cual se gratificará generosamen 
te al que tenga la bondad de entregarla 
10724 4-3 
ALPILESES. 
Baratillo 3 esquina ú Obispo.—Hay habitaciones de diversos precios, entro ellas dos contiguas, con 
vista á los muelles de Villalta favorecidas constan-
temente por la brisa. No se admiten sino personas 
decentes. 10709 7-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la panadería La Picota, Jesús María 105, 
se advierte que aunque se dijo á varias personas que 
estaban alquilados, ya no se muda la persona que los 
había tomado. 10636 4-1 
En el punto más céntrico de esta capital se alqui-lan los bajos de la casa San Juan de Dios n. 4 es-
quina á Habana; con dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, patio, cocina y abundante agua de Ven-
to: en la misma impondrán. 10631 4-1 
Galiano número 129 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos 
son muy frescas y entrada á todas horas, en casa de 
familia. Galiano 129. 10628 4-1 
S E A L Q U I L A 
un altico compuesto de dos habitaciones con un col-
gadizo y azotea á un matrimonio sin hijos, en Ville-
gas número 79, entre Lamparilla y Obrapía. 
10626 4-1 
San Isidro 36 
Se alquila esta cómoda y ventilada casa. Darán ra-
zón San Lázaro 225. 10603 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficos cuartos bajos al fondo del café Obra-
pía esquina á Compostela. 10619 4-1 
"VTeptuno 188 se alquila esa casa compuesta de sa-
i3| la, comedor corrido, cinco cuartos bajos, salén y 
dos cuartos altos, cocina con fregaderos y llaves de 
agua, cuarto de baño, despensa é inodoro; la llave 
está en la peletería del frente n. 183 6 impondrán 
Lealtad 88. 10608 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y unos lindos 
entresuelos propios para matrimonio y un local bajo 
útil para cualquier giro, es casa de moralidad. Ofi-
cios 08. 10618 4-1 
Una elegante sala baja á la brisa con dos rejas á la calle, propia para bufete, gabinete de médico 
ó dentista ó para vivienda, sola ó amueblada con de-
cencia y con comida si se desea; baño y recibidor; 
punto céntrico. Consulado 122, entre Animas y Tro-
cadcro. 10601 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos nara guardar muebles. Lagunas 
" W7U *-3 
Se alquila la fresca y cómoda casa San Nicolás 85, punto el más céntrico de la Habana, compuesta 
de espaciosa sala, comedor, cuatro habitaciones ba-
jas y dos altas, buen patio, hermosa cocina, cuarto 
de baño y caballeriza: está la llave é informarán en 
la casa inmediata número 85, A, á cualquiera hora. 
10633 6-1 
VEDADO.—Se alquila la hermosa, cómoda y bo-nita c-sa de dos pisos, calle 9?- (línea) entre 6 y 
8 uámero 93, A l fondo, calle 11? esquina á 6 está la 
llave y Campanai|o aym. 129 informarán del precio y 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, propio para corta 
familia, en precio módico y con portería. 
10378 8-26 
Se alquila en Gervasio 38 una buena casa con bas-tantes comodidades para una regular familia: tiene 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, un cuarto alto al fondo, 
altos á la calle con servicio para una corta familia, 
agua 6 inodoros, es muy seca y sana, está acabada de 
pintar. Informarán Belascoain 2 A, donde está la 
llave. 10294 15-25A 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de las casas Dragones 106, con once 
cuartos, y la de Cristo 22, con cuartos independientes 
y servicios completos. Informan Reina n. 37. 
10249 15-24 
Al Comercio. 
Estando para desocuparse en estos días la hermosa 
casa calle de los Oficios n. 38, donde se encuentra 
establecida la razón social do los Srcs. Alonso, Jau-
ma y Cp,, se avisa al público para el que desee hacer 
proposiciones por dicha casa, pase por Chacón n. 19 
esquina á Compostela, donde vive su dueño y puedan 
tratar del inquilinato. 10226 15-23 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa San Miguel número 115, de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una núme-
rosa familia: de su precio y condiciones informarán 
on San Ignacio n, 50, el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarde, 10189 15-23 
S E A L Q U I L A 
en Obrapía numero 36, una hermosa y fresca habita-
ción alta. 10102 15-22A 
VENDO L A CASA SAN L A Z A R O M E D I A cua-dra de los baños de San Rafael, 9 cuartos y dos 
salones, balcón al mar en 6500, i contado; 4 esquinas, 
Galiano, Inductria, Compostela y Prado, Doy en 
renta un terreno Consulado por Animas 24 varas por 
40, murado, cou fachada colgadizos, agua y una i n -
dustria para explotarla. Prado número 21. 
10700 4-3 
V E D A D O . 
So venden en precio muy en proporción dos casitas 
situadas enlo mejor del poblado; informará su dueño 
en Tejadillo 23. 10746 8-3 
SE V E N D E U N CAPE Y B I L L A R B I E N S i -tuado, pues está próximo á varias fábricas de ta-
bacos, véanlo que conviene y una casita en Jesús del 
Monte y una bodega en el mismo barrio. Estrella 111 
de 7 á 10 y de tres de la tarde en adelante informa-
rán. 10086 4-2 
INTERESANTE. POR NO PODERLO aten-der su dueño, á causa do sus múltiples negocios, se 
traspasa el derecho á un buen kiosco para venta de 
tabacos, cigarros, fósforos, perfumería, efectos de 
quincalla, ote, etc. Informará el encargado del café 
Habana, Mercacloree números 30 y 83. 
M U E B L E 8 B A R A T O S . 
Juegos Luis X V , caoba, á 40 y $45; juegos de Rei-
na Ana y Viena, muy baratos; escaparates para hom-
bre á 21-2(1 y 26-50; idem para señora á 24 y 30; apa-
radores á 14, 20 y 30; mesas de exteusión á 14, 18 y 
24; jarreros á 12 y 18: lavabos A 13 y 14; peinadores á 
31-80; mesas da noelie, mesas de gabinote, espejos, 
lavabos-depósito, una máquina de coser nueva 12-75; 
varias máquinas ;í 5-30 y 8-50; varios huecos de per-
sianas á centén; camas de bronce para una persona á 
21-20; idem de hierro para una y dos, lanza, á 18 y 
22; sillitas de servicio, silliias para mesa, una pizarra 
de colegio y otros muebles. Precios oro. Compostela 
n. 124, entre Jesús María y Merced, L A FAMA, 
10072 4-2 
Paris y V iena 
En sus exposiciones lo dieron los primeros pre-
mios á los afamados pianos de Bemareggi que se 
venden baratos al contado y á pagarlos coú $17 cada 
mes. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
10663 4-2 
DE UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCA.— Medio juego de sala $21.20, uno idem $50, camas 
desde $10 hasta $34, juegos de R. A. , escritorios de 
señora, nogal y fresno, eseaparates con y sin espejo 
á l i americana y do caoba é infinidad de muebles que 
se negocian. Monte 2 G. La Paz de España. 
10598 4-1 
OJO. 
Se venden 3 bañadoras de muy poco uso, grandes 
y de suna pata'de zinc particnlar, echas en el Norte, 
Demás pormenores en los baños del Pasaje Zulueta 
de 9 á 11 y de 3 á 4. 10611 5-1 
SRES. DENTISTAS, SE V E N D E U N S I L L O N y una escupidera, están muy confortables para uno 
que desee establecerse, todo en el ínfimo precio do 
$47-70 oro; también se realizan muchos oriñeadoros 
modernos, niquelados, tanto automáticos como de 
mano. Habana número 110, de 7 á 5. 
10620 g-1 
L A E S T R E L L A D E ORO, 
de Pardo y Fernández, 
Compostela mañero 4(>. Teléfono n. 694. 
Vendemos los mejores relojes de oro á 5, 6 y 10 
centenos. 
Las más ricas joyas de oro 18 k. con brillantes fi-
nos garantizados y otras piedras preciosas al peso 
que importan 2, 3, 10, 20 y 30 centenes cada una. 
Elegantísimos mueídos de sala, de comedor y de 
cuarto á 3, 5, 20 y 30, aparadores á 1, peinadores á 5, 
escaparates á 6, lavabos á 4, espejos á 2, y además 
muchos objetos de arte dignos de verse. 
105G6 4-31 
SE V E N D E U N ARMATOSTE CON V I D R I E -ras correderas y cuatro vidrieras puertas y se a l -
quila el local. Obispo 15, F , depósito de tabacos y 
cigarros La Honradez tratarán. 
10549 4-31 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 10193 26-23Ag 
LOS TRES HERMANOS. 
Gran realización de muebles de todas clases, 
Consulado n, 96, Habana. 




D E L 
Ldo. Alviirez y Oríiz. 
O f r e c e s u o f i c i n a e n P R A D O 
n ú m e r o 1 1 5 , t a j o s d e l a c a d a 
d e l S r . E r a s t n s W i l s o n , c o n 
s u r t i d o g e n e r a l d e d r o g a s , p r o -
d u c t o s q u í m i c o s y p e r f u m e r í a 
fina e n l o s t é r m i n o s m á s v e n -
t a j o s o s . C 1410 alt 4-26A 
VENTA —UNA M A Q U I N A D E MOLER caña, seis pies trapiche, fabricante Flechen Hay chu-
cho. Informará J. Ga.vtán, Reina núm. 53, de doce 
á tres, ó Compostela número 1-42, A todas horas. 
10699 6-3 
S E C O M P R A 
una calandria para colocar dentro de un tacho de 
evaporar, que tenga aproximadamente seis pies de 
diámetro y 3 de alto. In ormaián San Miguel n. 152, 
I. Suárez, 10665 4-2 
TUI OTOR CALORIFICO P A R A E L E V A R i gua 
J j j L y tanques: so vende i casi n evos, muy en pro-
poveión, eu la fotografía d«í Oteio y Colominas, San 
Rafael 32. E l motor economiza un 50 p , § on com-
bustible. 10(521 4-1 
Molinos do V i r n i o . 
Son los motores más baratos pan ottr «««i el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier nltura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes 6 importadores do to-
da clase de maquinaria y efectos |»ará la agricultura. 
Teuiente Rey número 21. Aparta-.<r 346. Teléfono 
Habana, 245. C 1454 alt -1 St 
ii LOS m m m í 
Se vendo un buen número de carros de vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completo» y listos 
para cargarse en e! acto. Pite 'en ser tirados por fuer-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues son 
de calidad superior. Información en Matanzan; cal-
zada do Tirry n. 23. C138t 30-19 ag 
F L O R E S 
Se venden grandes rosales con sus tinas v flores; 
también una cainita casi nueva, y varios baúles pan 
viaje. Amargura número 76, altos. 
10556 ^ 
AMicios e i n i r i . 
irr i tac ión^ Pecho 
T o s 
E s p u t e s 
I n s o m n i a s 
J S í e h r a l f f i a s 
D o l o r e s 
P a r i s - 2 8 , rueBergére. 




ce- dahle.fáoil de tomar. 
P A R I S , AVtNUC V . C > " ' 
El mas reflnado de los perfumen, Dulce como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunc» j 
igualado. 
ATKINSOH'S 
A G U A de G O L O N Í A 1 
Preferida aboraálns ospocialirladús alerni 
ñas. Mas suave, nnis persistente y mucho 
mas rofroscanlo. No emplead mas que la 
do ATKINSON que es la mas tina. 
Se hallan en todas parte 
J . &, T,. A T S t X W S O I Í , 
24, Oíd Bonú Stroct, Londres. 
AVISO! Verdailcias solameais con el i6tulo 
azul y amarillo escudo y la marca da JBljt 
fabrica, ana "Rosa Manca" •̂'TS "Rosa 
con li dirección conmlon 
CÓRCEGA 
^ Fe r rug inosa 
\ 
La mas rica en Hierro y Acido úárbónioo, sin rival en todas las A F E C C I O N E S [ 
procedentes d e l E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la NUTRICION. 
EN "TODAS 1_AS PAR MAGIAS 
• t f ^ P á ^ DESCONFÍESE DE LAS F A L5IFÍCACIONES « ^ V V V V N * * * * ^ * * / * 
EMBLANQUECE* PIEL, u «a u ] 8 A8P ARENC1A y ti ATEHCÍOPLLADO M M W 
J D e s t i ' u y e l a s J L v m g ' & s 
P T - inventor del Producto VERDADERO y a M t e P o 0 R Í Z A - Í > 1 L 
1 A , i ^ l a c e ele l a . IVTa.c ic 1 o i IÍO.G, SPaar i s 
SE HALLA EN TODAS LAS C A S A S DK f.ONFIANZA 
i ü H H H H M siso aprimadas y recomcDfladas H i 
Para la curación de la Clorosis, de la A n é m i a , de las P é r d i d a s de 
sangre y dei Jlnjo blanco y do todos los estados de agotamiento y 
debilidad generales. 
WTP Á Las ver(iadoras 7legitimas P Í L D O R A S 08 V A L L E T , son 
ÍN U i Fk blancas y sobre cada una está escrito el nombre VALLET. 
PARIS, ras Jacob, 19 - Fabricación, Casa L F R E R E , A. CHAIPIGNY Y C1*, SUC'65, 19, me JacoD, PARIS 
DE VENTA EX TOCAS LAS FAKJIÁCUS 
S i t i l : 
AproJjacío par la Academia de Mediana de Paris 
El m á s aclívo y el m á s económico de ¡os tónicos contra A n e m i a , CSorosls, 
Sóbreása rio la smaprrft. 
' E x i g i r e l V E ! F i D A D E R O HIERRO QUEVENME, 1'», R. des Beaux-ArtB, PAB1S 
(BROmiDRATO (le QUININA PURO). 
El único bromhidrato de quinina 
nnrobado par la Academia de 
Medicina de Paris , contra Calen-
turas , Influenza, F i ebre ama-
r i l l a , Neuralgias , Jaquecas, 
Gota. Eeumat i smos . 
(Véndese en polvo / granos). 
(ALBUMINOSO). 
Mas a c t i v o , m a s a g r a d a b l e y 
menos i r r i t a n t e q u e las demás 
preparaciones de bismuto, contra 
Diarrea , Disenteria, Colerina, 
Gast ra lg ias , V ó m i t o s . 
Exigir el nombre B O Í L I E , 14, Rué des Beaux-Arts, PARIS 
A N E M I A - D E B I L I D A D - C O M V A L E C E H C I A 
F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R O N I C A 
A F F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N - T E S I S Á S U P R I N C I P I O 
s e c u r a n , r a d i o a l m e n t e c o n 
y el - W ^ W O de M m & J k * 
T ó u i e o revonstif-vi iyente - M e g u l a r i z a d o r de l a C i r c u l a c i ó n 
ü e l a f iamjre - A u t i f l i a r r é t i c o - J U s f i m u l a n t e p o d e r o s o » 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las F iebre» 
y las Diarreas de los paises cálidos. 
E U p E P T i c o i n o N m i o m ^ ^ ^ ^ 0 
DEPÓSITO GENERAL : EfSOWiSiVOW, F00 de Ia clase, en LYON (Francia). 
Depósitos ea la //abana ; J O S á S i U l B A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FAUMACIAS 
¥ it% ffl W 
i o d o - F o s f a t a d a 
T a n agradable rie tornar como le, Tjeche, 
Los más eminentes médicos <ie los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digeslibilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconslituyentos y depiir.aivos (iodo y fosfato de cal). 
La Emulsión D e f r e s n e se mneslra soberana para contener la ios , 
las inf lamaciones de h igarganta y de los pulmones en Ion adultos. 
Ningún específico ha dado hasta el día tan maravillosos resultados corno 
la E R 9 U L . S I O I N en los niños en la debil idad de loa 
huesos, la e a c r ó f u l a , y h í l e g e d a d de l a s c a r n e s ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
«fiüLAe. OSEO; s m r a Y m m m 
dá los mismos resultados que un litro de A c e i t e de H i g a d o do B a c a l a o 
AL POR MAYOR : JH. DEFRíiSKE, p" (le 1" Clase iToveudor, con [irlviloglo, la Amada. 
y de loa HOspitalea por la r.-incrcatina y BU Héptntia, PARIS. _ 
AL »OK UKNÜX : En todas las buenas Farmáclas de España y U úramar. 
Depósitos en la Habana: DR. A. GONZALKZ,—M. JOHNSON,—LOBÉ Y TORRALBAS.—Josí; SARKA, 
; 
M E D I C A . O I 0 3 V T O J S T I Q A . 
P I L D O R A S Y J A R A B E 
C o n i o c i x i r o d.e H i e r r o i r t a l t e r a i b l e 
Exíjase la firma y el sello 
de garan tí a. 
P A R I S 
40, rué Bonaparte, 40 
. í í B p í a j l e í " D i a r i o ae l a M x m } " K i c l a 89 . 
